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Περίληψη 
Την τελευταία δεκαετία η ραγδαία εξάπλωση των συσκευών προσδιορισμού θέσης, των 
διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών, των κινητών τηλεφώνων και των διαδικτυακών 
κοινοτήτων τύπου wiki έχουν αντικαταστήσει τις συμβατικές πηγές άντλησης και τις 
πλατφόρμες χρήσης γεωχωρικών δεδομένων. Η πλειοψηφία των συλλογικών γεωγραφικών 
και χαρτογραφικών εργασιών δεν αρκείται πλέον στην χρήση εξειδικευμένων ομάδων 
επαγγελματιών, αλλά εξαπλώνεται ευρέως η χρήση εθελοντών, για την συλλογή των 
δεδομένων στο πεδίο και την καταχώρηση τους σε αντίστοιχες διαδικτυακές βάσεις 
δεδομένων. ‘Ένας από τους τομείς όπου χρησιμοποιούνται οι εθελοντές για την συλλογή 
γεωγραφικών πληροφοριών είναι και η χαρτογράφηση αστικών περιοχών, όπου οι μεγάλες 
αποστάσεις και οι δυσκολίες στην μετακίνηση κάνουν την χρήση πολλών έμμισθων 
επαγγελματιών απαγορευτική.  
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης,  με 
κύριο άξονα την παραπάνω λογική, της χαρτογράφησης διαδρομών τουριστικού 
ενδιαφέροντος που επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Αθηνών και των 
προαστίων της. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης αρχικά απαίτησε τον σχεδιασμό μίας 
διαδικασίας καταγραφής σημείων ενδιαφέροντος στο πεδίο,  με την  χρήση της εφαρμογής 
Strava για κινητά τηλέφωνα. Η οργάνωση των απαραίτητων επιπέδων πληροφορίας  με 
στόχο την ανάλυσή τους και την ορθολογική διαχείριση τους πραγματοποιήθηκε με την 
επιλογή της καταγραφής των δεδομένων στην διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα του 
OpenStreetMap. Σε δεύτερο στάδιο, τελειοποιήθηκε η διαδικασία με παράλληλο έλεγχο των 
τεχνικών εφαρμογής, μέσω της διενέργειας δοκιμαστικών διαδρομών από τον συντάκτη της 
διπλωματικής. Στην συνέχεια, σχεδιάστηκαν δέκα διαδρομές και επιλέχθηκε o αντίστοιχος 
αριθμός εθελοντών για να τις πραγματοποιήσουν και να καταγράψουν τα σημεία 
ενδιαφέροντος. Οι εθελοντές στο τέλος της διαδικασίας κατέγραψαν μέσω κατάλληλων 
ερωτηματολογίων που τους δόθηκαν την όλη εμπειρία που αποκόμισαν από την συμμετοχή 
τους, με στόχο την  αξιολόγηση της όλης διαδικασίας που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα 
των οποίων μαζί με τον κατάλληλο σχολιασμό και την παρουσίαση των προβλημάτων και 
δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν, παρατίθενται στις τελευταίες σελίδες της συγκεκριμένης 
διπλωματικής. Τέλος βάσει των πληροφοριών και των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την 
συνολική εμπειρία συντάχθηκε ένα πρόγραμμα τριών ημερών για έναν μελλοντικό επισκέπτη 
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της πόλης, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων για την βέλτιστη 
ικανοποίηση της επιθυμίας του να γνωρίσει τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. 
Λέξεις-κλειδιά: volunteered gathered information (VGI), crowdsourcing, OpenStreetMap, 
citizen science, εθελοντές, πολιτισμός, τουρισμός 
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Abstract 
In the last decade the rapid spread of mobile positioning devices, web-based mapping 
applications, smartphone and online wiki communities have replaced the conventional 
sources of geodata and the platforms utilizing them. The majority of collaborative 
geographical and mapping projects no longer suffice in the use of groups of experts, but the 
use of volunteers in the process of gathering the data in the field and registering them in the 
corresponding online databases, is widely spreading. One of the fields, utilizing volunteers 
for the collection of geographic information is also the mapping of urban environments, 
where large distances and difficulties in transportation deem the use of many salaried 
professionals prohibitive.  
This particular diploma thesis uses the aforementioned process for the mapping of routes of 
tourist interest in the city of Athens and the suburbs. First of all, a process for the registering 
of points of interest in the field was designed utilizing the Strava application for smartphones, 
in order to successfully register data including time, distance and pace for each route. Next, 
the gathered data were contributed in the online mapping platform OpenStreetMap, an easy to 
use and accessible to everyone for free online platform. The process was perfected after 
initial testing and the gadgets and applications used were put to the test through probationary 
routes. Afterwards, there were ten routes planned and the corresponding number of 
volunteers gathered to register them and pinpoint the points of interest, complete with 
information like address, phone number, products/services etc. In the meantime, 
questionnaires were distributed to the volunteers in order for them to evaluate the process and 
contribute their ideas about possible future expansions. The aforementioned survey results 
together with discussion about the difficulties and problems encountered can be found in the 
last chapters of this paper. Last but not least, through the information and the knowledge 
acquired a compilation of a 3-day plan for a future visitor of the city was made possible, 
enabling him to visit and learn about the primary sightseeing attractions of Athens.  
 
Keywords: volunteered gathered information (VGI), crowdsourcing, OpenStreetMap, citizen 
science, volunteers, culture, tourism 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-Γενικά 
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική τοποθέτηση του υπό μελέτη 
προβλήματος, το οποίο αφορά την χρήση εθελοντών για την καταγραφή γεωχωρικών 
δεδομένων για την άντληση γεωγραφικών πληροφοριών σε ένα αστικό περιβάλλον την 
σημερινή εποχή, όπου η καθημερινότητα των πολιτών περιλαμβάνει πλήθος πληροφοριών. 
Παρουσιάζεται ακόμα ο σκοπός που τέθηκε κατά την διαδικασία ανάθεσης της διπλωματικής 
εργασίας από την υπεύθυνη καθηγήτρια και οι επιμέρους στόχοι που προέκυψαν για την 
πραγματοποίηση της κατά την εκπόνηση. Παρατίθεται επιπροσθέτως μία σύντομη περιγραφή 
της διαδικασίας που ακολουθείται για την επίτευξη του έργου, δηλαδή των μέσων και των 
διαδικασιών που αξιοποιούνται για την συλλογή και την καταγραφή των πληροφοριών από 
τους εθελοντές. Τέλος, έχουμε αναφορά στην δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας και 
μία παρουσίαση των κεφαλαίων και των αντικειμένων που αυτά πραγματεύονται. 
 
1.1 Γενική τοποθέτηση του προβλήματος 
Στην σημερινή εποχή, η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων τύπου 
smartphone και των ηλεκτρονικών υπολογιστών επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας 
των πολιτών του ανεπτυγμένου κόσμου. Αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης αυτής 
είναι και η δημιουργία νέων τρόπων συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών και κατ’ 
επέκταση γεωχωρικών δεδομένων.  
Οι επιστήμονες κινούνται εδώ και αρκετά χρόνια στην κατεύθυνση της αξιοποίησης 
ανειδίκευτων εθελοντών για την χαρτογράφηση δύσκολα προσβάσιμων περιοχών ή περιοχών 
που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο αριθμό επιστημόνων γεωπληροφορικής. Σε αρκετές 
εργασίες, η χρήση εθελοντών βοήθησε σημαντικά από άποψη χρόνου και κόστους, ειδικά σε 
περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών σε δύσβατες ή αχαρτογράφητες περιοχές 
του πλανήτη. Οι εθελοντές, στην πλειοψηφία τους μόνιμοι κάτοικοι, διαθέτουν καλή γνώση 
της υπό εξέτασης περιοχή, βελτιστοποιώντας έτσι σημαντικά την διαδικασία πλοήγησης. 
Ακόμα λόγω της φύσης και του κοινωνικού αντίκτυπου της πλειοψηφίας των εργασιών 
αυτού του είδους, οι εθελοντές έχουν επιπλέον κίνητρα για την γρήγορη και άρτια 
ολοκλήρωση των διαδικασιών. 
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Η οικονομική κρίση που χτύπησε τις χώρες του Δυτικού κόσμου στα τέλη της δεκαετίας του 
2000, έκανε σίγουρα την ανάγκη χρήσης εθελοντών, στην διαδικασία συλλογής δεδομένων 
στην θέση έμμισθων επαγγελματιών, ακόμα πιο επιτακτική. 
Ειδικότερα σε απλά προβλήματα της καθημερινότητας που δεν χρειάζονται εξειδικευμένες 
γνώσεις ή η χρήση πολύπλοκων εφαρμογών και διαδικασιών, όπως η καταγραφή 
πληροφοριών εντός του αστικού ιστού, η αξιοποίηση ομάδων εθελοντών είναι άκρως 
προτιμητέα. 
Αν και την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει αρκετές μελέτες και έχουν εκδοθεί άρθρα σχετικά 
με την ορθή επιλογή και χρήση των εθελοντών για την συλλογή πληροφοριών, η πλειοψηφία 
εξ’ αυτών συμφωνεί στη προσαρμογή των κριτηρίων και διαδικασιών στην κάθε περίπτωση. 
Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε πως ο σωστός σχεδιασμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, 
η επιλογή και η εκπαίδευση των εθελοντών παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην 
ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας. 
 
1.2 Σκοπός μελέτης 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως αυτός καθορίστηκε κατά τον χρόνο 
ανάθεσης, είναι η δημιουργία μίας διαδικασίας που δίνει την δυνατότητα  στους πολίτες της 
καταγραφής σημείων ενδιαφέροντος της πόλης τους και την παράλληλη δημιουργία 
προτεινόμενων διαδρομών για μελλοντικούς επισκέπτες.   
Ο βασικός στόχος που τέθηκε για την διαδικασία εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας, αρχικά ήταν η συνεχής βελτιστοποίηση της διαδικασίας καταγραφής των σημείων 
ενδιαφέροντος, με στόχο την απλοποίηση της σε βαθμό , όπου εθελοντές χωρίς πρότερη 
εμπειρία να μπορούν να την εφαρμόσουν στο χωρικό επίπεδο οποιασδήποτε πόλης. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν δέκα εθελοντές με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και υπόβαθρο. Η διαδικασία αξιοποιεί την εφαρμογή για κινητό Strava για 
την καταγραφή των διαδρομών στο πεδίο και στην συνέχεια οι πληροφορίες εισέρχονται στο 
ηλεκτρονικό χαρτογραφικό υπόβαθρο της πλατφόρμας OpenStreetMap. Η διαδικασία που 
ακολουθείται, αξιολογείται και διορθώνεται  σε κάθε στάδιο, τόσο από τον συντάκτη της 
διπλωματικής που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στο αντικείμενο, όσο και από τους μη 
εξειδικευμένους στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο εθελοντές που συμμετέχουν. Τέλος 
απώτερος στόχος είναι η καταγραφή συμπερασματικών παρατηρήσεων - προτάσεων με την  
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συλλεχθείσα γνώση και η σύνταξη – χαρτογράφηση ενός προγράμματος τριών ημερών που 
περιλαμβάνει διαδρομές για περιήγηση σε δημοφιλή αξιοθέατα και δραστηριότητες της 
πόλης. 
 
1.3 Δομή διπλωματικής εργασίας 
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαρθρώνεται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια, στα οποία 
περιγράφονται αναλυτικά οι θεωρητικές έννοιες που αφορούν το επιστημονικό υπόβαθρο του 
αντικειμένου, οι εφαρμογές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Επίσης, δίνεται 
αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται και τέλος περιγράφονται 
προβλήματα και συμπεράσματα από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
 Κεφάλαιο 1:  Δίνεται μια σύντομη προεπισκόπηση του αντικειμένου που 
διαπραγματεύεται η παρούσα  διπλωματική εργασία και αναλύεται η δομή και οι 
στόχοι αυτής. 
 Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζονται βασικές έννοιες που αφορούν το αντικείμενο της 
χρήσης εθελοντών για την διαδικασία συλλογής και αξιοποίησης γεωχωρικών 
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι έννοιες Volunteered Geographic 
Information (VGI),  crowdsourcing, citizen science, crowd motivation και η 
περπατησιμότητα, και επίσης παρουσιάζονται οι εφαρμογές Strava και 
OpenStreetMap. 
 Κεφάλαιο 3: Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδρομές που 
πραγματοποιήθηκαν από τον συντάκτη της διπλωματικής εργασίας με στόχο την 
βελτίωση της διαδικασίας και των έλεγχο των εργαλείων και εφαρμογών που θα 
χρησιμοποιηθούν. Οι διαδρομές περιλαμβάνουν τα σημαντικότερα μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους του κέντρου της πρωτεύουσας. 
 Κεφάλαιο 4: Παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού των διαδρομών, τα κριτήρια 
επιλογής των εθελοντών και η διαδικασία που ακολουθείται μέσω των οδηγιών που 
δίνονται στους εθελοντές. 
 Κεφάλαιο 5: Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας καταγραφής των 
σημείων ενδιαφέροντος κατά μήκος των διαδρομών με την βοήθεια των εθελοντών. 
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 Κεφάλαιο 6: Παρουσιάζονται παραδείγματα από την διαδικασία συμπλήρωσης των 
σημείων ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του OpenStreetMap, προβλήματα που 
εμφανίστηκαν και τρόποι αντιμετώπισης. 
 Κεφάλαιο 7: Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα προβλήματα που 
αντιμετωπίστηκαν σε κάθε στάδιο εκπόνησης της διαδικασίας,  με την σειρά 
εμφάνισης τους. 
 Κεφάλαιο 8: Αναφέρονται μοτίβα που εμφανίστηκαν στην συμπεριφορά των 
εθελοντών κατά την διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με την 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, η οποία αφορά την αξιολόγηση της 
διαδικασίας από τους εθελοντές και τις προεκτάσεις του αντικειμένου που εξετάζει 
η παρούσα εργασία, στο μέλλον. 
 Κεφάλαιο 9: Μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων και των πληροφοριών που 
πηγάζουν από την διαδικασία εκπόνησης της παρούσας εργασίας, συντάσσεται ένα 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων διάρκειας τριών ημερών που θα επιτρέψει σε έναν 
μελλοντικό επισκέπτη να γνωρίσει τα σημαντικότερα μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και γειτονιές της Αθήνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Παρουσίαση βασικών ορισμών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στην 
διπλωματική εργασία 
Στο παρόν κεφάλαιο καταγράφονται και αναλύονται βασικοί ορισμοί που χρησιμοποιούνται 
στην εργασία για να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει  το επιστημονικό εκείνο 
υπόβαθρο που αφορά την γεωγραφία, τα γεωχωρικά δεδομένα και την χρήση εθελοντικών 
πληροφοριών. Ακόμα γίνεται μία παρουσίαση των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται, ενώ 
παράλληλα παρατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία των εν λόγω 
εφαρμογών, εντός και εκτός των πλαισίων της συγκεκριμένης διπλωματικής. Τα ακόλουθα 
αποσπάσματα μεταφράστηκαν  από αγγλική αρθρογραφία και επιστημονικά συγγράμματα 
για να καλύψουν τις ανάγκες που διαπραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία. 
Στόχος της μετάφρασης  υπήρξε η όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση του νοήματος των 
κειμένων στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1 Neogeography 
Το νέο αυτό είδος γεωγραφίας αποτελείται από μία ομάδα τεχνικών και εργαλείων που δεν 
σχετίζονται με το παραδοσιακό GIS, δηλαδή τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 
Ουσιαστικά, η Νεογεωγραφία αφορά άτομα που χρησιμοποιούν και δημιουργούν χάρτες, με 
τους δικούς τους όρους και συνδυάζοντας στοιχεία μίας υπάρχουσας εργαλειοθήκης. Αφορά 
ακόμα την μοιρασιά πληροφοριών τοποθεσίας με φίλους και επισκέπτες, βοηθώντας στον 
σχηματισμό του γενικού πλαισίου και μεταφέροντας κατανόηση μέσω της γνώσης του 
χώρου. 
Η Νεογεωγραφία δεν έχει συγκεκριμένα «εργαλεία του επαγγέλματος», παρά χρησιμοποιεί 
συσκευές που ήδη χρησιμοποιούνται με γεω-κεντρικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί 
κάποιος να χρησιμοποιεί μία φωτογραφική μηχανή για να φωτογραφίσει τα μέρη που 
επισκέπτεται. Φορητοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα βοηθούν στον εντοπισμό, την 
τοποθέτηση ετικετών, τον σχολιασμό και την θέαση των δημιουργιών ενός ατόμου. Κανένα 
όμως από τα παραπάνω εργαλεία δεν έχει απαραίτητα σχεδιαστεί με κύριο σκοπό τους, την 
καλύψη των αναγκών της γεωγραφίας. Πρέπει κανείς να είναι δημιουργικός και να βρίσκεις 
νέες χρήσεις για κοινές συσκευές. 
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2.2 Volunteered Geographic Information (VGI) – Εθελοντική 
Γεωγραφική Πληροφορία 
Τα τελευταία χρόνια η παραδοσιακή χαρτογραφία δείχνει να παρακμάζει. Οι κυβερνήσεις 
δεν είναι πρόθυμες να πληρώσουν το αυξανόμενο κόστος της χαρτογραφίας και έτσι 
στρέφονται στους χρήστες των χαρτών σαν πηγή εισοδήματος. Παράλληλα παρατηρείται μία 
απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος για χρήση του Διαδικτύου στην δημιουργία, σύνθεση 
και διάδοση γεωγραφικών πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί εθελοντικά από ιδιώτες. Οι 
πληροφορίες αυτές ορίζονται ως Volunteered Geographic Information (VGI) από τον 
Goodchild (2007). Η εθελοντική αυτή πληροφορία χρησιμοποιείται πλέον ευρέως σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες όπως τα OpenStreetMap, Wikimapia και Google Map Maker. 
Η Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία έχει την δυνατότητα να αποτελέσει μία σημαντική 
πηγή κατανόησης της επιφάνειας της γης από τους χαρτογράφους. Κινητοποιώντας ιδιώτες 
να δράσουν εθελοντικά, αποτελούν μία μακράν φθηνότερη εναλλακτική λύση και το τελικό 
προϊόν είναι σχεδόν πάντα διαθέσιμο σε όλους. (Goodchild, 2007) 
Το γεγονός όμως, ότι τα γεωγραφικά δεδομένα συλλέγονται από εθελοντές εισάγει στην 
διαδικασία και ένα βαθμό αβεβαιότητας ως προς την ακρίβεια, την λεπτομέρεια και την 
ποιότητα των δεδομένων. Εξαιτίας της προσωπικής κρίσης και της έλλειψης του υπόβαθρου 
γνώσης των εθελοντών προκύπτουν σφάλματα τοπολογικά, περιγραφικά και διαφορές ως 
προς την λεπτομέρεια των χαρτών, εφόσον υπάρχουν περιοχές με ελάχιστες ή πολλές 
πληροφορίες. Ένας τρόπος διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων είναι ο έλεγχος από 
αξιόπιστους χρήστες, που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην διαδικασία και έχουν μια 
μεγαλύτερη εμπειρία. (Navratil and Frank, 2013) 
Μέσω των εφαρμογών που χρησιμοποιούν εθελοντικές γεωγραφικές πληροφορίες, ο 
οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει πολλά για μακρινά μέρη, αντλώντας τις πληροφορίες  που 
χρειάζεται για τον σχεδιασμό τουριστικών επισκέψεων ή του παρέχεται το κατάλληλο 
υπόβαθρο για ημερολόγια ταξιδιού. Ιστοσελίδες όπως το OpenStreetMap αποτελούν συχνά 
την φθηνότερη πηγή άντλησης γεωγραφικών πληροφοριών και κάποιες φορές την μοναδική 
πηγή και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε γεωγραφικές πληροφορίες θεωρείται 
«ζήτημα εθνικής ασφάλειας».  
Η πιο σημαντική αξία των VGI εντέλει έγκειται στο τι μπορούν να μας πουν για τις τοπικές  
δραστηριότητες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές που περνούν απαρατήρητες από τα 
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παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, καθώς και για την ζωή σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το κομμάτι 
οι εθελοντικές πληροφορίες μπορεί να προσφέρουν την πιο ενδιαφέρουσα, διαρκή και 
πειστική αξία στους γεωγράφους.  (Goodchild, 2007) 
 
2.3 Crowdsourcing 
Ως crowdsourcing αναφέρεται η χρήση ομάδων ανθρώπων για να δουλέψουν σε μία 
συγκεκριμένη εργασία και οι υπηρεσίες, ιδέες ή το υλικό που προκύπτει από την διαδικασία 
αυτή. Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στην χρήση του διαδικτύου για την διανομή εργασιών 
και την συλλογή των αποτελεσμάτων αυτών. Χρησιμοποιείται τόσο σε εθελοντικές εργασίες, 
όσο και από εμπορικούς οργανισμούς και είναι ιδιαίτερα αποδοτικό με την εξάπλωση των 
ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο, στον δυτικό κόσμο. 
Σύμφωνα με τον Jeff Howe  σε άρθρο που δημοσίευσε το 2006 στο περιοδικό Wired με τίτλο 
‘The Rise of Crowdsourcing’, ως crowdsourcing ορίζεται με απλό τρόπο η ενέργεια μιας 
εταιρίας ή οργάνωσης να παίρνει μία λειτουργία που γινόταν μέχρι τότε από υπαλλήλους και 
να την αναθέτει σε ένα απροσδιορίστου μεγέθους δίκτυο ανθρώπων με την μορφή μιας 
ανοιχτής έκκλησης. Μπορεί να λάβει την μορφή ομότιμης παραγωγής αν πρόκειται για 
συλλογική δουλειά, αλλά συχνά μπορεί να αναληφθεί και από μεμονωμένα άτομα. Οι 
κρίσιμες προϋποθέσεις είναι η χρήση της ανοιχτής έκκλησης εθελοντών και το ευρύ δίκτυο 
πιθανών εργατών. 
Παραθέτοντας έναν ακόμα ορισμό, σύμφωνα με τους ερευνητές Enrique Estellés-Arolas και 
Fernando González-Ladrón-de-Guevara του Πολυτεχνείου της Βαλένθια, ως crowdsourcing 
μπορεί να θεωρείται ένας τύπος συμμετοχικής διαδικτυακής εργασίας στην οποία ένα άτομο, 
οργανισμός ή εταιρία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων διαφορετικού γνωστικού επιπέδου, 
ετερογένειας και αριθμού, μέσω μιας ευέλικτης ανοιχτής έκκλησης, την εθελοντική λήψη 
ευθύνης πραγματοποίησης μιας εργασίας. Οι εργασίες διαφορετικής πολυπλοκότητας και 
δομής, στις οποίες συμμετέχει το κοινό, διαθέτοντας την δουλειά, τα χρήματα, την γνώση 
ή/και την εμπειρία του, και οι οποίες πάντα επιφέρουν όφελος και στις δύο πλευρές. Ο 
χρήστης θα λάβει την ικανοποίηση μιας ανάγκης του, είτε πρόκειται για οικονομική, 
κοινωνική αναγνώριση, αυτοεκτίμηση ή την ανάπτυξη μεμονωμένων ικανοτήτων, ενώ ο 
εθελοντής θα λάβει και θα χρησιμοποιήσει προς όφελος του όσα προσέφερε ο χρήστης στο 
εγχείρημα, η μορφή των οποίων θα εξαρτάται από τον τύπο της εργασίας. 
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Τέλος την πιο απλή εκδοχή του ορισμού δίνει ο λέκτορας Henk van Ess, σύμφωνα με τον 
οποίο crowdsourcing ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς της επιθυμίας των ειδικών να 
λύσουν ένα πρόβλημα και μετά να μοιραστούν ελεύθερα  την απάντηση με όλους. 
Το βασικό μειονέκτημα που αφορά την διαδικασία του crowdsourcing στον βαθμό που αυτή 
αξιοποιείται για την επίτευξη του στόχου της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ποιότητα των 
προϊόντων της εργασίας των εθελοντών.  
Το crowdsourcing επιτρέπει στον οποιονδήποτε, ακόμα και σε πολλά άτομα μαζί, να 
συμμετέχουν χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 
συλλογή πλήθους άχρηστων πληροφοριών.  Μιας και οι επιμέρους εργασίες πληρώνονται με 
το κομμάτι, συχνά υπάρχει το οικονομικό κίνητρο να γίνονται οι εργασίες γρήγορα παρά 
σωστά. Η διαδικασία εξακρίβωσης των αποτελεσμάτων είναι χρονοβόρα και έτσι οι 
ανάδοχοι συχνά βασίζονται στην χρήση πολλαπλών εθελοντών, οι οποίοι πραγματοποιούν 
την ίδια εργασία για την διόρθωση τυχόν λαθών. 
Συχνά τυγχάνει η περίπτωση το κοινό να μην έχει αρκετές ικανότητες ή εμπειρία για να 
πραγματοποιήσει την εργασία επιτυχώς. Αν και το συγκεκριμένο σενάριο δεν επηρεάζει τις 
απλές εργασίες, είναι ιδιαίτερα προβληματικό για εργασίες περισσότερο πολύπλοκες. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, θα είναι δύσκολο ή ακόμα και ακατόρθωτο να βρεθούν καταρτισμένα 
άτομα από το κοινό, καθώς οι  φωνές τους θα πνιγούν από την λανθασμένη άποψη της 
ανειδίκευτης μάζας. Παρ’ όλα αυτά, αν η δυσκολία είναι σε μέτρια επίπεδα, έχει αποδειχθεί 
πως η εκτίμηση των ικανοτήτων και προθέσεων των εθελοντών και η αξιοποίηση τους για 
την εύρεση αληθινών απαντήσεων δουλεύει σωστά, αν και με ένα επιπλέον υπολογιστικό 
κόστος. 
Μία ακόμα αιτία της μείωσης της ποιότητας των προϊόντων του crowdsourcing είναι η 
έλλειψη εργαλείων συνεργασίας. Σε έναν τυπικό χώρο εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι 
οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να χτίζουν πάνω στις 
ιδέες και τις γνώσεις των άλλων. Ακόμα, η εταιρία παρέχει στους εργαζομένους τις 
απαραίτητες πληροφορίες, διαδικασίες και εργαλεία ώστε να πραγματοποιήσουν τις 
υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, στο crowdsourcing, οι εθελοντές αφήνονται να στηριχθούν στις 
δικές τους γνώσεις και τα μέσα που διαθέτουν για την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Συχνά περιμένει κανείς από μία εργασία crowdsourcing να είναι αντικειμενική, καθώς 
ενσωματώνει έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών με ευρύ υπόβαθρο. Παρ’ όλα αυτά, το 
μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών crowdsourcing γίνεται από άτομα που πληρώνονται ή 
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έχουν άμεσο όφελος  από το αποτέλεσμα. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις το τελικό προϊόν 
είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός ατόμου, που πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος 
της δουλειάς, ενώ οι υπόλοιποι εθελοντές απλά προσθέτουν λίγες λεπτομέρειες. 
 
2.4 Citizen Science 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Λεξικού της Αγγλικής Γλώσσας της Οξφόρδης η πολιτική 
επιστήμη είναι η επιστημονική εργασία που αναλαμβάνεται από μέλη μιας κοινωνίας συχνά 
σε συνεργασία ή υπό τις οδηγίες επαγγελματιών επιστημόνων ή επιστημονικών ιδρυμάτων, 
αλλά και από πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι, με την μοντέρνα έννοια, ορίζονται ως 
επιστήμονες, η δουλειά των οποίων χαρακτηρίζεται από την αίσθηση της ευθύνης να 
εξυπηρετήσουν το συμφέρον της ευρύτερης κοινότητας ή ως ένα μέλος της κοινωνίας που 
ασχολείται με επιστημονική εργασία, συχνά σε συνεργασία με ή υπό την επίβλεψη 
επαγγελματιών επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων, ως ερασιτέχνης επιστήμονας. 
Ένας παραπλήσιος ορισμός αναφέρεται στην διαδικασία όπου το κοινό συμμετέχει σε 
επιστημονική εργασία, όπου οι πολίτες ενεργά συνεισφέρουν στην επιστήμη είτε με τον 
πνευματικό τους κόπο είτε συγκεντρώνοντας γνώση είτε με τα εργαλεία και τις πρώτες ύλες 
που διαθέτουν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν επιστημονικά δεδομένα και εγκαταστάσεις για 
τους ερευνητές, προκαλούν νέα ερωτήματα και βοηθούν στην δημιουργία μιας νέας 
επιστημονικής κουλτούρας. Παράλληλα η προστιθέμενη αξία είναι ότι οι εθελοντές 
αποκτούν νέες γνώσεις, δεξιότητας, και βαθύτερη αντίληψη της επιστημονικής εργασίας με 
έναν ελκυστικό τρόπο. 
Σύμφωνα με τους Brett Amy Thelen και Rachel K. Thiet, το οποίο συγκεντρώνει τα βασικά 
προβλήματα των δεδομένων που συλλέγονται από εθελοντές. Μερικές εργασίες μπορεί να 
μην είναι κατάλληλες για εθελοντές, για παράδειγμα όταν χρησιμοποιούν πολύπλοκες 
επιστημονικές μεθόδους ή χρειάζεται κοπιαστική ή επαναλαμβανόμενη εργασία. Αν οι 
εθελοντές δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση στην έρευνα και την παρακολούθηση 
πρωτοκόλλων, υπάρχει ο κίνδυνος να εισαγάγουν υποκειμενικά στοιχεία στα δεδομένα. Τα 
άτομα μπορεί ακόμα να πουν ψέματα για τα δεδομένα. Το ρίσκο είναι ακόμα μεγαλύτερο 
όταν υπάρχει αμοιβή σαν κίνητρο για την συμμετοχή. Σύμφωνα βέβαια με τον John Losey, η 
εξοικονόμηση χρόνου από τα εθελοντικά συγκεντρωμένα δεδομένα μπορεί να υπερέχει των 
προβλημάτων στην ποιότητα, αν υπάρχει σωστή διαχείριση. 
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2.5 Crowd Motivation (Παροχή κινήτρων στο κοινό) 
Ένα ακόμα θέμα που αξίζει να εξεταστεί στο θεωρητικό κομμάτι της συγκεκριμένης 
εργασίας, αλλά και να αναλυθούν αργότερα οι προεκτάσεις του στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης εργασίας, είναι το αντικείμενο της παροχής κινήτρων στους εθελοντές για την 
συμμετοχή σε μία εργασία VGI. Την πληρέστερη μελέτη του αντικειμένου έχει κάνει η 
ερευνητική ομάδα των David J. Coleman, Yola Georgiadou και Jeff Labonte στο άρθρο τους 
με τίτλο “Volunteered Geographic Information: The nature and motivation of produsers”, ένα 
απόσπασμα του οποίου παρατίθεται μεταφρασμένο στην συνέχεια. 
Αρχικά αξίζει να παρουσιαστούν επιγραμματικά τα βασικά κίνητρα που ωθούν τους πολίτες 
στην εποικοδομητική συνεισφορά όχι μόνο σε εργασία με γεωγραφικό περιεχόμενο, αλλά και 
σε άλλες εργασίες ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού. Τα βασικά κίνητρα είναι λοιπόν: 
1. Αλτρουισμός: η συνεισφορά αποκλειστικά για το όφελος των άλλων χωρίς υπόσχεση 
για κέρδος ή βελτίωση της προσωπικής κατάστασης του ιδίου 
2. Επαγγελματικό ή προσωπικό ενδιαφέρον: η συνεισφορά σαν μέρος μιας υπάρχουσας 
εργασίας, εντολής ή ενός προσωπικού έργου (project) 
3. Πνευματική διέγερση: η βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, της γνώσης και της 
εμπειρίας που λαμβάνονται μέσω της συνεισφοράς 
4. Προστασία ή βελτίωση μιας προσωπικής επένδυσης:  όπου η προσφορά μιας 
πρακτικής λύσης σε ένα κοινό πρόβλημα προσφέρει ένα άμεσο όφελος για τη 
συμμετοχή, μέσω κοινής  βελτίωσης ενός δημοσίου πόρου 
5. Κοινωνικό αντάλλαγμα: μέσω της συμμετοχής σε ένα ευρύ δίκτυο ή εικονική 
κοινότητα, όπου, μέσω συνεργασίας, διαλόγου και ανάπτυξης των πόρων, οι 
εθελοντές αποκτούν μία αίσθηση κοινού σκοπού και συνύπαρξης σε μια ομάδα που 
τους ενώνει σε μία κοινότητα και τους ενθαρρύνει να μοιραστούν περισσότερα 
6. Βελτίωση της προσωπικής φήμης: δίνει την ευκαιρία σε εγγεγραμμένους 
συμμετέχοντες να αναπτύξουν διαδικτυακές ταυτότητες, οι οποίες θα εμπνέουν 
σεβασμό, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στους συνεργάτες, αυξάνοντας έτσι και τον 
αυτοσεβασμό 
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7. Προσφορά για εκτόνωση της δημιουργικότητας και της ανεξάρτητης ελεύθερης 
έκφρασης 
8. Περηφάνια για την καταγωγή: η πρόσθεση πληροφοριών για την ομάδα ή την 
κοινότητα ενός ατόμου είναι θετική για την βελτίωση των δημοσίων σχέσεων, του 
τουρισμού, της οικονομικής ανάπτυξης ή απλά για να προβάλει τον δρόμο ή το 
οίκημα πάνω σε έναν χάρτη 
Σε επόμενη ερώτηση, σχετικά με τους τρόπους προσέλκυσης νέων εθελοντών και την 
προσπάθεια διατήρησης του ενδιαφέροντος των υπαρχόντων εθελοντών ή την κυκλική 
εναλλαγή τους, οι συγγραφείς αναφέρουν: Οι ερωτήσεις αυτές είναι κρίσιμες δεδομένου ότι 
η πληρότητα και η εγκυρότητα ενός δοσμένου σετ δεδομένων μπορεί να είναι σημαντικοί 
οδηγοί της δημόσιας τακτικής ενός εθνικού χαρτογραφικού οργανισμού. Χρειάζονται 
έρευνες μελών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κοινοτήτων wiki και διαδικτυακών σελίδων 
πλειστηριασμών από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη, για να βγουν συμπεράσματα για το τι 
μερίδιο των ατόμων παραμένει σε μία κοινότητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
αντίθεση με πόσους φεύγουν μετά από μερικές δοσοληψίες. Ατενίζοντας το μέλλον ο Bruns 
(2008) προτείνει ότι οι εκπαιδευτές πρέπει να λάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο ώστε να 
βεβαιωθούν ότι η επόμενη γενιά εθελοντών θα διαθέτει τις δημιουργικές, συλλογικές, 
κριτικές και επικοινωνιακές ικανότητες που χρειάζονται ώστε να είναι συνειδητοί χορηγοί 
δεδομένων και όχι συμπτωματικοί. 
Αξίζει ακόμα να παρατεθούν αποτελέσματα από την σχετική έρευνα που έγινε από τις 
Μπασιούκα και Πότσιου σχετικά με την πιθανή συμμετοχή εθελοντών πολιτών στην 
διαδικασία κτηματογράφησης στην Ελλάδα. Η έρευνα αποτελεί μία από τι ελάχιστες έρευνες 
που έχουν γίνει στην Ελλάδα σχετικά με την χρήση εθελοντών για εργασίες συλλογής 
γεωχωρικών δεδομένων, άρα τα αποτελέσματα της έχουν ενδιαφέρον για κάθε παρόμοια 
προσπάθεια. Για την διεξαγωγή τις έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος 250 ατόμων, τα 
οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του 
οποίου χωρίζονται στις εξής 4 κατηγορίες, βάσει της διάθεσης συνεισφοράς: 
 Προσωπικοί λόγοι 
 Λόγοι καριέρας και βελτίωσης ικανοτήτων 
 Αλτρουιστικά κίνητρα 
 Ειδικευμένοι λόγοι σχετικά με την διαδικασία και το αντικείμενο του κτηματολογίου 
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Θετικό στοιχείο σίγουρα αποτελεί ότι το 63% των ερωτηθέντων θα συμμετείχε σε μεγάλο ή 
πολύ μεγάλο βαθμό στην εργασία σαν έναν τρόπο προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Η 
έρευνα έδειξε ακόμα ότι οι εθελοντές θα συμμετείχαν στην κτηματογράφηση με στόχο την 
γρήγορη ολοκλήρωση κατά 30% σε μεγάλο βαθμό και 26% σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ για 
την μείωση του κόστους το 26% σε μεγάλο και το 22% σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η 
πλειοψηφία μπορεί να μην θεωρεί ότι η συμμετοχή σε κρατική εργασία VGI μπορεί να 
οδηγήσει σε επαγγελματική εξέλιξη, αλλά αντιθέτως ένας στους τέσσερις πιστεύει πως μέσα 
από την συμμετοχή μπορεί να του ανοιχτεί ο δρόμος για να αποκτήσει μία σχετική θέση 
εργασίας και το 60% συμφωνεί ότι θα αποκτήσει τεχνικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και 
θα αναπτύξει πρακτικές ικανότητες. Σε ότι αφορά τα προσωπικά κίνητρα ένας στους τρεις 
ερωτηθέντες θα συμμετείχε σε ένα μεγάλο βαθμό για την προσωπική του ικανοποίηση. 
Παρόλα αυτά οι εθελοντές δεν θα προσέφεραν στην κτηματογράφηση για άλλους 
προσωπικούς λόγους. Το 47% των ερωτηθέντων υποστηρίζει χωρίς όρους την αξία ενός 
σωστού συστήματος διαχείρισης γης, ενώ παράλληλα το 78% υποστηρίζει ή βλέπει θετικά 
την συμβολή του κτηματολογίου στην προστασία την περιουσίας. Ακόμα το 80% πιστεύει 
πως με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου θα σταματήσουν οι διαμάχες για την ιδιοκτησία 
της γης. Ως προς το μέλλον του κτηματολογίου, το 66% πιστεύει πως με την ολοκλήρωση 
του έργου θα εμφανιστούν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και το 60% απάντησε πως 
υπάρχει ανάγκη για επίσπευση των διαδικασιών. Συνοψίζοντας το άρθρο αναφέρει πως σε 
μία εργασία οι εθελοντές συμμετέχουν με διαφορετικά κίνητρα. Είναι σίγουρα θετικό, το 
γεγονός ότι στα κύρια κίνητρα εντάσσονται ο αλτρουισμός και η ανάγκη για βελτίωση της 
επίσημης διαδικασίας. Η συμμετοχή των εθελοντών βασίζεται σημαντικά στην ανάγκη για 
μείωση του χρόνου και του κόστους του έργου. Αξίζει να αναφερθεί ακόμα πως οι θετικές 
απαντήσεις ήταν περισσότερες ανάμεσα σε άτομα νεαρής ηλικίας, πολίτες με εμπειρία σε 
εθελοντικές εργασίες, άτομα που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα και δεν έχουν σταθερή 
θέση εργασίας καθώς και σε επιστήμονες σε συναφή αντικείμενα, όπως μηχανικούς, 
τοπογράφους και αναλυτές GIS. 
 
2.6 Επιπλέον ορισμοί 
 Collaborative Mapping (συμμετοχική χαρτογράφηση): Σύμφωνα με τον MacGillavry 
(2003) είναι μία πρωτοβουλία με στόχο την συλλογική δημιουργία μοντέλων 
τοποθεσιών του πραγματικού κόσμου στο διαδίκτυο, στα οποία οι πολίτες θα 
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μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν για να προσθέτουν ψηφιακές 
σημειώσεις στον χώρο. 
 GeoWeb (Γεω-Ιστός): Η συγχώνευση χωρικών πληροφοριών με χαρακτηριστικά (μη 
χωρικές πληροφορίες) στο διαδίκτυο. Οργάνωση των πληροφοριών με βάση την 
θέση, επιτρέποντας χωρική εύρεση στο διαδίκτυο. 
 User-generated content (περιεχόμενο δημιουργημένο από χρήστες): Ο όρος 
χρησιμοποιείται ευρέως από το 2005. Αποτελείται από χρήστες που δημοσιεύουν το 
δικό τους υλικό σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο, όπως επίσης και την προσθήκη 
σχολίων στο υλικό άλλων χρηστών σε μία διμερή προσέγγιση επικοινωνίας. Δίνεται 
έμφαση σε πολλούς ορισμούς στην συνεισφορά του υλικού χωρίς αντάλλαγμα. 
 Web mapping (Διαδικτυακή χαρτογράφηση): Ο όρος χρησιμοποιείται παράλληλα  με 
διαδικτυακές εφαρμογές GIS, αλλά τελευταία έχει εξελιχθεί να σημαίνει «την μελέτη 
χαρτογραφικών παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο σαν το μέσο, με 
έμφαση στον σχεδιασμό με βάση τους χρήστες, στο υλικό των χρηστών και την 
ευρεία πρόσβαση» 
2.7 Περπατησιμότητα 
Η περπατησιμότητα, δεν έχει έναν ευρύ αποδεκτό ορισμό στην διεθνή βιβλιογραφία, γι’ αυτό 
και θα παρουσιαστούν οι ορισμοί εκείνοι που προσεγγίζουν κατάλληλα την έννοια, με την 
οποία χρησιμοποιείται ο όρος για την περιγραφή των διαδρομών που στοχεύει να 
καταγράψει η  παρούσα εργασία. 
Ως περπατησιμότητα ορίζεται ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά του δομημένου 
περιβάλλοντος και των χρήσεων γης ευνοούν τους κατοίκους της περιοχής να περπατήσουν, 
με σκοπό την σωματική άσκηση, την αναψυχή , την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή την μετάβαση 
στην εργασία. (Leslie, 2006)  
Ακόμα ο Litman (2004) αναφέρει ως περπατησιμότητα, την ποιότητα των συνθηκών 
περπατήματος, συμπεριλαμβανομένων βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την πεζή 
μετακίνηση όπως η ύπαρξη υποδομής πεζοδρομίων, η ασφάλεια, η άνεση και η 
εξυπηρετικότητα. 
Τέλος ο Southworth (2005) ορίζει την περπατησιμότητα σαν τον βαθμό στον οποίο το 
δομημένο περιβάλλον υποστηρίζει και ενθαρρύνει το περπάτημα και παρέχει άνεση, 
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ασφάλεια, συνδέει τους πολίτες με διάφορους προορισμούς σε κοντινή απόσταση και ελκύει 
το οπτικό ενδιαφέρον του πεζού κατά μήκος του δικτύου. 
 
2.8 Strava 
Η εφαρμογή Strava είναι σχεδιασμένη για smartphone με λογισμικό iOS και Android, ενώ 
λειτουργεί επίσης σε Google Glass και συσκευές GPS. Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί  για 
ποδηλάτες και δρομείς και προσφέρει ανάλυση της απόδοσης τους. Παρέχει δυνατότητα 
αποτύπωσης της διαδρομής που ακολουθείται και παρακολουθεί τον ρυθμό που 
επιτυγχάνεται. Όταν μια διαδρομή ολοκληρωθεί τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω της 
εφαρμογής στην ιστοσελίδα και ακολουθεί ανάλυση της δραστηριότητας, όπως για 
παράδειγμα οι θερμίδες που κάηκαν, η μέση ταχύτητα, η μέγιστη ταχύτητα, η ταχύτητα σε 
συγκεκριμένα κομμάτια και ο παλμός (αν είναι συνδεδεμένη η σχετική συσκευή). 
Ο λόγος που η εφαρμογή είναι τόσο δημοφιλής είναι η έμφαση στον ανταγωνισμό. Οι 
χρήστες μπορούν να αναλύσουν της ταχύτητα ή τον χρόνο ολοκλήρωσης μιας διαδρομής ή 
ενός τμήματος διαδρομής. Δημιουργείται έτσι ένας πίνακας των καλύτερων χρόνων και 
μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να ανταγωνιστούν τους πόντους μιας προηγούμενης 
δραστηριότητας στην διαδρομή ή το τμήμα, στην προσπάθεια να διατηρήσουν ένα 
προσωπικό ρεκόρ. Η ίδια η εφαρμογή συχνά ανεβάζει δοκιμασίες, όπως χρόνος για την 
ολοκλήρωση μιας διαδρομής ή χρόνος ανάβασης σε τμήμα λόφου. Υπάρχει και μία μεγάλη 
κοινωνική έμφαση στην εφαρμογή, καθώς μπορείς να ακολουθείς τις δραστηριότητες των 
φίλων σου και να συγκρίνεις επιδόσεις. 
Στα πλεονεκτήματα της εφαρμογής εντάσσονται, το γεγονός πως διατίθεται δωρεάν, ο 
εύληπτος σχεδιασμός και η ευκολία στην εγκατάσταση, η προσφορά ανταγωνιστικών 
κινήτρων, η εκτενής ανάλυση των δραστηριοτήτων και η δυνατότητα ενσωμάτωσης των 
διαφόρων καταγραφών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
2.9 OpenStreetMap 
To OpenStreetMap είναι ένα έργο για την δόμηση μίας δωρεάν γεωγραφικής βάσης 
πληροφοριών της γης. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2004, στο University College of London, 
από τον Άγγλο προγραμματιστή Steve Coast. Στην προσπάθεια του να χρησιμοποιήσει ένα 
λογισμικό GPS, κατέβασε υπάρχοντες χάρτες από την εφαρμογή Microsoft MapPoint, 
παραβιάζοντας τους όρους της άδειας. Ψάχνοντας για μία εναλλακτική λύση ανακάλυψε πως 
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δεν υπήρχαν πηγές χαρτογραφικών δεδομένων που μπορούσε να χρησιμοποιήσει χωρίς την 
παραβίαση των όρων χρήσης ή την καταβολή υπερβολικά υψηλών χρηματικών ποσών. 
Στόχος του OpenStreetMap είναι τελικά να αποκτήσει μία καταγραφή για κάθε διαφορετικό 
γεωγραφικό χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στον πλανήτη. Αν και αυτή η διαδικασία 
ξεκίνησε από την χαρτογράφηση δρόμων, έχει ήδη προχωρήσει στο να συμπεριλαμβάνει  
μονοπάτια, κανάλια, αγωγούς, δασικές εκτάσεις, παραλίες, γραμματοκιβώτια, ακόμα και 
μεμονωμένα δέντρα. Παράλληλα με την φυσική γεωγραφία, το έργο περιλαμβάνει  
διοικητικά όρια, χρήσεις γης, διαδρομές λεωφορείων και άλλες αφηρημένες ιδέες που δεν 
είναι εμφανείς στο τοπίο. 
Η βάση δεδομένων δομείται από συνεργάτες, που συνήθως αποκαλούνται χαρτογράφοι εντός 
του OpenStreetMap, και οι οποίοι συγκεντρώνουν πληροφορία μέσω της οδήγησης, της 
ποδηλασίας ή του περπατήματος σε δρόμους και μονοπάτια, και γύρω από περιοχές, 
καταγράφοντας την κάθε κίνηση τους μέσω δεκτών GPS. Η πληροφορία στην συνέχεια 
χρησιμοποιείται για την δημιουργία μιας ομάδας από σημεία, γραμμές και πολύγωνα που 
μπορούν να μετασχηματιστούν σε χάρτες ή να χρησιμοποιηθούν για πλοήγηση. 
Οι πιο πολλοί χαρτογράφοι είναι εθελοντές που δουλεύουν στο έργο στον ελεύθερο χρόνο 
τους, αν και πλέον τόσο εμπορικοί οργανισμοί όσο και κυβερνητικοί φορείς συνεισφέρουν 
και αυτοί στο έργο. 
Άλλα δεδομένα συλλέγονται από χάρτες χωρίς πνευματικά δικαιώματα, δημόσιες ανοιχτές 
βάσεις δεδομένων ή σε κάποιες περιπτώσεις από δωρεές ιδιωτικών βάσεων δεδομένων που 
τηρούνται, διαχειρίζονται και διαθέτουν διάφορες εταιρίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
χρειάζεται περαιτέρω δουλειά για την αναβάθμιση και τακτοποίηση των δεδομένων, αλλά 
επιτρέπει στους χαρτογράφους να καλύψουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση ή 
αντικείμενα που είναι δύσκολο να μετρηθούν πεζή. 
Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί ένα wiki-σύστημα, όπου ο κάθε χαρτογράφος μπορεί να 
προσθέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό μιας περιοχής και κρατείται ένα 
πλήρες ιστορικό αλλαγών για κάθε αντικείμενο. Αυτό σημαίνει πως λάθη ή επιτηδευμένοι 
βανδαλισμοί μπορούν να επαναφερθούν, διατηρώντας τα δεδομένα ακριβή. Η πλατφόρμα 
δεν χρησιμοποιεί κάποιο υπάρχον γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) για την 
αποθήκευση των δεδομένων, αλλά αντ’ αυτού χρησιμοποιεί το δικό της λογισμικό και 
μοντέλο δεδομένων για να κάνει την διαδικασία crowdsourcing όσο πιο εύκολη γίνεται και 
να επιτρέψει το μέγιστο επίπεδο ευλυγισίας στο τι χαρτογραφείται και πως. 
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Τα δεδομένα του OpenStreetMap είναι δωρεάν για χρήση από τον οποιονδήποτε και για 
οποιονδήποτε σκοπό. Κυκλοφορούν με άδεια χρήσης που επιτρέπει την αναπαραγωγή, την 
αλλαγή και την αναδιανομή των δεδομένων αυτών. (Bennett, 2010) 
Σύμφωνα με τον Nick Black, έναν από τους βασικότερους παρόχους δεδομένων του 
OpenStreetMap, οι πολίτες έχουν ένα ευρύ φάσμα λόγων να ασχοληθούν με το έργο, από 
συγκεκριμένες ιδεολογικές οπτικές όπως η πεποίθηση για παροχή δωρεάν πληροφοριών στον 
κόσμο, η αντίθεση στις εθνικές χαρτογραφικές υπηρεσίες, η προτίμηση σε περιπάτους και η 
καταγραφή του περιβάλλοντος ή η δουλειά στο σπίτι για την σύνταξη προγραμματιστικού 
κώδικα, έως αυτούς που προτιμούν το συναίσθημα να ανήκουν σε μία κοινωνική ομάδα. 
(Black, 2007) 
Συνοψίζοντας, η φιλοσοφία του έργου είναι σύμφωνα με τους Haklay και Weber, πως η 
απλούστερη προσέγγιση σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καλύτερος τρόπος να 
διασφαλίσεις την συνολική επιτυχία του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
Καταγραφή διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως βάση σχεδιασμού 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται οι περιγραφές τεσσάρων διαδρομών 
αρχαιολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος, μιας και η πόλη των Αθηνών 
χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιο κέντρο αρχαιολογικής και πολιτισμικής έρευνας. Οι διαδρομές 
αυτές έγιναν ως πιλοτική εφαρμογή από τον συντάκτη της διπλωματικής εργασίας με στόχο 
την βελτίωση της διαδικασίας που σχεδιάστηκε και που θα ακολουθείται από τους εθελοντές 
και τον έλεγχο των εργαλείων και τεχνικών που θα εφαρμοστούν. Η διαδικασία 
περιελάμβανε χρήση της εφαρμογής Strava για καταγραφή των διαδρομών, σημείωση των 
βασικών σημείων ενδιαφέροντος με παράλληλη λήψη φωτογραφιών και τέλος έλεγχος και 
προσθήκη στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του OpenStreetMap. Οι χρόνοι που 
καταγράφηκαν αφορούν την μετακίνηση και όχι την επίσκεψη σε μουσεία, ενώ και οι χρόνοι 
παραμονής στους αρχαιολογικούς χώρους είναι ενδεικτικοί. Ο βηματισμός μπορεί να 
θεωρηθεί ως ο μέσος όρος για έναν νέο άνθρωπο. 
3.1 Διαδρομή 1: Μετρό Συντάγματος-Αρχαία Αγορά 
Η πρώτη διαδρομή που επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί είναι ουσιαστικά και η 
σημαντικότερη για κάθε επισκέπτη της πόλης της Αθήνα για πρώτη φορά. Αποτελεί 
ουσιαστικά έναν ιστορικό περίπατο και περιλαμβάνει τους δύο σημαντικότερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον βράχο της Ακρόπολης και την Αρχαία Αγορά. Η 
διαδρομή έχει ως αρχή την έξοδο του σταθμού μετρό του «Συντάγματος», έναντι της 
συνώνυμης  γνωστής πλατείας και συγκεκριμένα μπροστά από το κτήριο της βουλής. Στην 
συνέχεια ακολουθείται συγκεκριμένη πορεία με κατεύθυνση κατά μήκος του πεζοδρομίου 
της Βασιλίσσης Αμαλίας, κινούμενοι πάντα παράλληλα στα όρια του Εθνικού Κήπου. Το 
πεζοδρόμιο είναι αρκετά μεγάλο σε πλάτος, διευκολύνοντας σημαντικά την κίνηση μεγάλων 
ομάδων τουριστών, ΑΜΕΑ, αλλά και πολιτών με ποδήλατα ή SEGWAY. Πρώτη στάση 
αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος των στηλών του Ολυμπίου Διός. 
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                                        Εικόνα 3. 1: Πύλη Ανδριανού        Εικόνα 3. 2: Στήλες Ολυμπίου Διός 
Στην συνέχεια συνεχίζοντας επί του πεζοδρομίου η διαδρομή διασχίζει την Λεωφόρο 
Αμαλίας και προσεγγίζει τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Οι διαβάσεις είναι 
ασφαλείς αν και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διέλευση των συρμών του ΤΡΑΜ. 
Ο πεζόδρομος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και 
γραφικούς περιπάτους της πόλης. Η κλίση είναι πολύ μικρή και το πλάτος πολύ μεγάλο. Στην 
αρχή του πεζόδρομου υπάρχουν αρκετές καφετέριες και μαγαζιά τουριστικών ειδών, ενώ 
προσφέρονται για ενοικίαση και ποδήλατα (ατομικά και ομαδικά). Ως πρώτη στάση στον 
πεζόδρομο επιλέγεται το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Το μουσείο είναι ένα από τα 
σημαντικότερα μέρη για επίσκεψη στην Αθήνα και ταυτοχρόνως συγκαταλέγεται στη λίστα 
με τα πιο σημαντικά, σύγχρονα μουσεία παγκοσμίως. Διαθέτει ειδική είσοδο για ΑΜΕΑ, 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο για αγορά αναμνηστικών πολιτιστικού χαρακτήρα και 
εστιατόριο-καφετέρια με θέα τον βράχο της ακρόπολης. 
 
Εικόνα 3. 3: Νέο Μουσείο Ακρόπολης  Εικόνα 3. 4: Ανασκαφικά Ευρήματα 
Κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου συναντά κανείς αρκετά νεοκλασικά κτήρια με 
αρχαιολογικό-αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Σε ένα στενό δρομάκι πλησίον του πεζόδρομου 
συναντάμε το μουσείο κοσμήματος του Ηλία Λαλαούνη. Εντύπωση στους επισκέπτες θα 
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προκαλέσει και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως που μοιάζει παράταιρη με τα 
κτήρια και τα αρχαία της περιοχής. 
 
                                      Εικόνα 3. 5: Μουσείο Κοσμήματος     Εικόνα 3. 6: Ν. Αγ. Σοφίας 
Πλησίον επίσης, του πεζόδρομου βρίσκονται δύο σημαντικά θέατρα, αυτά του Διονύσου και 
το Ρωμαϊκό Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, πιο γνωστό ως Ηρώδειο, στην νότια πλευρά του 
λόφου της Ακρόπολης. Το Ηρώδειο αποτελεί σήμερα έναν από τους ζωτικότερους χώρους 
πολιτισμού. Τόσο πολύπλευρος, με ενδιαφέρουσα ιστορία, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
προσέγγιση και καλλιτεχνική άποψη, φιλοξενεί ακόμα και σήμερα αρκετές παραστάσεις 
θεάτρου και συναυλίες, κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες. Δυστυχώς οι χώροι δεν είναι 
επισκέψιμη σε καθημερινή βάση. 
 
Εικόνα 3. 7: Ηρώδειο 
Η διαδρομή συνεχίζεται προς την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 
Η Ακρόπολη δεν αποτελεί σημείο αναφοράς μόνο για την ιστορία της Ελλάδας, αλλά και για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο, πολιτισμικό μνημείο. Είναι η 
κληρονομιά των Αρχαίων Ελλήνων προς όλους τους ανθρώπους. 
Στην αρχαιότητα αποτέλεσε το σύμβολο της ακμής του ελληνικού πολιτισμού τον 5ο αιώνα 
π.Χ.. Γύρω της, οι Αρχαίοι Αθηναίοι καθημερινά δημιουργούσαν, αθλούνταν, συζητούσαν 
και έκαναν εμπορικές συναλλαγές, αναπτύσσοντας έναν σπουδαίο πολιτισμό. 
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Συνιστάται  στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ να ακολουθήσουν τον περιμετρικό 
πλακόστρωτο δρόμο, έργο του γνωστού Έλληνα αρχιτέκτονα Πικιώνη με την βοήθεια 
συνοδού, καθώς οι εμφανιζόμενες κλίσεις είναι έντονες και υπάρχουν αλλοιώσεις στην 
πλακόστρωτη επίστρωση   που καθιστούν  δύσκολη την ανάβαση. 
 
      Εικόνα 3. 8 : Πλακόστρωτο μονοπάτι     Εικόνα 3. 9: Πλακόστρωτη επίστρωση  
Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου υπάρχουν τα εκδοτήρια εισιτηρίων, καθώς και 
κατάστημα με αναμνηστικά πολιτισμικού ενδιαφέροντος.  Για την πρόσβαση στον ιερό 
βράχο της Ακρόπολης για τα άτομα που χρήζουν βοήθειας, (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και γονείς 
με παιδιά μικρής ηλικίας) διατίθεται ειδικό αναβατόριο, ενώ και οι αρχαιοφύλακες είναι 
ιδιαίτερα εξυπηρετικοί. Στον κύριο χώρο και στην περίμετρο του μνημείου συναντάμε 
αρκετά σημεία με βράχους που καθιστούν  δύσκολη την μετακίνηση, ενώ περιμετρικά των 
αρχαίων ναών υπάρχουν διαμορφωμένες διαδρομές  επικαλυπτόμενες με χαλίκι προς 
διευκόλυνση της ξενάγησης στα μνημεία.  Παρόλ’ αυτά  κρίνεται πως η επίσκεψη δεν 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και η περιήγηση στον ιερό βράχο γίνεται απρόσκοπτα 
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς  το έδαφος εμφανίζει πολύ μικρές κλίσεις.  
 
                            Εικόνα 3. 10: Διαμόρφωση χώρου       Εικόνα 3. 11: Περιμετρικός χώρος μνημείων    
Τα κορυφαία αξιοθέατα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης είναι ο Παρθενώνας (το αρτιότερο 
ως προς τη σύνθεση και την εκτέλεση από τα οικοδομήματα του Ιερού Βράχου) , τα 
Προπύλαια (στη δυτική πλευρά του βράχου) και το Ερεχθείο (στη βόρεια πλευρά του 
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βράχου). Επίσης από το ανατολικό άκρο της Ακρόπολης και συγκεκριμένα στο σημείο όπου 
υψώνεται από ειδικά διαμορφωμένο βάθρο ο ιστός με την  Ελληνική Σημαία, οι επισκέπτες 
έχουν την δυνατότητα  να απολαύσουν την μαγευτική πανοραμική θέα της πόλης των 
Αθηνών, σημείο που κρίνεται κατάλληλο και για αναμνηστικές φωτογραφίες. 
 
                                   Εικόνα 3. 12:  Ναός Παρθενώνα                  Εικόνα 3. 13: Ερεχθείο 
    
 
              Εικόνα 3. 14 : Σημείο Θέασης           Εικόνα 3. 15: Χώρος Προπυλαίων    
Στα άτομα χωρίς κινητικές δυσκολίες προτείνεται σαν επιλογή η ανάβαση στον βραχώδη 
λόφο του Αρείου Πάγου, ο οποίος βρίσκεται βορειοδυτικά  πλησίον της εισόδου του χώρου 
της Ακρόπολης και σε κοντινή απόσταση από αυτήν. Η πρόσβαση στο χώρο, του οποίου η 
επιφάνεια είναι περιορισμένης έκτασης και ανώμαλη, με πιο απότομη την βόρεια πλευρά 
του, γινόταν μάλλον – όπως και σήμερα – από αρκετά απότομη σκάλα λαξευμένη στη 
νοτιοανατολική πλευρά του. Επίσης από το σημείο αυτό  κατά μία εκδοχή, μίλησε στους 
Αθηναίους το 54 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος κηρύσσοντας τον Χριστιανισμό. Η επιβράβευση 
για τους επισκέπτες του λόφου είναι η πανοραμική άποψη του αρχαιολογικού χώρου της 
αρχαίας αγοράς. 
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Εικόνα 3. 16: Μερική Άποψη αρχαίας Αγοράς 
Συνεχίζοντας στον πεζόδρομο τελευταία στάση της διαδρομής θα είναι ο αρχαιολογικός 
χώρος της αρχαίας Αγοράς. Στην αρχαιότητα αποτελούσε διοικητικό, φιλοσοφικό, 
εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και κυρίως το οικονομικό κέντρο της πόλης. Στον 
χώρο εκτός από τα αρχαία μνημεία υπάρχουν και σπάνια είδη χλωρίδας κατά μήκος της 
περιμετρικής διαδρομής. Εντύπωση προκαλεί στον επισκέπτη η ύπαρξη της εκκλησίας των 
Αγίων Αποστόλων. Στα μνημειώδη  κτίσματα της κλασικής εποχής που σώζονται έως 
σήμερα συγκαταλέγονται ο ναός του Ηφαίστου (Θησείο), καθώς και η ανακαινισμένη στοά 
του Αττάλου που στεγάζει πληθώρα εκθεμάτων από τις ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή. 
Η διαδρομή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα στην μετακίνηση, αν και προτείνεται να 
ακολουθείται το κυρίως μονοπάτι, καθώς σε αρκετά σημεία της διαδρομής υπάρχουν 
σκαλοπάτια αλλά και έντονες εναλλαγές κλίσης. 
 
Εικόνα 3. 17: Ναός Αγ. Αποστόλων 
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                                      Εικόνα 3. 18: Ναός Ηφαίστου              Εικόνα 3. 19: Αρχαιολογικά Ευρήματα  
 
Εικόνα 3. 20: Στοά Αττάλου 
Η καταγραφή της διαδρομής, όπως και στην υπόλοιπη εργασία έγινε με την εφαρμογή Strava 
για κινητά τηλέφωνα.  
Παρακάτω παρατίθεται ο χάρτης της διαδρομής, καθώς και ένα διάγραμμα των κλίσεων κατά 
μήκος του περιπάτου, όπως αυτά καταγράφηκαν και αποκόπηκαν από το διαδικτυακό 
ιστότοπο της εφαρμογής. 
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Χάρτης 3. 1: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος-Αρχαία Αγορά 
 
Χάρτης 3. 2: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος-Αρχαία Αγορά από εφαρμογή  Strava 
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Διάγραμμα 3. 1: Κλίσεις Διαδρομής Μετρό Συντάγματος-Αρχαία Αγορά 
Η συνολική απόσταση που διανύθηκε ήταν 5,5 χιλιόμετρα με μέση ταχύτητα 8-10 χλμ/ώρα. 
Ο χρόνος που χρειάστηκε για την διαδρομή αυτή είναι περίπου μία ώρα με μικρές στάσεις 
για την φωτογραφική αποτύπωση των μνημείων. Είναι βέβαιο όμως, πως σε πραγματικές 
συνθήκες για κάποιον που επισκέπτεται τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής απαιτείται  
περισσότερος χρόνος, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα  να διαβάσει πληροφορίες, 
περιγραφές  σχετικές με τα μνημεία, να τα φωτογραφήσει αλλά  και να απολαύσει την 
υπέροχη θέα της πόλης των Αθηνών. Η διαδρομή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέτριας 
δυσκολίας για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους και αδύνατη αν δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
υποδομές. Στο διάγραμμα βλέπουμε την έντονη κλίση κατά την ανάβαση στον ιερό βράχο 
της Ακρόπολης (μετά τα 2,5 χλμ.), αλλά και στο σημείο του Λόφου του Αρείου Πάγου (στα 
3,5 χλμ. της διαδρομής), από όπου ελήφθησαν οι πανοραμικές φωτογραφίες του 
αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας αγοράς.  
Σαν γενικό συμπέρασμα μπορεί να διατυπωθεί,  ότι αυτή η διαδρομή προτείνεται σε κάθε 
επισκέπτη της αθηναϊκής πρωτεύουσας καθώς διασχίζει τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
ιστορικού κέντρου. 
Σαν περαιτέρω προτάσεις για επίσκεψη στην παρούσα διαδρομή μπορούν να αναφερθούν το 
θέατρο του Διονύσου, η Ρωμαϊκή Αγορά, η γραφική γειτονιά Αναφιώτικα και οι Αέρηδες 
πλησίον του σταθμού μετρό Μοναστηράκι. Για φαγητό ο επισκέπτης μπορεί να καθίσει στις 
παραδοσιακές ταβέρνες στην πλατεία του Μοναστηρακίου ή στα γραφικά ουζερί στην 
πλατεία του Ψυρρή. Ο  πεζόδρομος της οδού Αποστόλου Παύλου στο Θησείο, αποτελεί έναν 
πραγματικό πόλος έλξης για όσους θέλουν να έχουν επιλογές για καφέ, ποτό, ποικιλίες ή 
φαγητό έχοντας καταπληκτική θέα στο βράχο της Ακρόπολης, ενώ τις βραδινές ώρες από τα 
στέκια της περιοχής η  θέα στον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης αποτελεί μοναδική 
εμπειρία.  
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Στην συνέχεια της καταγραφής της διαδρομής κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθούν και να 
εμπλουτιστούν τα στοιχεία των αξιοθέατων-μνημείων που επισκεφτήκαμε στην πλατφόρμα 
OpenStreetMap. Τα μουσεία είχαν επεξεργαστεί σε προηγούμενο στάδιο κατά την περαίωση 
της εργασίας του μαθήματος - θέματος. Έτσι προστέθηκαν πληροφορίες στους 
αρχαιολογικούς χώρους των στηλών του Ολυμπίου Διός, του θεάτρου του Διονύσου και του 
Ηρώδειου. 
 
 
Στιγμιότυπο 3. 1: Πλατφόρμας OpenStreetMap ενημέρωσης πληροφοριών Αρ. Χώρου Ολυμπίου Διός 
 
Στιγμιότυπο 3. 2: Πλατφόρμας OpenStreetMap ενημέρωσης πληροφοριών Θεάτρου Διονύσου 
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Στιγμιότυπο 3. 3: Πλατφόρμας OpenStreetMap ενημέρωσης πληροφοριών Ηρωδείου 
 
3.2 Διαδρομή 2: Μετρό Μοναστηράκι-Θησείο 
Η δεύτερη διαδρομή που επιλέχθηκε είναι ένας πρωινός περίπατος στο Μοναστηράκι και το 
Θησείο. Ως σημείο εκκίνησης στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε ο σταθμός του 
μετρό στο Μοναστηράκι. Στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε  μέσω της αγοράς-παζαριού  της 
οδού Ηφαίστου και των παρακείμενων στενών ή αλλιώς Γιουσουρούμ, από το όνομα ενός 
Εβραίου ιδιοκτήτη παλαιοπωλείου της περιοχής, παλιότερα γνωστό για τα παλαιοπωλεία 
προς το Θησείο. Σήμερα οι παλιατζήδες εξακολουθούν να είναι αρκετοί κυρίως στην 
Πλατεία Αβησσυνίας και σε υπόγεια της οδού Ηφαίστου, ενώ τα περισσότερα καταστήματα 
επί της οδού Ηφαίστου πουλάνε καινούργια προϊόντα, ως επί τω πλείστο τουριστικά είδη και 
ρούχα. Οι επισκέπτες σίγουρα θα βρουν ενδιαφέροντα τα χειροποίητα ρούχα και αξεσουάρ, 
καθώς και τα αναμνηστικά που διατίθενται σε προσιτές τιμές. Στην συνέχεια ακολουθώντας 
των υπάρχον πεζόδρομο φτάσαμε στο Θησείο. Επιλέχθηκε στην συνέχεια ακολουθώντας 
ανοδική πορεία η περιήγηση στους λόφους του Φιλοπάππου και της Πνύκας. Το μονοπάτι 
που ακολουθήθηκε είναι τυχαίο καθώς δεν υπήρχε γνώση της περιοχής. Στην κορυφή του 
λόφου Φιλοπάππου-Μουσών συναντήσαμε το ομώνυμο μνημείο, ενώ η περιοχή προσφέρει 
απίστευτη πανοραμική θέα της Αθήνας. Από τη θάλασσα έως το Βόρειο Τμήμα της πόλης 
και από τον Υμηττό ανατολικά έως το Δυτικό Τμήμα της πόλης ενώ απέναντι ακριβώς και 
λίγο πιο ψηλά, σε μικρή απόσταση, δεσπόζει η Ακρόπολη.  
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                       Εικόνα 3. 21: Μνημείο Λ. Φιλοπάππου        Εικόνα 3. 22: Άποψη Ακρόπολης 
    
Αξίζει να επισκεφτεί κανείς το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη στα 
ριζά του λόφου του Φιλοπάππου, ακολουθώντας τον σχεδιασμένο από τον Πικιώνη 
πλακόστρωτο δρόμο και διασχίζοντας ένα κατάφυτο από μεσογειακή βλάστηση περιβάλλον. 
Στην συνέχεια σειρά στην περιήγηση είχε ο λόφος της Πνύκας, εδώ ο επισκέπτης συναντά τα 
απομεινάρια ενός σπουδαίου αρχαίου πολιτισμού που μαρτυρούν αποσπασματικά τη 
διαδικασία του συμμετοχικού πολιτεύματος της Αρχαίας Αθήνας,   επίσης  ο επισκέπτης 
μπορεί να θαυμάσει το παλιό διατηρητέο κτήριο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
 
Εικόνα 3. 23: Κτήριο Αστεροσκοπείου Αθηνών 
Τέλος προτείνεται η επιστροφή στον πεζόδρομο του Θησείου για έναν καφέ σε μία από τις 
πολλές καφετέριες με θέα την ακρόπολη. 
Η διαδρομή δεν ενδείκνυται για ΑΜΕΑ ή ευπαθείς ομάδες καθώς όπως φαίνεται και στα 
διαγράμματα η κλίση είναι έντονη στα πλακόστρωτα-πετρωτά μονοπάτια. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                               Εικόνα 3. 24: Πλακόστρωτο Πικιώνη        Εικόνα 3. 25: Λεπτομέρεια πλακόστρωσης  
    
Η συνολική διαδρομή ήταν περίπου 3,5 χλμ και διήρκεσε 40 λεπτά. Στο διάγραμμα κλίσεων 
φαίνεται καθαρά η θέση των δύο λόφων.  
Χρειάστηκε να μετακινηθεί το κτήριο του αστεροσκοπείου, που υπήρχε ήδη στην πλατφόρμα 
του OpenStreetMap, καθώς βρισκόταν σε λάθος θέση. 
 
Χάρτης 3. 3: Διαδρομή Μετρό Μοναστηράκι- Θησείο  
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Χάρτης 3. 4: Διαδρομή Μετρό Μοναστηράκι- Θησείο από εφαρμογή  Strava 
 
 
Διάγραμμα 3. 2: Κλίσεις Διαδρομής Μετρό Μοναστηράκι- Θησείο 
3.3 Διαδρομή 3: Μετρό Συντάγματος-Αρχαιολογικό Μουσείο 
Η τρίτη πιλοτική επιλεγείσα διαδρομή προς καταγραφή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
είναι από το σταθμό του μετρό στην πλατεία Συντάγματος μέχρι το Αρχαιολογικό 
μουσείο και περιλαμβάνει σημαντικά μουσεία και κτήρια για την ιστορία της πόλης της 
Αθήνας αλλά και της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη διαδρομή πραγματοποιήθηκε με την 
συμμετοχή εθελοντή που διέθετε καλή γνώση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας καθώς 
και της ευρύτερης περιοχής του, η συνεισφορά του επικεντρώθηκε σε προτάσεις για 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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περιήγηση σε σημαντικά κτήρια της διαδρομής, αλλά και σε υπόδειξη δημοφιλή χώρων 
για χαλάρωση ή αναψυχή μετά την επίσκεψη στα μουσεία. 
Η πρώτη στάση είναι το Νομισματικό Μουσείο σε κοντινή απόσταση πλησίον της 
πλατείας Συντάγματος επί της οδού Πανεπιστημίου. Το κτήριο που στεγάζει το μουσείο 
είναι έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Τσίλερ γνωστό ως Ίλιον Μέλαθρο (Το Μέγαρο της 
Τροίας) που εκτός από σπάνιες νομισματικές συλλογές, εντυπωσιάζει τον επισκέπτη 
καθώς η σιδερένια περίφραξη του, διακοσμείτε από  τον μαίανδρο, γνωστός και ως 
αγκυλωτός  σταυρός ή σβάστικα, σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούνταν από πολλούς 
αρχαίους λαούς, τόσο ως στοιχείο διακόσμησης, όσο και ως ένα είδος φυλαχτού, αφού 
πίστευαν ότι φέρνει τύχη και ευημερία. Το γεγονός του συγκεκριμένου συμβόλου σαν 
διακοσμητικού στοιχείου,  κατά τη διάρκεια της κατοχής του ’40, έκανε τους  Γερμανούς 
κατακτητές και επέταξαν το κτίριο. 
 
          Εικόνα 3. 26:  Είσοδος  Νομισματικού Μουσείου   Εικόνα 3. 27: Νομισματικό Μουσείο 
    
Τα πεζοδρόμια σε αυτή την διαδρομή είναι αρκετά πλατιά και διαθέτουν ράμπες για ΑΜΕΑ, 
όπως και στο μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Οι διαβάσεις χαρακτηρίζονται ως 
ασφαλείς αν και πρέπει να δίνεται προσοχή όταν διασχίζει κανείς στενά κάθετα στην οδό 
Σταδίου. Σε αρκετές διαβάσεις τα φανάρια διαθέτουν και ήχο για την διευκόλυνση της 
μετακίνησης ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Από το Νομισματικό μουσείο διασχίζουμε κάθετα τον δρόμο και μέσω της οδού Αμερικής 
φτάνουμε στο κτήριο της παλιάς Βουλής στην οδό Σταδίου. Μετά την μετακίνηση των 
κοινοβουλευτικών διαδικασιών στο κτήριο των παλιών ανακτόρων εδώ στεγάζεται το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 
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Εικόνα 3. 28: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Κινούμενοι επί της οδού Σταδίου, επόμενη στάση είναι το “Μουσείο της Πόλης της Αθήνας” 
στην συμβολή με την οδό Παπαρηγοπούλου στην πλατεία Κλαυθμώνος. Το μουσείο δεν 
είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, αν και περιέχει σημαντικά στοιχεία της ιστορίας της πόλης 
των Αθηνών από όταν έγινε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους  όπως πολεοδομικά 
σχέδια, βιβλία, πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες που παρουσιάζουν την διαχρονική 
εξέλιξη της πόλης των Αθηνών. 
 
Εικόνα 3. 29: Είσοδος Μουσείου Πόλης Αθηνών 
Από την διαδρομή δεν θα μπορούσε να λείπει μία επίσκεψη στα Προπύλαια και την τριλογία 
κτηρίων του Θεόφιλου Χάνσεν. Απέναντι από την πλατεία Κοραή ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει τα κτήρια της Ακαδημίας Αθηνών, του Πανεπιστημίου όπου στεγάζεται η 
Πρυτανεία και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Εκτός από την σπάνια αρχιτεκτονική τέχνη, τα 
οικοδομήματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και αν και 
δεν είναι επισκέψιμα από το ευρύ κοινό, αξίζει όμως να συμπεριλαμβάνονται σε κάθε 
ταξιδιωτικό οδηγό της Αθήνας. 
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Εικόνα 3. 30: Ακαδημία Αθηνών   Εικόνα 3. 31: Πανεπιστήμιο ΑΘηνών 
                   
Εικόνα 3. 32: Εθνική Βιβλιοθήκη 
Ένα ακόμα σημαντικό κτήριο επί της οδού Πανεπιστημίου, όπως επισημάνθηκε από τον 
εθελοντή είναι το κτήριο του παλιού Αρσάκειου που σήμερα στεγάζει το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας. 
 
Εικόνα 3. 33: Κτηριακό συγκρότημα «Αρσακείου» 
Στην συνέχεια η διαδρομή συνεχίζεται μέσω των οδών Αρσάκη, Σταύρου Γεωργίου και 
Αιόλου μέχρι την πλατεία Κοτζιά και το κτήριο του Δημαρχείου, όπου στεγάζονται οι 
βασικές υπηρεσίες του δήμου από το 1874. Το κτήριο, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Π. 
Κάλκο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 
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Εικόνα 3. 34: Κτήριο Δημαρχείου Αθήνας 
Συνεχίζοντας στην οδό Αθηνάς, που διέρχεται από την πρόσοψη του Δημαρχιακού Μεγάρου 
κατευθυνόμαστε στην πλατεία Ομονοίας. Το σημείο αυτό αποτελεί το πολεοδομικό κέντρο 
του συνεκτικού ιστού της πόλης. Έχει δεχτεί αρκετές αρχιτεκτονικές αναπλάσεις-
παρεμβάσεις στο σχήμα της, με την τελευταία αυτή πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004 όπου έχασε τον γνωστό κυκλικό σχήμα. Την πλατεία κοσμεί το υδροκίνητο γλυπτό του 
Γ. Ζογγόπουλου «Πεντάκυκλο». 
 
Εικόνα 3. 35: Μερική άποψη Πλ. Ομονοίας 
Από την πλατεία Ομονοίας κινούμαστε μέσω της οδού Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) προς το 
Αρχαιολογικό μουσείο. Στην πορεία μία ακόμα πρόταση του εθελοντή ήταν η επίσκεψη στο 
κτήριο του Εθνικού Τυπογραφείου επί της οδού Καποδιστρίου. Ένα ακόμα σχετικά άγνωστο 
σημείο της πόλης οπού στεγάζεται η ιστορική υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου από το 
1907. 
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Εικόνα 3. 36: Κτηριακό συγκρότημα Εθνικού Τυπογραφείου 
Στην συνέχεια επί της οδού Πατησίων γίνεται μία στάση στο συγκρότημα του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα από τα πιο ιστορικά κτήρια της πόλης με εξέχουσα προσφορά 
στην ανάπτυξη του ελληνικού έθνους, αλλά και σύμβολο αγώνα κατά της δικτατορίας. Η 
πλειοψηφία των σχολών έχει μεταφερθεί στο συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης του 
Ζωγράφου με τα κτήρια να στεγάζουν πλέον μόνο την Σχολή Καλών Τεχνών και την 
Αρχιτεκτονική Σχολή. 
 
                  Εικόνα 3. 37: Συγκρότημα κτηρίων Ε.Μ.Π.      Εικόνα 3. 38: Κτήριο Σχολής Καλών Τεχνών Ε.Μ.Π. 
Τελευταίος προορισμός στην διαδρομή είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, το πληρέστερο και 
σημαντικότερο μουσείο της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα στο είδος του παγκοσμίως. 
Δεξιά του Αρχαιολογικού μουσείου στεγάζεται και το Επιγραφικό μουσείο. 
 
                      Εικόνα 3. 39: Αρχαιολογικό Μουσείο       Εικόνα 3. 40: Περιστύλιο Αρχαιολογικού Μουσείου 
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Η συνολική διαδρομή είναι 3,6 χλμ. και διήρκεσε περίπου μισή ώρα με κανονικό ρυθμό στο 
βηματισμό. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες 
διαφορές στην κλίση του εδάφους.  
 
Χάρτης 3. 5: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος – Αρχαιολογικό Μουσείο 
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Χάρτης 3. 6: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος- Αρχαιολογικό Μουσείο από εφαρμογή  Strava 
 
Διάγραμμα 3. 3: Κλίσεις διαδρομής Μετρό Συντάγματος -Αρχαιολογικό Μουσείο 
Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στην συγκεκριμένη διαδρομή είναι το χαμηλό σήμα 
κινητής τηλεφωνίας και GPS λόγω των ψηλών κτισμάτων με αποτέλεσμα κάποια σημεία της 
διαδρομής να παρουσιάζονται αλλοιωμένα, όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες.  
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Στιγμιότυπο 3. 4: Σφάλμα καταγραφής 1               Στιγμιότυπο 3. 5: Σφάλμα καταγραφής 2 
  Χρειάστηκε να προστεθούν στοιχεία στο OpenStreetmap στο κτιριακό συγκρότημα του 
Αρσακείου, στο Δημαρχείο, στην πλατεία Ομονοίας, ενώ το κτίριο του Τυπογραφείου 
σχεδιάστηκε από την αρχή. 
 
Στιγμιότυπο 3. 6: Πλατφόρμας OpenStreetMap ενημέρωσης πληροφοριών  Πλ. Ομονοίας 
 
Στιγμιότυπο 3. 7: Πλατφόρμας OpenStreetMap ενημέρωσης πληροφοριών Εθν. Τυπογραφείου 
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3.4 Διαδρομή 4:  Μετρό Συντάγματος-Μέγαρο Μουσικής 
Η τέταρτη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε έχει ως αφετηρία την πλατεία Συντάγματος και 
το κτήριο της Βουλής και καταλήγει στο Μέγαρο Μουσικής. Στην διαδρομή διασχίζουμε το 
Ζάππειο έως το Παναθηναϊκό Στάδιο και κομμάτι του Εθνικού Κήπου και επισκεπτόμαστε 
τα μουσεία επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας.  
Αρχικά επισκεπτόμαστε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και το κοινοβούλιο. 
 
Εικόνα 3. 41: Κτήριο Βουλής 
Μέσω του κάθετου πεζόδρομου στην Αμαλίας επισκεπτόμαστε το Ζάππειο Μέγαρο, 
εκθεσιακό χώρο στεγασμένο σε νεοκλασικό κτίριο. Το παρακείμενο πάρκο προσφέρεται για 
βόλτα όταν ο καιρός το επιτρέπει, ειδικά σε γονείς με μικρά παιδιά καθώς δεν επιτρέπεται η 
κυκλοφορία αυτοκινήτων.  Σε συγκεκριμένα σημεία του πάρκου υπάρχουν ποδήλατα για 
ενοικίαση, ενώ ο χώρος διαθέτει καφετέρια-εστιατόριο την γνωστή Αίγλη, αλλά και έναν 
παραδοσιακό θερινό κινηματογράφο.   
 
                           Εικόνα 3. 42:  Προαύλιο Χώρος  Ζαππείου       Εικόνα 3. 43: Ζάππειο Μέγαρο 
Στην συνέχεια ακολουθώντας τον πεζόδρομο απέναντι από την πύλη του Μεγάρου και 
προσεγγίζει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, διασχίζοντας την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το  
αρχαίο στάδιο ανακαινίστηκε από τον Αβέρωφ για να φιλοξενήσει κομμάτι των σύγχρονων 
Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. 
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Εικόνα 3. 44: Καλλιμάρμαρο Στάδιο 
Στην συνέχεια κινούμενοι επί της οδού Ηρώδου Αττικού και ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει τα σπάνιας αρχιτεκτονικής τέχνης διατηρητέα κτήρια, με γνωστότερα στο ευρύ 
κοινό το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου όπου σήμερα φιλοξενούν και 
καλύπτουν τις ανάγκες των ανώτατων αξιωματούχων της χώρας. Εισερχόμενοι από την πύλη 
στον Εθνικό Κήπο, υπάρχει ένα παραδοσιακό ανακαινισμένο καφενείο κρυμμένο 
κυριολεκτικά  στην πυκνή, ψηλή βλάστηση των δέντρων και θάμνων του  Εθνικού Κήπου. Ο 
κήπος περιλαμβάνει και ένα μικρό ζωολογικό πάρκο, ενώ εντός του κήπου στεγάζεται και το 
Βοτανικό Μουσείο το οποίο δυστυχώς παραμένει  κλειστό προς το ευρύ κοινό. 
 
                              Εικόνα 3. 45: Λίμνη Εθνικού Κήπου         Εικόνα 3. 46: Βοτανικό Μουσείο 
Εξερχόμενοι από την πύλη επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας και διασχίζοντας κάθετα τον 
δρόμο στην πρώτη διάβαση, μπορεί κανείς να επισκεφτεί τα μουσεία Μπενάκη και το 
μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.  
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                           Εικόνα 3. 47: Μπενάκειο Μουσείο     Εικόνα 3. 48: Μουσείο Κυκλαδίτικης Τέχνης 
Συνεχίζοντας διασχίζουμε για άλλη μια φορά τον δρόμο για να συναντήσουμε την Λέσχη 
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στην Συμβολή της οδού Ρηγίλλη με την                            
Β. Σοφίας, που στεγάζεται στο Σαρόγλειο μέγαρο. 
 
Εικόνα 3. 49: Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) 
Επόμενο μουσείο που συναντά κανείς στην διαδρομή μας είναι το Χριστιανικό και 
Βυζαντινό Μουσείο που διαθέτει πληθώρα εκθεμάτων από την θρησκευτική ιστορία του 
τόπου.  
 
            Εικόνα 3. 50: Είσοδος Βυζαντινού Μουσείου       Εικόνα 3. 51: Προαύλιο Χώρος Βυζαντινού Μουσείου        
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Στην γωνία του τετραγώνου βρίσκεται το κτίριο του, ενός από τα μεγαλύτερα μουσεία στην 
Αθήνα. Το κτίριο εκτός από ιστορικά κειμήλια, και πολεμικό υλικό διαθέτει και αποσυρμένα 
μοντέλα αεροσκαφών και οπλοπολυβόλων στην πίσω αυλή. 
 
            Εικόνα 3. 52: Εξωτ. Χώρος Πολεμικού Μουσείου   Εικόνα 3. 53: Είσοδος Πολεμικού Μουσείου     
Ακολουθώντας την οδό Ριζάρη διασχίζουμε τον δρόμο και προσεγγίζουμε το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών. Απέναντι ακριβώς βρίσκεται και το κτίριο, όπου στεγάζεται το μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης της Αθήνας. 
Προχωρώντας επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην γωνία με την οδό Βασιλέως 
Αλεξάνδρου βρίσκεται η Εθνική Πινακοθήκη, η οποία δυστυχώς παραμένει κλειστή λόγω  
εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης το τελευταίο χρονικό διάστημα.  
 
Εικόνα 3. 54: Εθνική Πινακοθήκη 
Πλησίον της Εθνικής Πινακοθήκης βρίσκεται το εντυπωσιακό σύγχρονης αρχιτεκτονικής 
κτίριο του ξενοδοχείου Χίλτον, ενώ την μικρή πλατεία κοσμεί το γυάλινο άγαλμα του 
δρομέα του Βαρώτσου. 
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Εικόνα 3. 55: Γυάλινο άγαλμα του «δρομέα» 
Τελευταία στάση στην διαδρομή είναι το Μέγαρο Μουσικής, ο μεγαλύτερος συναυλιακός 
μουσικός χώρος της χώρας, που κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του φιλοξενούνται μουσικές 
παραστάσεις και καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης.   
 
                                                                   Εικόνα 3. 56: Μέγαρο Μουσικής 
Η διαδρομή προτείνεται για άτομα κάθε ηλικία καθώς τα μουσεία που επισκεφτήκαμε 
καλύπτουν ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος. Η κλίση του εδάφους είναι αμελητέα και τα 
πεζοδρόμια αρκετά μεγάλα σε πλάτος. Μόνο πρόβλημα για τα ΑΜΕΑ ίσως είναι η διαδρομή 
εντός του Εθνικού Κήπου καθώς το έδαφος δεν είναι ασφαλτοστρωμένο αλλά σε πολλά 
σημεία έχει χωμάτινη ή πέτρινη επίστρωση. Οι διαβάσεις επί της Βασιλίσσης Σοφίας είναι 
επίσης αρκετά ασφαλείς. 
 
Εικόνα 3. 57: Διάβαση Βασ. Σοφίας 
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Κατά την διάρκεια της διαδρομής παρατηρήθηκε αλλοίωση των δεδομένων στο σημείο 
κοντά στον Εθνικό Κήπο, πιθανόν λόγω της παρουσίας των ψηλών δένδρων, της πυκνής 
βλάστησης ή παρεμβολών για λόγους ασφαλείας στην περιοχή που γειτνιάζει με το 
Προεδρικό Μέγαρο. Οι αναφερόμενοι λόγοι μας ανάγκασαν να επαναλάβουμε την 
συγκεκριμένη διαδρομή για το εν λόγω τμήμα αλλά με την επιλογή  διαφορετικής φοράς. Τα 
δεδομένα παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Χάρτης 3. 7: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος-Μέγαρο Μουσικής 
 
Χάρτης 3. 8: Διαδρομή Μετρό Συντάγματος-Ζάππειο – Εθνικός Κήπος από εφαρμογή  Strava 
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Διάγραμμα 3. 4: Κλίσεις Διαδρομής Μετρό Συντάγματος- Ζάππειο – Εθνικός Κήπος    
 
Χάρτης 3. 9: Διαδρομή Εθνικός Κήπος – Μέγαρο Μουσικής  από εφαρμογή  Strava 
 
Διάγραμμα 3. 5: Κλίσεις Διαδρομής Εθνικός Κήπος – Μέγαρο Μουσικής 
Η συνολική διαδρομή είναι 5 χιλιόμετρα και χρειάστηκε περίπου μία ώρα και δέκα λεπτά για 
να πραγματοποιηθεί. 
Σε αυτό το κομμάτι εκτός από τα μουσεία χρειάστηκε να προστεθούν πληροφορίες στο OSM 
σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την Βουλή, το Ζάππειο Μέγαρο, το 
Καλλιμάρμαρο, τα μέγαρα της οδού Ηρώδου Αττικού, την Λ.Α.Ε.Δ. και το Μέγαρο 
Μουσικής, ενώ χρειάστηκε βελτίωση του σχήματος του Βοτανικού Μουσείου. 
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Στιγμιότυπο 3. 8: Δεδομένα εισαγωγής Βοτανικού Μουσείου 
 
Στιγμιότυπο 3. 9: Δεδομένα εισαγωγής Παναθηναϊκού Σταδίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
Οργάνωση των εθελοντών και διαδικασία καταγραφής δεδομένων 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αρχικά τα κριτήρια με τα οποία αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί η διαδικασία εύρεσης εθελοντών. Στα κριτήρια αυτά βασικό ρόλο παίζει η 
ηλικία του κάθε ατόμου και δευτερεύοντα οι σπουδές και το επίπεδο εκπαίδευσης. 
Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την 
εκπόνηση του σχεδίου καταγραφής των σημείων ενδιαφέροντος με την βοήθεια των 
εθελοντών. Πρώτα, περιγράφεται ο σχεδιασμός των διαδρομών, ενώ στην συνέχεια 
συντάσσονται οι οδηγίες χρήσης των εφαρμογών Strava και OpenStreetMap, οι οποίες 
διαμοιράστηκαν στους συμμετέχοντες για την σωστή προετοιμασία τους στην διεκπεραίωση 
της εργασίας. 
4.1 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εθελοντών 
 Με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των εθελοντών, τον  επαρκή αριθμό δεδομένων, αλλά 
και για την ποικιλομορφία των αποτελεσμάτων αποφασίστηκε να διαχωρίσουμε την 
δεξαμενή των εθελοντών σε ομάδες με βασικό κριτήριο (αρχικά) την ηλικία τους. Έτσι 
δημιουργήθηκαν οι προτεινόμενες ηλικιακές ομάδες: 
 Άτομα κάτω των 18 
 Άτομα 18-25 
 Άτομα 25-40 
 Άτομα 40-55 
 Άτομα άνω των 55 
Επίσης στην προσπάθεια αναζήτησης των εθελοντών δόθηκε  έμφαση σε χαρακτηριστικά 
όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και ο τομέας της εργασιακής απασχόλησης  Καταβλήθηκε 
προσπάθεια για την συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εθελοντών από κάθε ηλικιακή ομάδα, 
κατά προτίμηση έναν από κάθε φύλλο. Επιπροσθέτως, επιλέχθηκε στην διαδικασία  τα άτομα 
της ηλικιακής ομάδας κάτω των 20 να μην έχουν ολοκληρώσει το κύκλο  σπουδών τους στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 20-30 να αποτελούνται από  
φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου, τα άτομα 30-45 να είναι  κάτοχοι  μεταπτυχιακό τίτλου 
σπουδών ή να φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, τα άτομα ηλικίας 45-60 να 
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διαθέτουν προπτυχιακές σπουδές και τα άτομα άνω των 60 να έχουν ολοκληρώσει μόνο το 
βασικό κύκλο  εκπαίδευσης ή να έχουν εγκαταλείψει  πρόωρα το σχολείο. Είναι σαφές 
βέβαια πως είναι αρκετά πιθανόν να μην μπορέσουν να τηρηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις 
κατά την εύρεση εθελοντών, σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται προσπάθεια  αναλυτικής 
καταγραφής  των  στοιχείων τους χωρίς όμως την χρήση ονομάτων παρά μόνο αρχικών. 
 
4.2 Κριτήρια και διαδικασία  
Στην συνέχεια κρίνεται αναγκαία  η αναλυτική παρουσίαση της όλης διαδικασίας που θα 
ακολουθηθεί, καθώς και οι κανόνες που θα την διέπουν. Πρέπει να τονιστεί πως στόχος 
αυτού του σταδίου δεν είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς λάθη από όλους τους 
εθελοντές, αλλά τα όποια λάθη γίνουν να καταγραφούν, να επισημανθούν και αν αυτό είναι 
εφικτό να διορθωθούν από τους ίδιους τους εθελοντές.  
Αρχικά με την μελέτη χαρτών θα δημιουργηθούν διαδρομές 2-3 χιλιομέτρων η κάθε μία. Οι 
διαδρομές αυτές είναι συγκεκριμένες και αποτυπώνονται  με ακρίβεια σε χάρτη κατάλληλης 
κλίμακας ο οποίος στην συνέχεια προορίζεται να δοθεί στους εθελοντές. Σε κάθε εθελοντή 
αντιστοιχίζεται  μία διαδρομή. Παράλληλα στην πλατφόρμα OpenStreetMap εντοπίζονται τα 
κτήρια κατά μήκος των διαδρομών που διαθέτουν  ήδη πληροφορίες ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα  λήψης  στιγμιότυπων (screenshots). Οι διαδρομές διανέμονται  τυχαία στους 
εθελοντές. 
 
4.3 Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής Strava για καταγραφή των διαδρομών 
Το επόμενο στάδιο αποτελείται από τις εργασίες  πεδίου. Οι εθελοντές χρησιμοποιούν την 
δωρεάν εφαρμογή Strava για κινητά τηλέφωνα λογισμικού Android. Η λειτουργία της 
εφαρμογής απαιτεί την δημιουργία νέου λογαριασμού και επιβεβαίωση μέσω mail. Για την 
ευκολότερη συλλογή των αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας νέος 
λογαριασμός για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διπλωματικής. Η σωστή λειτουργία της 
εφαρμογής επιτυγχάνεται με την χρήση του GPS του κινητού τηλεφώνου και σύνδεση 
δεδομένων 3G.  
Ξεκινώντας μια διαδρομή, ενεργοποιούμε την εφαρμογή STRAVA στο κινητό και στην 
συνέχεια από το βασικό μενού της εφαρμογής, επιλέγουμε πάνω αριστερά Record Activity 
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και αφού περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να εντοπιστεί το σημείο εκκίνησης 
ξεκινάμε πατώντας το κεντρικό κουμπί.  
 
                     Στιγμιότυπο 4. 1:  Record Activity- STRAVA      Στιγμιότυπο 4. 2: Χάρτης καταγραφής 
    
Η εν λόγω εφαρμογή καταγράφει την διαδρομή που ακολουθείται με αρκετά καλή ακρίβεια 
και επίσης συλλέγει δεδομένα σχετικά με την  κλίση του εδάφους, την ταχύτητα ανά χλμ., 
την απόσταση, καθώς και το συνολικό χρόνο κίνησης.  
 
 
  Στιγμιότυπο 4. 3: Οθόνη παρουσίασης χρόνων                  Στιγμιότυπο 4. 4: Χάρτης και στοιχεία καταγραφής 
Στην συνέχεια ο εθελοντής μπορεί να κινηθεί κατά μήκος της διαδρομής. Η κίνηση 
πραγματοποιείται με κανονικό ρυθμό βαδίσματος. Ο εθελοντής σε μία σελίδα χαρτί 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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καταγράφει μουσεία, χώρους τέχνης ή εκθέσεις, ιστορικά κτήρια ή κτήρια ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής τέχνης και τέλος ενδιαφέροντες χώρους διασκέδασης (εστιατόρια, καφέ, 
μπαρ, μαγαζιά). Παράλληλα με την καταγραφή του ονόματος θα γράφεται η διεύθυνση, 
λεπτομέρειες όπως π.χ. είδος προϊόντων και στοιχεία που πιθανώς θα εμφανίζονται στην 
είσοδο όπως το ωράριο λειτουργίας. Τέλος κάθε καταγραφή συνοδεύεται από μία 
φωτογραφία του αντικειμένου, καθώς και από εντοπισμό του στον χάρτη (χονδρικά). 
Συνίσταται δε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιείται έλεγχος στον χάρτη που 
περιλαμβάνετε στην εφαρμογή, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν απώλεια σήματος με 
αποτέλεσμα την καταχώρηση λανθασμένων δεδομένων. Στο τέλος της διαδρομής επιλέγουμε 
το κουμπί διακοπής εγγραφής και στην συνέχεια το πλήκτρο με την σημαία τερματισμού. 
Δίνουμε τίτλο στην διαδρομή, σημειώνουμε ότι πρόκειται για περπάτημα  και καταγράφουμε 
στις λεπτομέρειες την αρχή και το τέλος. Τέλος με την επιλογή Save Activity η διαδρομή 
αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και συγχρονίζεται με τον λογαριασμό ώστε να είναι δυνατή η 
εμφάνιση της στην ιστοσελίδα της εταιρίας στο διαδίκτυο. 
 
Στιγμιότυπο 4. 5: Μενού αποθήκευσης στοιχείων διαδρομής 
4.4 Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας OpenStreetMap για την καταγραφή των 
σημείων ενδιαφέροντος 
Επόμενο στάδιο είναι η μεταφορά των πληροφοριών που συλλέχθηκαν σε μία ηλεκτρονική 
διαδικτυακή πλατφόρμα με ελεύθερη πρόσβαση. Για την συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε 
η σελίδα OpenStreetMap. Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε ένας 
νέος λογαριασμός, όπου θα συγκεντρωθούν οι καταγραφές. Αφού γίνει σύνδεση με τον 
λογαριασμό, αρχίζουμε την διαδικασία των καταγραφών. Αν και υπάρχουν πολλαπλές 
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μέθοδοι επεξεργασίας επιλέξαμε την πιο απλή για την οποία θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τα βήματα.  
Πρώτο βήμα είναι η αναζήτηση στο αντίστοιχο πεδίο του ονόματος του κτιρίου για να 
εντοπίσουμε τυχόν προηγούμενη εγγραφή. Η αναζήτηση μπορεί να γίνεται  είτε στα 
ελληνικά είτε στα αγγλικά. 
 
Στιγμιότυπο 4. 6: Πλαίσιο αναζήτησης 
 
Στην συνέχεια πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση να μην υπάρχει εγγραφή. Επιλέγουμε πάνω 
αριστερά στην οθόνη την επιλογή “Επεξεργασία” και συγκεκριμένα “επεξεργασία με iD”. 
 
 
Στιγμιότυπο 4. 7: Μενού επεξεργαστών 
Διαλέγοντας την επιλογή “Περιοχή” και στην συνέχεια με το ποντίκι επιλέγουμε τις γωνίες 
του κτιρίου. Με το πλήκτρο Enter ολοκληρώνεται το περίγραμμα του κτιρίου. Έπειτα 
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επιλέγοντας το περίγραμμα με το ποντίκι μας προσφέρονται δυνατότητες για καθετοποίηση 
των πλευρών, μετακίνηση του περιγράμματος, περιστροφή ως προς το κέντρο ή διαγραφή 
του αντικειμένου που σχεδιάσαμε. 
 
Στιγμιότυπο 4. 8: Δημιουργία πολυγώνων 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Στιγμιότυπο 4. 9: Επεξεργασία πολυγώνων 
 
Οφείλει κανείς να βεβαιωθεί ότι το περίγραμμα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα 
στην αεροφωτογραφία που μας παρουσιάζεται στο πρόγραμμα, προχωρούμε στην 
επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου. Επιλέγοντας με το ποντίκι το περίγραμμα στο μενού 
που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης διαλέγουμε κτίριο και στην συνέχεια το είδος του 
κτιρίου (κατοικία, μουσείο, εμπορικό κτίριο, κλπ). 
 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Στιγμιότυπο 4. 10: Επιλογή τύπου πολυγώνου 
Στην συνέχεια συμπληρώνουμε τις επιπρόσθετες πληροφορίες. Το όνομα του κτιρίου δίνεται 
αρχικά στα αγγλικά σε μετάφραση και όχι με “greeklish”, εκτός αν πρόκειται για λογότυπο 
οπότε εισάγεται όπως είναι. Επιλέγοντας τον σταυρό και διαλέγοντας σαν γλώσσα 
μετάφρασης τα ελληνικά συμπληρώνουμε το όνομα και στην  ελληνική γλώσσα. Στην 
συνέχεια στην επόμενη σειρά κελιών συμπληρώνουμε την διεύθυνση και τον Τ.Κ., για 
βοήθεια μπορεί να γίνει μία αναζήτηση στο διαδίκτυο. 
 
Στιγμιότυπο 4. 11: Προσθήκη ονομασίας 
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Σχετικά με τις επιπρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται κάποια βασικά στοιχεία, αλλά ο 
εθελοντής έχει την δυνατότητα να συμπληρώσει όσες περισσότερες επιθυμεί. Βασικός 
κανόνας βέβαια είναι να γίνεται χρήση αγγλικών και όχι ελληνικών ή greeklish. Για τα 
μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους συμπληρώνουμε οπωσδήποτε το ωράριο 
(opening_hours), την τιμή του εισιτηρίου (fee), μία σύντομη περιγραφή στα αγγλικά (note), 
τηλέφωνο επικοινωνίας (phone) και πρόσβαση ΑΜΕΑ (disabled) με ένδειξη yes/no, ενώ 
καλό είναι να καταχωρείται και η διαδικτυακή σελίδα (website) αν υπάρχει. Τα στοιχεία 
αυτά συμπληρώνονται κάτω από την ένδειξη “Όλα τα χαρακτηριστικά” επιλέγοντας τον 
σταυρό και συμπληρώνοντας κατηγορία και κείμενο στα αγγλικά. 
 
Στιγμιότυπο 4. 12: Προσθήκη χαρακτηριστικών 
 
Για τους χώρους αναψυχής αρκεί ένα τηλέφωνο, ωράριο λειτουργίας και σημειώσεις για το 
είδος. Για κτήρια κατοικιών πιθανόν δεν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. 
Τέλος αποθηκεύουμε τα δεδομένα με την επιλογή Αποθήκευση και ελέγχουμε αν είναι όλα 
σωστά. 
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Στιγμιότυπο 4. 13: Αποθήκευση εγγραφής 
Αν υπάρχει ήδη το κτήριο, απλά επιλέγοντας το περίγραμμα (αν είναι ορθό) συμπληρώνουμε 
τις πληροφορίες στο μενού αριστερά της οθόνης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο 
προσδιορισμός του περιγράμματος επιλέγουμε δημιουργία σημείου από την ένδειξη 
“Σημείο”, τοποθετούμε το σημείο στο κέντρο του κτιρίου και προσθέτουμε εκεί τις 
πληροφορίες. 
 
Στιγμιότυπο 4. 14: Δημιουργία σημειακού στοιχείου 
Τα στοιχεία στην συνέχεια ελέγχονται από τον υπεύθυνο εκπόνησης της διπλωματικής και 
σημειώνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις, ενώ στην συνέχεια ζητείται από τους εθελοντές η 
διόρθωσή τους. Είναι λογικό να μην είναι δυνατή η συμπλήρωση όλων των στοιχείων σε 
όλες τις καταγραφές. Τα αποτελέσματα της περιγραφόμενης διαδικασίας περιλαμβάνονται 
και αναλύονται  σε επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
Περιγραφή των διαδρομών και παρουσίαση των σημείων που 
καταγράφηκαν 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των διαδρομών που 
καταγράφηκαν με την βοήθεια των εθελοντών. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται η κάθε μία 
από τις διαδρομές που ακολουθήθηκε και τα σημεία ενδιαφέροντος που επέλεξαν να 
καταγράψουν οι εθελοντές, τα οποία συνοδεύονται με αντίστοιχη φωτογραφική τεκμηρίωση.  
5.1 Περιγραφή διαδρομής Σύνταγμα-Αρχαιολογικό Μουσείο 
Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει ως αφετηρία την πλατεία Συντάγματος και μέσω της περιοχής 
των Εξαρχείων καταλήγει στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην οδό Πατησίων. 
 
Χάρτης 5. 1: Διαδρομή Πλ. Συντάγματος –Εξάρχεια-Αρχ. Μουσείο  
Ο εθελοντής για την συγκεκριμένη διαδρομή ήταν ο Ε.Ψ. 23 χρονών, τελειόφοιτος του 
τμήματος Ναυπηγών στο ΤΕΙ Αθήνας. 
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Ξεκινώντας από την οδό Πανεπιστημίου το πρώτο κτίριο που καταγράφηκε ήταν το 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, ένα από τα πιο ιστορικά, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα 
ξενοδοχεία της Αθήνας.  
 
                     Εικόνα 5. 1: Έξοδος Μετρό Συντάγματος      Εικόνα 5. 2: Ξενοδοχείου Μ. Βρετανίας 
 Στην συνέχεια συναντήσαμε το θέατρο Βρετάνια που κάθε χρόνο φιλοξενεί παραστάσεις 
γνωστών καλλιτεχνών. 
 
Εικόνα 5. 3: Θέατρο Βρετάνια 
Διασχίζοντας κάθετα την Λεωφ, Πανεπιστημίου από την πλησιέστερη διάβαση εντοπίσαμε 
το Νομισματικό Μουσείο που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Το μουσείο έχει 
συμπεριληφθεί σε προηγούμενη διαδρομή. 
Στον αριθμό 22 του ίδιου δρόμου στεγάζονται τα γραφεία της αρχαιολογικής εταιρίας, σε ένα 
κτήριο με αρχιτεκτονικά στοιχεία της κλασικής εποχής. 
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Εικόνα 5. 4: Είσοδος κτηρίου αρχαιολογικής Εταιρίας 
 
Το επόμενο κτήριο που συναντά κανείς είναι ο καθεδρικός καθολικός ναός του Αγίου 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ένα επίσης εντυπωσιακό κτήριο. Πλησίον του ναού στεγάζεται το 
Δημοτικό  Οφθαλμιατρείο. 
 
                  Εικόνα 5. 5: Καθολικός Ναός Δ. Αρεοπαγίτου  Εικόνα 5. 6: Δημοτικό Οφθαλμιατρείο    
Στρίβοντας στην οδό Σίνα περάσαμε από τα νέα κτήρια της Νομικής Σχολής, εκεί οπού 
στεγάζονται τα τμήματα των Οικονομικών - Πολιτικών Επιστημών και της Δημόσιας 
Διοίκησης. Στην επόμενη γωνία λειτουργεί παράρτημα της αλυσίδας καφέ Mikel, από όπου 
οι επισκέπτες μπορούν να αγοράσουν ένα ρόφημα για τον δρόμο. 
 
                           Εικόνα 5. 7:   Κτήρια Νομικής Σχολής           Εικόνα 5. 8: Αλυσίδα καφέ “Mikel”  
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Στο τέλος της οδού Σίνα βρίσκεται το μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα που στεγάζει της 
υπηρεσίες του Γαλλικού Ινστιτούτου, γνωστού και ως “Ecole Francaise”. 
 
 
Εικόνα 5. 9:   Άποψη κτηρίων Γαλ. Ινστιτούτου               Εικόνα 5. 10: Γαλλικό Ινστιτούτο  
Στην συνέχεια της πορείας παρεκκλίναμε  από την αρχικά σχεδιασμένη διαδρομή για να 
επισκεφτούμε την Ευαγγελική Γερμανική Εκκλησία και τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου 
στο γειτονικό πάρκο. 
 
       Εικόνα 5. 11: Ευαγ. Γερμανική Εκκλησία        Εικόνα 5. 12: Ναός Αγ. Νικολάου 
                  
 
Κινούμενοι στην οδό Αραχώβης βρήκαμε το bar “The Drug Store” που προσφέρει 
αλκοολούχα ποτά σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Δυστυχώς το μαγαζί λειτουργεί μόνο κατά τις 
βραδινές ώρες. 
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Εικόνα 5. 13: Μπαρ - “The Drug Store” 
Φτάνοντας στην πλατεία Εξαρχείων δεν θα μπορούσαμε παρά να θαυμάσουμε τα εκπληκτικά 
γκράφιτι που έχουν γίνει σε διάφορους τοίχους εγκαταλελειμμένων ή μη κτιρίων από 
καλλιτέχνες του δρόμου, όπως συνηθίζεται να τους αποκαλούν . 
      
 
Εικόνα 5. 14: “Γκράφιτι” κτηρίων περιοχής Εξαρχείων 
 
Προσεγγίζοντας την πλατεία Εξαρχείων τα μαγαζιά που επιλέχθηκαν να καταγραφούν ήταν 
εκείνα που μας προξένησαν  την μεγαλύτερη εντύπωση, μέσα στα οποία συγκαταλέγεται  το 
“Κ-ΒΟΞ” και το “Floral”. Το πρώτο λειτουργεί ως κοινωνικό κέντρο σε ένα υπό κατάληψη 
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κτήριο του Δημοσίου, ενώ το δεύτερο  λειτουργεί σαν καφέ-βιβλιοπωλείο στο ισόγειο της 
γνωστής μπλε πολυκατοικίας που στολίζει την βόρεια πλευρά της  πλατείας. 
 
                                Εικόνα 5. 15: Χώρος “Κ-ΒΟΞ”                              Εικόνα 5. 16: Χώρος “Floral”    
Συνεχίζοντας επί της οδού Στουρνάρη μία ευχάριστη ανακάλυψη ήταν ο χώρος τέχνης-μπαρ 
Βιβλιοθήκη Βολανάκη που φιλοξενεί παρουσιάσεις βιβλίων, βραδιές ποίησης και συναυλίες 
νέων καλλιτεχνών. Όλα αυτά σε ένα στενό δρομάκι κάθετο στην αριστερή πλευρά της οδού 
Στουρνάρη. Ο χώρος του πεζοδρομίου διακοσμείται από ένα πολύχρωμο δέντρο. 
 
                               Εικόνα 5. 17: Βιβλιοθήκη Βολανάκη  Εικόνα  5. 18: Καλλιτεχνική παρέμβαση “Δέντρο”    
Λίγο πριν το τέρμα της οδού Στουρνάρη απέναντι από την πλαϊνή πύλη του Πολυτεχνείου 
βρίσκεται ένα μικρό ουζερί με το ευφάνταστο όνομα “Ναυάγιο των Αγγέλων”. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 19: Πινακίδα Ουζερί “Ναυάγιο των Αγγέλων”. 
 
Φυσικά η διαδρομή συνεχίζει επί της οδού Πατησίων, όπου βρίσκεται το συγκρότημα του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σημείο τερματισμού το Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα 
δύο αυτά πολύ σημαντικά αξιοθέατα έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενη 
διαδρομή. 
Στην συγκεκριμένη διαδρομή αντιμετωπίστηκαν πολλά προβλήματα στην διαδικασία 
καταγραφής με την εφαρμογή Strava , κάτι που δεν ξαναπαρουσιάστηκε σε τόσο μεγάλο 
βαθμό σε καμία άλλη περιοχή. Αρχικά χρειάστηκε να επαναληφθεί το κομμάτι από την 
πλατεία Συντάγματος μέχρι την Σίνα καθώς η εφαρμογή δεν κατέγραψε τη διαδρομή. Στη 
συνέχεια εμφανίστηκαν στην εφαρμογή τυχαίες γραμμές και κύκλοι σε σημεία της 
διαδρομής που η πορεία που ακολουθήθηκε δεν ήταν δυνατόν να δικαιολογήσει τις εν λόγω 
καταγραφές. 
Εδώ παρουσιάζονται μερικά από τα σημεία παρατήρησης σφαλμάτων κατά την καταγραφή 
της διαδρομής. 
 
Στιγμιότυπο 5. 1: Λεπτομέρειες Λανθασμένων καταγραφών σημείων στην εφαρμογή 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Χάρτης 5. 2: Διαδρομή Σύνταγμα-Αρχ.Μουσείο 1     Χάρτης 5. 3: ΔιαδρομήΣύνταγμα-Αρχ.Μουσείο 2 
 
 
Διάγραμμα 5. 1: Κλίσεις Διαδρομής Σύνταγμα-Εξάρχεια 
 
 
Διάγραμμα 5. 2: Κλίσεις Διαδρομής Εξάρχεια- Αρχαιολογικό Μουσείο 
Η συνολική απόσταση που διανύσαμε ήταν περίπου 3,5 χιλιόμετρα σε 35 λεπτά με αρκετά 
αργό βηματισμό σε σχέση με άλλες διαδρομές και μέση ταχύτητα περίπου 9,5 λεπτά/χλμ. 
Η διαδρομή δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στην περπατησιμότητα εκτός από 
ελάχιστα σημεία στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου είναι πιθανόν η κίνηση στο πεζοδρόμιο 
να παρεμποδίζεται λόγω παρκαρισμένων οχημάτων. Η περιοχή των Εξαρχείων έχει μοναδικά 
στοιχεία λόγω της διαχρονικής παρουσίας διανοούμενων και καλλιτεχνών αλλά και της 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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έντονης πολιτικοποίησης που κυριαρχεί στον κόσμο που συχνάζει στην περιοχή και χρήζει 
σίγουρα μιας επίσκεψης από κάθε επισκέπτη που έρχεται για να γνωρίσει την πόλη μας. 
 
5.2 Περιγραφή διαδρομής Αμπελόκηποι-Σύνταγμα 
Η επόμενη διαδρομή ξεκίνησε από τον σταθμό του Μετρό στους Αμπελοκήπους, διασχίζει 
την συνοικία Κουντουριώτικα και το Κολωνάκι και καταλήγει στον σταθμό του Μετρό 
Συντάγματος μέσω της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. 
 
Χάρτης 5. 4: Διαδρομή  Μετρό Αμπελόκηπων-Σύνταγμα 
Η εθελόντρια για την συγκεκριμένη διαδρομή ήταν η Ι.Χ. ετών 52, απόφοιτη ΤΕ 
Νοσηλευτικής, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και εργαζόμενη σε νοσοκομείο της 
πρωτεύουσας.  
Κινούμενοι προς το γήπεδο Απόστολος Νικολαϊδης εντύπωση προκαλεί το κτήριο που 
στεγάζονται τα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο λόγω του ύψους του είναι δύσκολο 
να φωτογραφηθεί. Στρίβοντας αριστερά στην οδό Π. Κυριακού βλέπουμε την εξωτερική όψη 
του γηπέδου του Παναθηναϊκού. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 20: Γήπεδο Παναθηναϊκού 
Συνεχίζοντας στο ίδιο δρόμο συναντάμε το πάρκο στην πλατεία Έλενας Βενιζέλου δίπλα στο 
ομώνυμο νοσοκομείο. Απέναντι από την πλατεία βρίσκεται το περιφραγμένο οικόπεδο του 
6ου  ΕΠΑΛ  Αθηνών, το κτιριακό συγκρότημα του οποίου δυστυχώς είναι κακοδιατηρημένο. 
 
                     Εικόνα 5. 21: Πάρκο πλατείας Ε. Βενιζέλου       Εικόνα 5. 22:  Κτήριο 6ου  ΕΠΑΛ  Αθηνών 
    
Συνεχίζοντας στο ίδιο δρόμο συναντούμε την οδό Δεινοκράτους, όπου βρίσκεται το 
Στρατιωτικό Ναυτικό Νοσοκομείο και δίπλα σε αυτό ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Λόγω 
της απαγόρευσης της λήψης φωτογραφιών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις μπορέσαμε να 
φωτογραφίσουμε μόνο μία από τις εισόδους του νοσοκομείου. 
 
Εικόνα 5. 23: Είσοδος Ναυτικού Νοσοκομείου 
Κινούμενοι κατά μήκος της οδού Δεινοκράτους κατέστη δύσκολο να εντοπίσουμε την οδό 
Σουηδίας, αλλά τελικά εντοπίστηκε ως ο παράλληλος δρόμος. Στην οδό Σουηδίας 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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ανακαλύψαμε το εντυπωσιακό κτήριο της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, όπου 
στεγάζεται η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.  
 
Εικόνα 5. 24: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 
Ακριβώς απέναντι βρίσκεται το κτήριο που στεγάζεται η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 
στην Αθήνα. 
 
Εικόνα 5. 25: Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 
Στρίβοντας αριστερά στην οδό Μαρασλή δεν θα μπορούσαμε να μην θαυμάσουμε το κτήριο, 
όπου στεγάζεται η Μαράσλειος Παιδαγωγική Σχολή, ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της χώρας.  
 
Εικόνα 5. 26: Μαράσλειος Παιδαγωγική Σχολή  
Στην συνέχεια κινηθήκαμε δεξιά επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ, όπου καταγράψαμε τα 
καφέ – μπαρ και τα εστιατόρια που προκάλεσαν μεγαλύτερη εντύπωση στην εθελόντρια. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Έτσι συγκεντρώσαμε πληροφορίες για το Μεσογειακό εστιατόριο “Stick Bar”, το ιταλικό  
“Malconi’s”, τον συναυλιακό χώρο “Cabaret” και την γνωστή αλυσίδα καφέ “Starbucks”. 
Στην γωνία του δρόμου βρίσκεται η γκαλερί τέχνης Πετράκη που φιλοξενεί αρκετά εκθέματα 
μοντέρνα τέχνης καθώς και πίνακες ζωγραφικής  νέων καλλιτεχνών. Για τους λάτρεις του 
κινηματογράφου στην περιοχή λειτουργεί ένα παράρτημα της αλυσίδας Odeon, στην γωνία 
με την οδό Ηροδότου. 
Φτάνοντας στην πλατεία Κολωνακίου συναντάμε έναν από τους γνωστούς χώρους 
νυχτερινής διασκέδασης το “Rock ‘n’ Roll Athens” στην οδό Φιλικής Εταιρίας. Απέναντι 
ακριβώς βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται το Βρετανικό Συμβούλιο. 
Αφήνοντας πίσω μας την πλατεία και κινούμενοι στην οδό Καψάλη συναντήσαμε την 
καφετέρια “Chez Michel”. Συναντώντας την οδό Ηροδότου ξανά την ακολουθήσαμε για να 
καταλήξουμε στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Επί του ίδιου δρόμου βρίσκεται μία ακόμα 
γκαλερί, ονομαζόμενη Περί Τεχνών Καρτέρης. 
Τέλος επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας συναντά κανείς τα μουσεία Μπενάκη και 
Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
ενώ εντύπωση προκαλούν και τα μεγαλοπρεπή κτήρια που στεγάζουν πρεσβείες ξένων 
χωρών. Το τέλος της διαδρομής ήταν η πλατεία Συντάγματος και ο σταθμός του Μετρό. 
 
Χάρτης 5. 5: Διαδρομής Μετρό Αμπελόκηπων- Μετρό Συντάγματος 
 
 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Διάγραμμα 5. 3: Κλίσεις Διαδρομής Μετρό Αμπελόκηπων- Μετρό Συντάγματος 
 
Η διαδρομή είχε διάρκεια περίπου 40 λεπτά και η απόσταση όπως καταγράφηκε είναι 3,3 
χιλιόμετρα με μέσο βηματισμό 11 λεπτά/χιλιόμετρο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί 
πως η εφαρμογή κατέγραψε κάποια τμήματα λάθος, όπως το σημείο εκκίνησης που 
παρουσιάζεται στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας αντί για τον σταθμό του μετρό Αμπελόκηποι. 
Δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα στην περπατησιμότητα κατά μήκος της διαδρομής. Αν 
και η διαδρομή δεν περιλαμβάνει σημαντικά αξιοθέατα όπως οι υπόλοιπες, μας επέτρεψε να 
ανακαλύψουμε κρυμμένα διαμάντια όπως η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και η Μαράσλειος 
Σχολή, ενώ μία στάση για καφέ ή ποτό στην πλατεία Κολωνακίου συνίσταται σε κάθε 
επισκέπτη της Αθήνας. 
 
5.3 Περιγραφή διαδρομής Σύνταγμα Κυκλική 
Η διαδρομή αυτή ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και κινούμενοι κυκλικά, περνώντας 
δηλαδή από την περιοχή ανάμεσα στις πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος, καταλήγουμε 
ξανά στην αρχική μας θέση. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Χάρτης 5. 6: Διαδρομή Σύνταγμα - Ομόνοια - Σύνταγμα 
Ο εθελοντής για την διαδρομή αυτή ήταν ο Ι. Γ. ετών 57 απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης και 
εργαζόμενος ως δημόσιος υπάλληλος στον ΟΤΕ. Αξίζει να αναφερθεί πως ο εθελοντής έχει 
μεγαλώσει, ζει και εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας, οπότε γνωρίζει και προσέφερε πολλές 
πληροφορίες για την περιοχή και τα κτήρια που συναντήσαμε. 
Ξεκινώντας από την πλατεία Συντάγματος και κινούμενοι επί της οδού Πανεπιστημίου 
στρίψαμε δεξιά στην οδό Κριεζώτου. Σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται η Πινακοθήκη του 
μεγάλου Έλληνα Ζωγράφου της νεότερης εποχής Χ. Γκίκα. 
 
Εικόνα 5. 27: Πινακοθήκη  Χ. Γκίκα       
Ο επόμενος δρόμος που ακολουθήθηκε ήταν στα αριστερά η οδός Ακαδημίας. Χρειάστηκε 
να κάνουμε μία παράκαμψη στην αρχικά σχεδιασμένη διαδρομή για να επισκεφτούμε την 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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εκκλησία του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην οδό Σκουφά. Ακριβώς απέναντι βρίσκεται 
το κτήριο του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
                            Εικόνα 5. 28:  Ναός Αγίου Δ. Αρεοπαγίτου   Εικόνα 5. 29: Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο   
Στην συνέχεια επιστρέφοντας στην οδό Ακαδημίας, ο εθελοντής κινήθηκε προς τα κτήρια 
της Νομικής Σχολής. Το πρώτο κτήριο που συναντήσαμε ήταν το πολιτιστικό κέντρο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών-κτήριο Κωστής Παλαμάς, με πρόσωπο στην οδό Ακαδημίας. 
 
Εικόνα 5. 30: Πολιτιστικό Κέντρο Κωστής Παλαμάς 
Έπειτα επισκέφτηκε το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται στον πεζόδρομο 
της Νομικής Σχολής. Στο ισόγειο του κυρίως κτηρίου βρίσκεται το Μουσείο και το Κέντρο 
Μελέτης του Ελληνικού Θεάτρου, ενώ ο πρώτος όροφος στεγάζει το Πνευματικό Κέντρο του 
δήμου Αθηναίων. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 31: Κέντρο Μελέτης του Ελληνικού Θεάτρου:  
Συνεχίζοντας την επίσκεψη μας σε πανεπιστημιακά κτήρια προσεγγίσαμε το κτήριο του 
παλιού Χημείου μέσω των οδών Ασκληπιού, Σόλωνος, Ιπποκράτους και Ναυαρίνου. Στο 
χώρο του κτηρίου λειτουργεί πλέον το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
     Εικόνα 5. 32: Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών 
Έπειτα μέσω των οδών Μαυρομιχάλη, Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη επιστρέψαμε στην 
οδό Ακαδημίας. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το κτήριο της Εθνικής Λυρικής 
Σκηνής, αλλά και τον ιστορικό Κινηματογράφο Έλλη στην απέναντι πλευρά του δρόμου. 
 
                                     Εικόνα 5. 33: Λυρική Σκηνή                       Εικόνα 5. 34: Σινέ- “EΛΛΗ” 
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Αν και δεν ήταν αρχικά στην προγραμματισμένη διαδρομή, ο εθελοντής θεώρησε πολύ 
σημαντικό να επισκεφτούμε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής που βρίσκεται λίγο πιο κάτω 
στην οδό Ακαδημίας. Η εκκλησία είναι μία από τις ομορφότερες που βρίσκονται στο κέντρο 
της Αθήνας και ειδικά τις βραδινές ώρες ξεχωρίζει με τον ιδιαίτερο φωτισμό. 
 
Εικόνα 5. 35: Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Κατόπιν επιστρέψαμε στην οδό Πανεπιστημίου στο ύψος της οδού Εμ. Μπενάκη. Η 
καταγραφή συνεχίστηκε με τα δύο ιστορικά νεότερα κτήρια, το ξενοδοχείο Τιτάνια και το 
Θέατρο Rex. 
 
                         Εικόνα 5. 36:  Ξενοδοχείο “TITANIA”                   Εικόνα 5. 37: Θέατρο “REX” 
Στο σημείο αυτό ο εθελοντής πρότεινε να καταγράψουμε την πλατεία Σανταρόζα και το 
κτιριακό συγκρότημα των παλιών δικαστηρίων.  
 
Εικόνα 5. 38: Πλατεία Σανταρόζα 
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Επόμενο σημείο που επισκεφτήκαμε ήταν η Στοά του Βιβλίου. Εδώ εκτός από τους 
πολλαπλούς εκδοτικούς οίκους φιλοξενείται ακόμα το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, ένα καφέ με 
την ονομασία “Polis Art” και ένας πολυχώρος τέχνης για παρουσιάσεις βιβλίων και 
ποιητικών συλλογών. 
 
                                             Εικόνα 5. 39: Στοά του Βιβλίου      Εικόνα 5. 40: Είσοδος Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
Στην είσοδο της Στοάς από την οδό Πεσμαζόγλου βρίσκεται το ιστορικό θέατρο Τέχνης του 
Καρόλου Κουν. 
 
Εικόνα 5. 41: Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν 
Επιστρέφοντας στην οδό Πανεπιστημίου και κινούμενοι προς τη Πλατεία Συντάγματος 
σταματάμε για να φωτογραφίσουμε το κεντρικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο 
φαντάζει επιβλητικό από κοντά. 
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Εικόνα 5. 42: Κτήριο Τραπέζης της Ελλάδος 
Προσεγγίζοντας την οδό Σταδίου μέσω της Σίνα, επισκεφτήκαμε το ιστορικό βιβλιοπωλείο 
Ιανός και διασχίσαμε τον δρόμο για να επισκεφτούμε το Μουσείο της πόλης της Αθήνας και 
το μοντέρνο εστιατόριο “Black Duck Garden’’ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. 
 
                                           Εικόνα 5. 43: Βιβλιοπωλείο “ΙΑΝΟΣ”    Εικόνα 5. 44: Εστιατόριο “Black Duck Garden’’ 
    
Από εκεί μέσω της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού κινηθήκαμε προς την πλατεία Καρύτση 
και την ομώνυμη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
 
Εικόνα 5. 45: Αγ. Γεώργιος- Πλ. Καρύτση 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Στην συνέχεια ακολουθώντας την οδό Κολοκοτρώνη επιστρέφουμε στην πλατεία 
Συντάγματος ακολουθώντας την οδό Σταδίου, καταγράφοντας τις καφετέριες και τα 
εστιατόρια που μας προκάλεσαν εντύπωση, την καντίνα γρήγορου φαγητού “Hot Hot 
Burger”, το καφέ  “Charlie” και την μπυραρία “Barley Cargo”. 
Τέλος φωτογραφίσαμε το κτήριο της παλιάς Βουλής που πλέον λειτουργεί σαν το Μουσείο 
Ιστορίας, πριν καταλήξουμε ξανά στην πλατεία Συντάγματος. 
 
Εικόνα 5. 46: Κτίριο Παλαιάς Βουλής 
Η διαδρομή διήρκεσε περίπου μία ώρα και διανύσαμε συνολικά 5,2 χιλιόμετρα με έναν μέσο 
όρο βηματισμού 11 λεπτά/χλμ. 
 
 
Χάρτης 5. 7: Κυκλικής Διαδρομής Σύνταγμα – Ομόνοια –Σύνταγμα 
 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Διάγραμμα 5. 4: Κλίσεις Διαδρομής Σύνταγμα – Ομόνοια –Σύνταγμα 
Η διαδρομή δεν παρουσίασε καμία δυσκολία στην περπατησιμότητα και τα περισσότερα από 
τα κτήρια που συναντήσαμε είναι χαμηλά ή διαθέτουν ειδική είσοδο για ΑΜΕΑ. Προτείνεται 
σε όλους να ακολουθήσουν μία παρόμοια πορεία σε πιθανή επίσκεψη τους στην Αθήνα 
καθώς διασχίσαμε την πλειοψηφία των κύριων δρόμων και επισκεφτήκαμε τα 
σημαντικότερα κτήρια της συγκεκριμένης περιοχής της πρωτεύουσας. Η ύπαρξη μάλιστα 
ενός καλού γνώστη της περιοχής έκανε την όλη διαδικασία ακόμα πιο ευχάριστη. 
 
5.4 Περιγραφή διαδρομής Σύνταγμα-Μεταξουργείο 
Η διαδρομή ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και διασχίζοντας τις οδούς Καραγεώργη 
Σερβίας, Αθηνάς και Αγίου Κωνσταντίνου καταλήγει στην πλατεία Καραϊσκάκη. 
 
Χάρτης 5. 8: Διαδρομή Σύνταγμα –  Μεταξουργείο 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Ο εθελοντής για την συγκεκριμένη διαδρομή ήταν η Π.Π., 55 ετών, πτυχιούχος ΤΕΙ και 
πλέον συνταξιούχος του δημοσίου τομέα. 
Η αρχή της διαδρομής έγινε έξω από τον σταθμό του μετρό Συντάγματος. Κατόπιν 
κινηθήκαμε επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας. Το πρώτο ενδιαφέρον σημείο που 
συναντήσαμε ήταν το παραδοσιακό εστιατόριο “Το Νεοκλασικό” στην συμβολή με την οδό 
Λέκκα. Απέναντι η εθελόντρια πρότεινε να καταγράψουμε το παράρτημα της αλυσίδας 
κοσμηματοπωλείων “Ζούλοβιτς”, με την πλούσια ιστορία. 
 
                           Εικόνα 5. 47: Εστιατόριο “Το Νεοκλασικό”         Εικόνα 5. 48: Κοσμηματοπωλείο “Ζούλοβιτς” 
 
Στην συνέχεια του ίδιου δρόμου συναντήσαμε τον χώρο τέχνης-μπαρ “Faust”, όπου 
συνδυάζει την βραδινή διασκέδαση με την διεξαγωγή θεατρικών και χορευτικών 
παραστάσεων γνωστών καλλιτεχνών. 
 
Εικόνα 5. 49: Χώρος τέχνης-μπαρ “Faust”  
Φτάνοντας στην πλατεία Αγίας Ειρήνης δεσπόζει ο ομώνυμος ναός επί του πεζόδρομου της 
οδού Αιόλου, σε έντονη αντίθεση με τα μουντά κτήρια που τον περιβάλλουν. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 50: Ναός Αγ. Ειρήνης - Αιόλου    
Μετά την οδό Αγίας Ειρήνης στρίψαμε δεξιά στην οδό Αθηνάς. Στις δύο πλευρές του 
δρόμου συναντά κανείς δεκάδες μαγαζιά μικροπωλητών και πάγκους με εμπορεύματα που 
θυμίζουν την Αθήνα προηγούμενων δεκαετιών. Εκεί βρίσκεται και η μικροσκοπική εκκλησία 
της Αγίας Κυριακής. 
 
Εικόνα 5. 51: Ναός Αγ. Κυριακής 
Στην συνέχεια φτάσαμε στην Βαρβάκειο Αγορά, την μεγαλύτερη Δημοτική Αγορά που 
αποτελεί μοναδικό κτίσμα οργανωμένης συνοικιακής αγοράς στο οποίο συστεγάζονται 
πολλοί έμποροι προϊόντων διατροφής, όπως κρέας, πουλερικά, θαλασσινά, αγροτικά 
προϊόντα και άλλα. Αποτελεί νεότερο μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, εξυπηρετώντας τις 
βασικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά και επισκεπτών. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 52 : Βαρβάκειος Αγορά 
Απέναντι από την πλατεία Κοτζιά βρίσκεται το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχιακού 
Μεγάρου.  Τα σχέδια και η μελέτη του κτιρίου έγιναν από τον αρχιτέκτονα Παναγιώτη 
Κάλκο. 
 
Εικόνα 5. 53:  Διατηρητέο Κτήριο Δημαρχείου Αθηνών 
Στην γωνία των οδών Αθηνάς και Λυκούργου βρίσκεται το ξενοδοχείο “Grecotel Pallas” 
μίας από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχειακών μονάδων της Ελλάδος. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 54:  Ξενοδοχείο “Grecotel Pallas”   
Στο τέρμα της οδού Αθηνάς συναντήσαμε την πλατεία Ομονοίας και στρίβοντας αριστερά 
ακολουθήσαμε την οδό Αγίου Κωνσταντίνου. Σίγουρα τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι το 
επιβλητικό κτήριο του Εθνικού Θεάτρου και ο ιερός ναός του Αγίου Κωνσταντίνου. 
Δυστυχώς στον συγκεκριμένο ναό τελούνται εργασίες αναστύλωσης–αποκατάστασης και 
είναι καλυμμένος στο μεγαλύτερο μέρος του από πανιά και σκαλωσιές. 
 
                                Εικόνα 5. 55: Εθνικό Θέατρο                   Εικόνα 5. 56: Ν. Αγ. Κων/νου-Ομονοίας         
Η διαδρομή τερμάτισε στην πλατεία Καραϊσκάκη, η οποία είναι περικυκλωμένη από 
διάφορα ξενοδοχειακά συγκροτήματα.  Ενδεικτικά αναφέρονται το ξενοδοχείο “Athens 
Imperial” και το ξενοδοχείο “The Stanley”. Το κέντρο της πλατείας διακοσμεί το άγαλμα του 
Ικάρου που πέφτει στην γη. 
 
                   Εικόνα 5. 57: Ξενοδοχείο “A. Imperial”           Εικόνα 5. 58: Ξενοδοχείο “The Stanley” 
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Εικόνα 5. 59: Πλατεία  Καραϊσκάκη 
 
Χάρτης 5. 9: Διαδρομής Σύνταγμα –  Μεταξουργείο 
 
 
Διάγραμμα 5. 5: Κλίσεις Διαδρομής Σύνταγμα-Μεταξουργείο 
Για την καταγραφή της συγκεκριμένης διαδρομής διανύσαμε 2,5 χιλιόμετρα σε περίπου 35 
λεπτά με έναν μέσο όρο βηματισμού 13 λεπτά/χλμ. Η διαδρομή είναι ιδανική για να 
μπορέσει ένας επισκέπτης της πόλης να δει στοιχεία τοπίου που θυμίζουν προηγούμενες 
δεκαετίες, αλλά και να έρθει σε επαφή με την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα που ζει και 
εργάζεται στο κέντρο της Αθήνας.  
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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5.5 Περιγραφή διαδρομής Σύνταγμα-Ακρόπολη 
Η συγκεκριμένη διαδρομή ξεκινά όπως και οι περισσότερες από την πλατεία Συντάγματος 
και μέσω της οδού Μητροπόλεως φτάνει στην πλατεία στο Μοναστηράκι και στην συνέχεια 
μέσα από τα δρομάκια της Πλάκας φτάνει στον αρχαιολογικό χώρο του Θεάτρου του 
Διονύσου και το Μετρό της Ακρόπολης. 
 
Χάρτης 5. 10: Διαδρομή Σύνταγμα -Ακρόπολη 
Η εθελόντρια για την διαδρομή ήταν η Α.Κ. 13 ετών, μαθήτρια της Α’ Γυμνασίου. Πρέπει να 
τονιστεί ότι όπως είναι λογικό η εθελόντρια δεν γνώριζε την διαδρομή και έτσι ήταν σαν να 
ανακαλύπτουμε τα πάντα για πρώτη φορά. 
Ξεκινώντας από την πλατεία Συντάγματος ακολουθούμε την οδό Μητροπόλεως. Τα πρώτα 
ενδιαφέροντα κτήρια που συναντάμε είναι η εκκλησία της Αγίας Δύναμης στην πυλωτή μιας 
πολυκατοικίας που στεγάζει χώρους γραφείων και χρονολογείται από την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας. Απέναντι φωτογραφίσαμε ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό κτήριο για το οποίο 
δυστυχώς δεν υπήρχαν περισσότερες πληροφορίες. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                                               Εικόνα 5. 60: Ν. Αγ. Δύναμης               Εικόνα 5. 61: Νεοκλασικό κτήριο  
       
Προχωρώντας προσεγγίσαμε την πλατεία Μητροπόλεως με  τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο οποίος δυστυχώς τελεί υπό συντήρηση-αποκατάσταση 
τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό του. Στην απέναντι πλευρά της πλατείας βρίσκονται 
τα κτήρια του Εμπορικού Συλλόγου.  
 
                            Εικόνα 5. 62: Ν. Μητρ. Αθηνών         Εικόνα 5. 63: Κτήριο Εμπορικού Συλλόγου 
Επόμενος προορισμός η πλατεία στο Μοναστηράκι και γι’ αυτό ακολουθήσαμε την οδό 
Πανδρόσου. Ο δρόμος αυτός αποτελείται κυρίως από μαγαζιά με τουριστικά είδη, από τα 
οποία κανένα δεν μας προκάλεσε εντύπωση. Στο τέλος του δρόμου και πριν φτάσουμε στην 
πλατεία σταματήσαμε για έναν φρέσκο χυμό φρούτων στο Χυμοποιείο.  
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 64: Πεζόδρομος Οδού Πανδρόσου 
 
Στην πλατεία ξεχωρίζουν ο Ιερός Ναός Παναγίας Παντάνασσας και το καφέ–μπαρ–
εστιατόριο “360Ο” δίπλα στην είσοδο της οδού Ηφαίστου και τον σταθμό του μετρό. 
 
              Εικόνα 5. 65: Πλατεία Μοναστηράκι       Εικόνα 5. 66: Καφέ–μπαρ “360Ο”    
Το μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης βρίσκεται στην άλλη γωνία της πλατείας, στο κτήριο 
του Παλιού Τζαμιού «Μουσουλμανικό τέμενος Τζισταράκη» στην οδό Άρεως. Στον διπλανό 
αρχαιολογικό χώρο βρίσκεται η Βιβλιοθήκη του Ανδριανού. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 67: Μουσουλμανικό Τέμενος “Τζισταράκη” 
 
    
Εικόνα 5. 68: Αρχαιολογικός Χώρος Βιβλιοθήκης Ανδριανού-  Ρωμαϊκής Αγοράς 
Στρίβοντας στην οδό Δεξίππου επισκεφτήκαμε τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών και Παναγίας της 
Γρηγορούσας. 
 
Εικόνα 5. 69: Ν. Ταξιαρχών – Παναγίας Γρηγορούσας 
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Από εκεί κινηθήκαμε περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου της ρωμαϊκής Αγοράς. 
 
                 Εικόνα 5. 70: Πύλη Αρχηγέτιδος Αθηνάς     Εικόνα 5. 71: Χώρος Ρωμαϊκής αγοράς 
    
Κινούμενοι στα στενά της πλάκας ανακαλύψαμε την παλιά πόρτα που ανήκει στο κτήριο που 
στέγαζε παλιά τον Μεντρεσέ των Αθηνών. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Μουσείο Ελληνικών 
Λαϊκών Μουσικών Οργάνων. 
 
                            Εικόνα 5. 72: Μεντρεσές των  Αθηνών   Εικόνα 5. 73: Μουσείο Λαϊκών Μουσικών Οργάνων  
    
Συνεχίσαμε την εξερεύνηση των στενών της γειτονιάς Αναφιώτικα με μία επίσκεψη στην 
διάσημη καφετέρια “Γιασεμί” και τον χώρο όπου στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 
“Λουτρό των Αέρηδων”. Στην απέναντι πλευρά του στενού σε ένα χαμηλό οίκημα, που δεν 
μοιάζει καθόλου με χώρο λατρείας εξωτερικά, βρίσκεται ο Ναός Κατάθεσης Τιμίας Ζώνης 
της Θεοτόκου και Αγίου Σπυρίδωνος. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                                        Εικόνα 5. 74: Καφέ  “Γιασεμί”             Εικόνα 5. 75: Πλακιώτικα σοκάκια 
    
 
Εικόνα 5. 76: Μουσείο Λαϊκής Τέχνης “Λουτρό των Αέρηδων” 
 
 
Εικόνα 5. 77: Ν. Κατάθεσης Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου και Αγίου Σπυρίδωνος              
Προχωρώντας προς τον βράχο της Ακρόπολης συναντήσαμε ακόμα τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Χρυσοκαστριωτίσσης στην οδό Θρασυβούλου. Ψάχνοντας τους δρόμους και 
αφού χαθήκαμε καθώς δεν υπήρχαν παντού ονόματα, βρήκαμε ακόμα δυο εκκλησίες των 
Αγίων Αναργύρων και τον Βυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά που χρονολογείται 
από τον 11ο αιώνα Μ.Χ. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 78: Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου 
    
 
Εικόνα 5. 79: Ν. Αγ. Αναργύρων 
    
 
Εικόνα 5. 80: Ν. Αγ. Νικολάου Ραγκαβά    
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Στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης συναντήσαμε το μικρό εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου του Βράχου, το μνημείο του Κ. Κουκίδη για την θυσία του την περίοδο της 
Κατοχής και ένα αρκετά γραφικό οίκημα που λειτουργεί ως Παιδικός Σταθμός λίγο πιο κάτω 
στον δρόμο. 
 
               Εικόνα 5. 81:Ν. Αγ. Γεωργίου του Βράχου Εικόνα       5. 82: Μνημείο Κ. Κουκίδη 
    
 
Εικόνα 5. 83: Παιδικός Σταθμός - Αναφιώτικα 
Τέλος ακολουθώντας την οδό Στράτωνος κάναμε τον μισό γύρο του ιερού βράχου και 
επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαίο Θέατρο του Διονύσου. 
 
Εικόνα 5. 84: Εργαστήριο Ιερού Διονύσου    Εικόνα 5. 85: Νότια Κλιτύ Ακρόπολης 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 86: Αρχαιολογικός χώρος Ιερού & Θέατρο Διονύσου – Νότια Κλιτύ Ακρόπολης 
 
Τελικά η διαδρομή τερματίστηκε στον σταθμό του μετρό Ακρόπολη στην αρχή του 
πεζόδρομου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Χάρτης 5. 11: Διαδρομή Σταθμοί  Μετρό Συντάγματος – Μετρό Ακρόπολης  
 
Διάγραμμα 5. 6: Κλίσεις Διαδρομής Σύνταγμα -Ακρόπολη 
Η διαδρομή αυτή μετρήθηκε από την εφαρμογή Strava ότι αναλογεί σε 3,5 χιλιόμετρα και ο 
χρόνος κίνησης καταγράφηκε σε περίπου 40 λεπτά, μέσος βηματισμός 11 χλμ/ώρα.  
Η διαδρομη ήταν από τις πιο ευχάριστες που πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της 
διπλωματικής εργασίας, καθώς ανακαλύψαμε πολλά όμορφα κτήρια και σημεία 
ενδιαφέροντος στα στενά της παλιάς συνοικίας της Πλάκας. Δυστυχώς η περπατησιμότητα 
σε πολλούς από αυτούς τους στενούς δρόμους είναι δύσκολη για ΑΜΕΑ και οι κλίσεις 
απαγορευτικές. 
 
5.6 Περιγραφή διαδρομής Ακρόπολη-Κεραμεικός 
Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει ως αρχή την στάση μετρό Ακρόπολη στην αρχή του 
πεζόδρομου της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και τερματίζει στον σταθμό του μετρό Κεραμεικός, 
αφού διασχίσει μεγάλο μέρος του Θησείου. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Χάρτης 5. 12: Διαδρομή Σταθμοί  Μετρό Ακρόπολης – Μετρό Κεραμεικός 
Η εθελόντρια για την συγκεκριμένη διαδρομή ήταν η Λ.Μ. ετών 27, απόφοιτος του τμήματος 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, 
εργαζόμενη ως ιδιωτικός υπάλληλος και εγγεγραμμένη ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια σε 
πρόγραμμα του ιδίου τμήματος. 
Το πρώτο σημείο ενδιαφέροντος που συναντούμε στην διαδρομή είναι το νέο μουσείο της 
Ακρόπολης. Το μουσείο είναι ένα εξαίσιο δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής και περιέχει 
πληθώρα εκθεμάτων από τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Στο μουσείο 
λειτουργεί παράλληλα καφετέρια-εστιατόριο και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για αγορά 
αναμνηστικών πολιτιστικού χαρακτήρα. 
 
Εικόνα 5. 87: Είσοδος Νέου Μουσείου Ακρόπολης 
Στην συνέχεια κινηθήκαμε επί του πεζόδρομου της  Διονυσίου Αρεοπαγίτου θαυμάζοντας τα 
νεοκλασικά κτήρια στην αριστερή πλευρά, όπως αυτό που φαίνεται στην παρακάτω 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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φωτογραφία. Σε ένα από αυτά επί της οδού Καλλισπέρη στεγάζεται και το μουσείο 
κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη. 
 
                                     Εικόνα 5. 88: Νεοκλασικό κτίριο        Εικόνα 5. 89: Μουσείο Κοσμήματος Η. Λαλαούνη 
   
Στην συνέχεια του πεζόδρομου εντύπωση προκαλεί σίγουρα η εκκλησία της Αγίας Σοφίας 
Ακροπόλεως με τα ιδιαίτερα γαλάζια χρώματα που έρχονται σε αντίθεση με τον υπόλοιπο 
περιβάλλοντα χώρο. 
 
Εικόνα 5. 90: Ν. Αγ. Σοφίας 
Επόμενο σημαντικό αξιοθέατο στον δρόμο μας είναι ο θερινός κινηματογράφος Θησείο, επί 
του πεζόδρομου της Αποστόλου Παύλου που αποτελεί την συνέχεια του πεζόδρομου  της 
Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Ο συγκεκριμένος κινηματογράφος μεταδίδει πλήθος 
κινηματογραφικών ταινιών την θερινή περίοδο σε αρκετά προσιτές τιμές για τους 
ενδιαφερόμενους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των θερινών 
κινηματογράφων σε παγκόσμια κλίμακα. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 91: Θερινό Σινέ-“ΘΗΣΕΙΟ” 
Στην συνέχεια κινηθήκαμε προς το χώρο του Αστεροσκοπείου μέσω της οδού Οτρυνέων 
κάθετη στην προηγούμενη κατεύθυνση μας. Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει έντονη κλίση και 
δεν συστήνεται για άτομα μεγάλης ηλικίας ή ΑΜΕΑ. Δυστυχώς την ώρα που επισκεφθήκαμε 
το Αστεροσκοπείο ήταν κλειστό. 
Ψάχνοντας εναλλακτική είσοδο για τον χώρο του Αστεροσκοπείου κινηθήκαμε προς την 
πλατεία Αγίας Μαρίνας και την ομώνυμη εκκλησία. Ο μεγαλοπρεπής ναός πλησίον του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου προσφέρει μία έντονη αντίθεση επιστήμης και θρησκείας στον 
επισκέπτη της περιοχής. Εντυπωσιακό είναι το γυαλί βιτρό που ομορφαίνει την είσοδο και τα 
παράθυρα του ναού. 
 
Εικόνα 5. 92: Ν. Αγ. Μαρίνας -Θησείο 
     
Κινούμενοι επί της οδού Αμφικτύωνος προς τις γραμμές του τρένου συναντήσαμε και άλλα 
εντυπωσιακά νεοκλασικά κτήρια, όπως αυτά στις παρακάτω φωτογραφίες. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 93: Νεοκλασικά κτήρια περιοχής Θησείου 
    
Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου, στον οποίο μάλιστα 
προετοιμαζόταν τελετή και δεν μπορέσαμε να τον φωτογραφήσουμε από κοντινή απόσταση. 
Απέναντι από τον ναό βρίσκεται ένα τοπικό στέκι, η παραδοσιακή Ταβέρνα του Ηλία που 
συνδυάζει φαγητό και ποτό με λαϊκή μουσική. 
 
                                   Εικόνα 5. 94: Ν. Αγ. Αθανασίου             Εικόνα 5. 95: Ταβέρνα “ΗΛΙΑΣ”    
Από την διαδρομή δεν θα μπορούσε να λείπει το μουσείο του Κεραμεικού επί του 
πεζόδρομου της οδού Ερμού απέναντι από την πεζογέφυρα που διασχίζει τις γραμμές του 
Ηλεκτρικού. Το μουσείο περιλαμβάνει εκθέματα που έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του έξω 
Κεραμεικού χώρου και διαθέτει την καλύτερη συλλογή ταφικών αντικειμένων στον ελλαδικό 
χώρο. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 96: Είσοδος Μουσείου  Ανασκαφικών Ευρημάτων Αρχ. Χώρου Κεραμεικού    
Στο τέλος του πεζόδρομου και διασχίζοντας την Λεωφόρο Πειραιώς συναντάμε τον 
πολυχώρο της “Τεχνόπολις”, παλιό βιομηχανικό εργοστάσιο φωταερίου που σήμερα 
λειτουργεί σαν πολυχώρος  πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων. 
 
Εικόνα 5. 97: Λεωφόρος Πειραιώς - Γκάζι  
     
 
Εικόνα 5. 98: Πολυχώρος “Τεχνόπολις” 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Απέναντι από τον πολυχώρο λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα αθηναϊκά νυχτερινά club το 
“Akanθus”, που συγκεντρώνει κάθε Σαββατοκύριακο μεγάλο μέρος της νεολαίας της πόλης. 
Στο μπροστινό μέρος λειτουργεί καντίνα που προσφέρει πρόχειρο φαγητό, όπως φαίνεται 
στην φωτογραφία. 
 
Εικόνα 5. 99: club -“Akanθus”  
Στην πλατεία γύρω από τον σταθμό του μετρό Κεραμεικού λειτουργούν αρκετά καφέ-μπαρ 
και εστιατόρια, προσφέροντας αρκετές ευκαιρίες για νυχτερινή διασκέδαση και κάνοντας την 
περιοχή ιδανικό προορισμό για κάθε επισκέπτη της πρωτεύουσας. Για τις ανάγκες της 
εργασίας καταγράφηκαν τα πιο γνωστά μαγαζιά, ο χώρος τέχνης “Gazarte”, τα μπαρ-καφέ 
“Soho” και “Gazi College” και το σουβλατζίδικο “Κάνδαυλος”. 
 
 
Εικόνα 5. 100: Χώροι Διασκέδασης και αναψυχής περιοχής Κεραμεικού 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Χάρτης 5. 13: Διαδρομή Σταθμοί  Μετρό Ακρόπολης – Μετρό Κεραμεικός εφαρμογής Strava  
 
 
Διάγραμμα 5. 7: Κλίσεις Διαδρομής Σταθμοί  Μετρό Ακρόπολης – Μετρό Κεραμεικός 
 
Η συνολική διαδρομή όπως αποτυπώθηκε από την εφαρμογή Strava ήταν 4 χιλιόμετρα και 
διήρκεσε περίπου 50 λεπτά, ενώ ο μέσος βηματισμός ήταν 13 λεπτά/χλμ. Ως προς την 
δυσκολία χαρακτηρίζεται αρκετά εύκολη με εξαίρεση μόνο στο τμήμα ανάβασης στον λόφο 
του Αστεροσκοπείου όπως προαναφέρθηκε. Γενικά είναι μία ευχάριστη διαδρομή που 
συνδυάζει επίσκεψη σε δύο μεγάλα μουσεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έναν περίπατο σε 
γραφικό πεζόδρομο της πόλης και τέλος ευκαιρία για διασκέδαση με πληθώρα επιλογών. 
 
5.7 Περιγραφή διαδρομής ΗΣΑΠ Μαρούσι-Πλατεία Κεφαλαρίου 
Η διαδρομή έχει ως αφετηρία τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι και αφού προσεγγίζει την 
Λεωφόρο Κηφισίας μέσω των πεζόδρομων του Αμαρουσίου, φτάνει στην Κηφισιά, με τελικό 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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προορισμό την πλατεία Κεφαλαρίου με μία μικρή στάση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας. 
 
Χάρτης 5. 14: Διαδρομή ΗΣΑΠ Μαρούσι-Πλατεία Κεφαλαρίου 
Η εθελόντρια για την διαδρομή αυτή ήταν η Χ.Σ., 23 ετών φοιτήτρια Νοσηλευτικής στο ΤΕΙ 
Αθήνας. Η εθελόντρια είχε ξαναεπισκεφτεί την περιοχή του Αμαρουσίου και της Κηφισιάς, 
χωρίς όμως να είναι μόνιμη κάτοικος αυτής της περιοχής και επομένως τα περισσότερα από 
τα σημεία ενδιαφέροντος που εντοπίσαμε τα συναντούσαμε για πρώτη φορά. 
Ξεκινώντας από την πλατφόρμα της αποβάθρας του τρένου κατεβήκαμε στο επίπεδο του 
δρόμου και κινηθήκαμε προς τον πεζόδρομο της οδού Δήμητρος. Πριν ακολουθήσουμε τον 
πεζόδρομο καταγράψαμε το κατάστημα παγωμένου γιαουρτιού “Chillbox” και το εστιατόριο 
Πιταστέρι επί της οδού Βασ. Όλγας. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                                Εικόνα 5. 101: Κατάστημα “Chillbox”     Εικόνα 5. 102: Εστιατόριο “Πιταστέρι”    
Κινούμενοι στο πεζόδρομο συναντήσαμε το μπαρ “L’ambassadeuer”, ένα παράρτημα της 
γνωστής αλυσίδας κοσμηματοπωλείων “Swarovski”, το φαρμακείο “Biomedicin” και τέλος 
το μπουγατσοπωλείο “Κόνιτσα”. 
 
Εικόνα 5. 103: Μπαρ “L’ambassadeuer” 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 104:  Διάφορα Καταστήματα περιοχής Αμαρουσίου 
Φτάνοντας στην πλατεία Κασταλίας επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την οδό Μητροπόλεως. 
Στην γωνία της πλατείας, στην αρχή της οδού Μητροπόλεως βρίσκεται το ιταλικό εστιατόριο 
“Al pino”, ενώ στην επόμενη γωνία συναντήσαμε το εστιατόριο “Mamma Souvlaki House”. 
 
                          Εικόνα 5. 105: Εστιατόριο “Al pino”   Εικόνα 5. 106: Εστιατόριο “Mamma Souvlaki House”    
Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, που έδωσε και το 
όνομα του στον δρόμο σαν Μητρόπολη του Αμαρουσίου. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 107: Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου- Αμαρουσίου 
Εντύπωση μας έκανε το “Βοτανοπωλείον”, με τα παραδοσιακά κρητικά προϊόντα που 
ανακαλύψαμε προς το τέλος του δρόμου. Φτάνοντας στην πλατεία Αγίας Λαύρας, στρίψαμε 
αριστερά και ακολουθήσαμε την Λεωφόρο Κηφισίας κινούμενοι βόρεια. 
 
                     Εικόνα 5. 108: Κατάστημα “Βοτανοπωλείον”    Εικόνα 5. 109: Πλατεία Αγ. Λαύρας 
    
Κινούμενοι επί της Λεωφόρου Κηφισίας συναντήσαμε πολλά πρατήρια πώλησης υγρών 
καυσίμων, όπως είναι λογικό για έναν τόσο κεντρικό οδικό άξονα. Πιο συγκεκριμένα 
υπάρχουν πρατήρια Shell στον αριθμό 121, Ελίν στον αριθμό 205, AVIN στον αριθμό 221-
223 και  ΕΚΟ στον αριθμό 264. 
 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 110: Πρατήρια υγρών καυσίμων “Shell”  - “ΕΚΟ” - “Ελίν” - “ AVIN”  
Δίπλα στο βενζινάδικο της Shell υπάρχει υποκατάστημα της “Domino’s Pizza”, ενώ το 
πρατήριο Ελίν διαθέτει κατάστημα της γνωστής αλυσίδας Everest. 
 
Εικόνα 5. 111: Κατάστημα “Domino’s Pizza” 
Επί της Λεωφόρου υπάρχουν ακόμα αρκετά  κτιριακά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται 
κατά κύρια χρήση ως χώροι γραφείων ενδεικτικά αναφέρουμε τα Γραφεία που στεγάζουν τις 
υπηρεσίες της εφημερίδας Real News, την ελληνική αντιπροσωπεία της Microsoft, καθώς και 
το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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                         Εικόνα 5. 112:  Γραφεία “Real News “  Εικόνα 5. 113: Γραφεία “ Microsoft” 
       
Εικόνα 5. 114: Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών  
Αριστερά της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της οδού Νίκης βρίσκεται το Γενικό 
Νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ στα δεξιά της Λεωφόρου το Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς «Ι. Ζηρίνης». 
 
Εικόνα 5. 115: Δημοτικό Στάδιο “I. Zηρίνης” 
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτήρια που συναντήσαμε ήταν το διατηρητέο κτίσμα της 
γνωστής Βίλας Καζούλη στην συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας  με την οδό Ζηρίνη, ενώ 
λίγα μέτρα παρακάτω βρίσκεται το συγκρότημα κινηματογράφων Cinemax Κηφισιά 1-2 
στην ίδια πλευρά της Λεωφόρου Κηφισίας. 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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Εικόνα 5. 116: Κτίσμα Βίλας  Καζούλη 
    
Εικόνα 5. 117: Συγκρότημα κινηματογράφων “Cinemax” 
Λίγο πριν φτάσουμε στο Άλσος Κηφισιάς καταγράψαμε δύο υποκαταστήματα τραπεζών της 
Πειραιώς και της Eurobank, ενώ μετά κάναμε μία σύντομη περιήγηση στο άλσος. 
 
Εικόνα 5. 118: Υποκαταστήματα Τραπεζών “Πειραιώς” - “ Eurobank” 
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Εικόνα 5. 119: Μερική άποψη Άλσους Κηφισιάς 
Διασχίζοντας την Λεωφόρο Κηφισίας ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να κινηθούμε με 
κατεύθυνση  το μουσείο Γουλανδρή, μας προκάλεσε εντύπωση το Ρωμαϊκό Ταφικό Μνημείο 
στην αρχή της οδού Κασσαβέτη προστατευόμενο από  ένα μικρό στέγαστρο που 
εναρμονίζεται όμως πλήρως με το αστικό τοπίο. 
 
Εικόνα 5. 120: Ρωμαϊκό Ταφικό Μνημείο    
Στην οδό Κασσαβέτη εντοπίσαμε ακόμα ένα υποκατάστημα της γνωστής αλυσίδας με 
βέλγικες πραλίνες “Leonidas”. Στρίβοντας στην οδό Λεβίδου επισκεφτήκαμε την 
Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, η οποία φιλοξενεί στους χώρους της, πάνω από 1000 εκθέματα 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. 
 
                                    Εικόνα 5. 121: Κατάστημα “Leonidas”    Εικόνα 5. 122: Πινακοθήκη Κουβουτσάκη     
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Στην συνέχεια της οδού Λεβίδου συναντήσαμε το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με 
τον ιδιαίτερης αισθητικής κήπο, όπου λειτουργεί και χώρος καφέ, που παραμένει σε 
λειτουργία μέχρι αργά το βράδυ. 
 
Εικόνα 5. 123: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
Από την οδό Λεβίδου αποφασίσαμε να στρίψουμε στην οδό Θεοδ. Δηληγιάννη για να 
καταλήξουμε στην πλατεία Κεφαλαρίου. Εκεί συναντήσαμε το εστιατόριο “Cibo matto”, το 
καφέ-μπαρ “Déjà vu”, καθώς και το εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα “Παλλάς 
Αθηνά” που ανήκει ιδιοκτησιακά στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση, ένα από τα μεγαλύτερα 
και πολυτελέστερα κτήρια των βορείων Προαστίων. Αν και η διαδρομή τερμάτισε σε αυτό το 
σημείο στην πλατεία συναντήσαμε επίσης το γνωστό εστιατόριο “TGI Friday’s”, το 
πολυτελές ξενοδοχείο “Theoxenia palace”, το ξενοδοχείο “Semiramis” και τον Ι.Ν. 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 
 
                            Εικόνα 5. 124: Εστιατόριο “Cibo matto”      Εικόνα 5. 125: καφέ-μπαρ “Déjà vu” 
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Εικόνα 5. 126: Ξενοδοχειακό συγκρότημα “Παλλάς Αθηνά” 
 
Χάρτης 5. 15: Διαδρομή  ΗΣΑΠ Μαρούσι-Πλατεία Κεφαλαρίου εφαρμογής Strava 
 
 
Διάγραμμα 5. 8: Κλίσεις Διαδρομής ΗΣΑΠ Μαρούσι-Πλατεία Κεφαλαρίου 
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Η διαδρομή καταγράφηκε συνολικά ως 4,6 χιλιόμετρα και χρειάστηκε μία ώρα για να 
πραγματοποιηθεί. Ο μέσος βηματισμός ήταν αρκετά πιο αργός από τον αντίστοιχο των 
υπολοίπων διαδρομών στα 13 λεπτά/χλμ. 
Η διαδρομή δεν παρουσιάζει κάποια δυσκολία στην περπατησιμότητα και οι περισσότεροι 
από τους δρόμους  εκτός από την Λεωφόρο Κηφισίας διαθέτουν πλήρη πεζοδρόμηση ή 
πλατύ πεζοδρόμιο, ενώ η περιοχή του Κεφαλαρίου και της Κηφισιάς διαθέτει και ειδικές 
λωρίδες για ποδηλάτες. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως ο προσχεδιασμός της διαδρομής δεν ήταν ο 
ιδανικός εκ του αποτελέσματος. Η Λεωφόρος Κηφισίας σίγουρα δεν είναι το ιδανικό μέρος 
για περπάτημα και δεν διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος. Παρόλα αυτά 
είναι θετικό ότι συμπεριλήφθηκε μία κύρια οδική αρτηρία του Λεκανοπεδίου στην 
διαδικασία καταγραφής. Αξίζει να αναφερθεί, ότι προτείνεται ανεπιφύλακτα σε όσους 
επιθυμούν να επισκεφτούν τις δύο παραπάνω περιοχές να κάνουν χρήση των ΜΜΜ και πιο 
συγκεκριμένα τους ηλεκτρικούς συρμούς του ΗΣΑΠ  ή ένα από τα λεωφορεία που 
διασχίζουν την Λεωφόρο Κηφισίας. 
Τόσο η περιοχή Μαρούσι, όσο και η Κηφισιά και το Κεφαλάρι είναι από τις πιο 
χαρακτηριστικές περιοχές των βορείων Προαστίων και της ευρύτερης περιοχής της πόλης 
της Αθήνας, ο επισκέπτης  όλες τις ώρες της ημέρας, έχει την δυνατότητα  να 
πραγματοποιήσει αγορές στα εμπορικά καταστήματα των περιοχών αυτών ή να απολαύσει 
στιγμές χαλάρωσης στα καφέ, μπαρ και εστιατόρια που λειτουργούν εκεί.  
5.8 Περιγραφή διαδρομής Προφήτης Ηλίας-Αρχαιολογικό Μουσείο   
Πειραιά 
Η διαδρομή ξεκινάει από τον λόφο της Καστέλας ή Προφήτη Ηλία. Αξίζει σε αυτό το σημείο 
να αναφερθεί ότι   οι Πειραιώτες ονομάζουν Καστέλλα την ανατολική πλευρά του λόφου, 
ενώ τη δυτική πλευρά που βλέπει προς την πόλη του Πειραιά την ονομάζουν λόφο του 
Προφήτη Ηλία. εκεί συναντάμε και την ομώνυμη εκκλησία του Προφήτη Ηλία και 
επιλέγοντας να κινηθούμε κατά μήκος του δρόμου που διασχίζει το παραλιακό μέτωπο, 
καταλήγει στο χαρακτηριστικό σε σχήμα κυκλικό λιμάνι και δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της 
περιοχής του Πειραιά, αυτό της Ζέας ή γνωστότερο ως Πασαλιμάνι και στην συνέχεια στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Χάρτης 5. 16: Διαδρομή Προφήτης Ηλίας-Αρχαιολογικό Μουσείο   Πειραιά 
 
Ο εθελοντής για την διαδρομή αυτή είναι ο Π.Γ., 46 ετών πτυχιούχος  Γραφιστικών Τεχνών 
των ΤΕΙ και απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα παρακολουθεί πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ο εθελοντής είναι μόνιμος κάτοικος 
της περιοχής και γνώριζε τα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος που επισκεφτήκαμε. 
Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διαδρομής ξεκινήσαμε από την εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία. Ο λόφος διαθέτει πολλούς χώρους πρασίνου και αποτελεί πόλο έλξης για τους 
κατοίκους των γύρω περιοχών. Επίσης στο λόφο λειτουργεί Δημοτικό αναψυκτήριο με 
εγκατάσταση Βowling Center. Ο χώρος του Δημοτικού Αναψυκτήριου προσφέρεται για 
φαγητό ή καφέ και ο προαύλιος χώρος του διαθέτει ιδιαίτερης τεχνοτροπίας διακόσμηση, με 
χαρακτηριστικό τα αγάλματα και τις ογκώδεις ηλεκτρονικές κατασκευές.  
 
                           Εικόνα 5. 127: Ν. Προφήτη Ηλία Εικόνα     5. 128: Προαύλιο Χώρος Δημ. Αναψυκτήριου    
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Ακολουθήσαμε τον δρόμο μπροστά από την εκκλησία για να συναντήσουμε την οδό Ίδης. 
Εκεί καταγράψαμε την παραδοσιακή ψησταριά “Ο Μουστάκιας”  και κινούμενοι προς το 
Βεάκειο Θέατρο συναντήσαμε ακόμα το μπαρ “Icons”. 
 
                        Εικόνα 5. 129: Ψησταριά “Ο Μουστάκιας”       Εικόνα 5. 130: Μπαρ “Icons”    
Στο σημείο που τερματίζει η  οδός Ίδης  επί του λόφου βρίσκεται το Βεάκειο Δημοτικό 
Θέατρο του Πειραιά, το οποίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του πειραιώτη 
ηθοποιού Αιμίλιου Βεάκη. Το Βεάκειο θέατρο αποτελεί το επίκεντρο μιας αξιόλογης 
καλλιτεχνικής κίνησης φιλοξενώντας στη σκηνή του αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις, με 
εμφανίσεις μεγάλων Ελληνικών και ξένων θιάσων, λαϊκών συγκροτημάτων διεθνούς φήμης 
και συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών. 
 
Εικόνα 5. 131: Βεάκειο Θέατρο 
Στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το ύψος της Ακτής Κουντουριώτου με μία ενδιάμεση 
στάση για να θαυμάσουμε την μαγευτική θέα του Σαρωνικού κόλπου. 
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Εικόνα 5. 132: Μερική άποψη Σαρωνικού κόλπου 
Κινούμενοι πλέον στην Ακτή Κουντουριώτου συναντήσαμε το ψητοπωλείο “Μαλλιώρας” 
και στο ύψος της παραλίας φωτογραφίσαμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου (γήπεδα 
ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις) πλησίον της παραλίας Παρασκευά γνωστής ως “Βοτσαλάκια”. 
 
               Εικόνα 5. 133: Ψητοπωλείο “Μαλλιώρας”  Εικόνα 5. 134: Αθλητικές εγκαταστάσεις - “Bοτσαλάκια” 
    
Λίγο παρακάτω στον ίδιο δρόμο συναντήσαμε αρκετά όμορφα παραδοσιακά κτήρια και 
επαύλεις, μιας και η συγκεκριμένη περιοχή οικοδομήθηκε έχοντας επηρεαστεί από την 
δυναμική των αρχιτεκτονικών έργων του Τσίλλερ και πιο συγκεκριμένα καταγράψαμε το 
κτήριο των εκπαιδευτηρίων Μπαχλιτανάκη και την οικία Μαζαράκη. 
 
                  Εικόνα 5. 135: Εκπαιδευτηρία Μπαχλιτανάκη        Εικόνα 5. 136: Οικία Μαζαράκη      
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Συνεχίζοντας εντοπίσαμε το Πειραϊκό Θεραπευτήριο λίγο πριν καταλήξουμε στην πλατεία 
Αλεξάνδρας. 
 
Εικόνα 5. 137: Πειραϊκό Θεραπευτήριο 
Στην πλατεία έχει την έδρα της η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ακόμα έχουν κιόσκια οι καφετέριες 
“Μπουμπουλίνα” και “Stretto Caffe”. 
 
Εικόνα 5. 138: Κτίριο γραφείων ΠΑΕ Ολυμπιακός 
 
                     Εικόνα 5. 139: Καφέ “Μπουμπουλίνα”   Εικόνα 5. 140: Καφέ “Stretto Cafe”    
Στην απέναντι πλευρά της πλατείας βρίσκεται ο Ι.Ν. της Αγίας Αικατερίνης. Αφού 
καταγράψαμε την εκκλησία σταματήσαμε για να φωτογραφίσουμε για άλλη μια φορά την 
θέα της θάλασσας, καθώς φτάνουμε στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι). Στην πλατεία 
Αλεξάνδρας τα καφέ, τα ουζερί, τα μπαράκια και τα εστιατόρια διαδέχονται το ένα το άλλο, 
κάτω από φοίνικες ή ανοιχτές ομπρέλες. 
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                                 Εικόνα 5. 141: Ν. Αγ. Αικατερίνης       Εικόνα 5. 142: Λιμάνι Zέας “Πασαλιμάνι”    
Συναντήσαμε ακόμα το ψητοπωλείο “Pierro” με τα νόστιμα μπιφτέκια και ένα από τα σημεία 
που μας έκαναν περισσότερο εντύπωση στην διαδρομή ήταν ο εντυπωσιακός αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός του κτιρίου που λειτουργεί ως ιατρείο του Γυναικολόγου Ιωάννη Τζιβανιώτη.  
 
                                Εικόνα 5. 143: Ψητοπωλείο “Pierro”         Εικόνα 5. 144: Κτήριο Ιατρείου    
Φτάνοντας στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι), διαπιστώσαμε ότι δικαιολογημένα αποτελεί το 
«στολίδι» του Πειραιά και είναι η πιο αγαπημένη βόλτα των Πειραιωτών, αλλά και όλων των 
επισκεπτών της πόλης. Εδώ χτυπά η «καρδιά» της διασκέδασης και της χαλάρωσης, καθώς 
κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής (Ακτή Μουτσοπούλου) και όσο πλησιάζουμε από τη 
Φρεαττύδα προς την Πλατεία Αλεξάνδρας, στην συμβολή των οδών Ακτή Μουτσοπούλου με 
την Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη φωτογραφίσαμε τον πυργίσκο με το ρολόι που 
διακοσμεί το παρτέρι, το κατάστημα ρούχων “Marks & Spencer”, την καφετέρια “Starbucks”  
και το σουπερμάρκετ“Carrefour”.  
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                 Εικόνα 5. 145: Κατάστημα “Marks & Spencer”      Εικόνα 5. 146: Σουπερμάρκετ “Carrefour”     
Συνεχίζοντας να κινούμαστε περιμετρικά του λιμανιού συναντήσαμε δύο παραρτήματα 
γνωστών αλυσίδων γρήγορου φαγητού, “Pizza Hut” και “KFC”. 
 
                             Εικόνα 5. 147: Κατάστημα “Pizza Hut”            Εικόνα 5. 148: Κατάστημα “KFC”    
Στην γωνία της Ακτής Μουτσόπουλου με την οδό 2ας Μεραρχίας βρίσκεται η αίθουσα 
εκδηλώσεων του ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
 
Εικόνα 5. 149: Αίθουσα εκδηλώσεων Aικ. Λασκαρίδη 
Προχωρώντας συναντήσαμε το Garage-Πρατήριο  πώλησης υγρών καυσίμων της αλυσίδας 
“Aegean” στο δεξί μας χέρι, ενώ στην πλευρά της θάλασσας βρίσκονται τα γραφεία του 
ομίλου Κωπηλασίας Ερετών, του αρχαιότερου αθλητικού συλλόγου της χώρας. 
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                             Εικόνα 5. 150: Πρατήριο “Aegean”     Εικόνα 5. 151: Γραφεία ομίλου Κωπηλασίας Ερετών    
Στο σημείο εκείνο κινούμενος στην οδό Φιλελλήνων, συναντά κανείς τον αρχαιολογικό χώρο 
του αρχαίου ελληνιστικού θεάτρου Ζέας. Στην συνέχεια καταγράψαμε το παράρτημα της 
Βιοκλινικής στην συμβολή με την οδό Αλκιβιάδου, πριν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό. 
 
                                          Εικόνα 5. 152: Αρχ. Θέατρο Ζέας     Εικόνα 5. 153: Παράρτημα “Βιοκλινικής” 
    
Τελικός προορισμός μας η οδός Χαριλάου Τρικούπη, όπου στεγάζεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Δίπλα στον χώρο του αρχαίου θεάτρου και στην απέναντι πλευρά του δρόμου 
βρίσκεται το Γυμνάσιο και Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής “Άγιος Παύλος”. 
 
                          Εικόνα 5. 154: Αρχ. Μουσείο Πειραιά   Εικόνα 5. 155: Ελληνογαλλική Σχολή “Άγιος Παύλος”    
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Χάρτης 5. 17: Διαδρομή Προφήτης Ηλίας-Αρχ. Μουσείο  Πειραιά 
 
 
 
Διάγραμμα 5. 9: Κλίσεις Διαδρομής Προφήτης Ηλίας-Αρχ. Μουσείο  Πειραιά 
Η διαδρομή καταγράφηκε από την εφαρμογή Strava ως 3,3 χιλιόμετρα και χρειάστηκαν 
περίπου 40 λεπτά για να την διανύσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο μέσος βηματισμός 
ήταν 12 λεπτά/χλμ., καθώς έγιναν αρκετές στάσεις στο παραλιακό κομμάτι της διαδρομής. 
Η διαδρομή παρουσιάζει έντονες κλίσεις στο τμήμα γύρω από τον λόφο της Καστέλλας 
(Προφήτη Ηλία) και δεν συνίσταται σε ΑΜΕΑ. Το παραλιακό κομμάτι αντιθέτως είναι 
επίπεδο και διαθέτει μεγάλο πεζοδρόμιο σε όλο το μήκος του. 
Η διαδρομή ήταν από τις πιο ωραίες που πραγματοποιήθηκαν για της ανάγκες τις 
διπλωματικής, καθώς η Καστέλλα είναι από τις πιο γραφικές συνοικίες του Πειραιά με 
καταπληκτική θέα στον Σαρωνικό κόλπο και το λιμάνι της Ζέας (Πασαλιμάνι), μία από τις 
πιο ωραίες περιοχές για βόλτα αλλά και για διασκέδαση. 
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5.9 Περιγραφή διαδρομής ΗΣΑΠ Πειραιά - Ναυτικό Μουσείο 
Η διαδρομή είχε ως σημείο εκκίνησης τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά και περνώντας 
από το κέντρο του Πειραιά καταλήγει τελικά στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι) και το Ναυτικό 
Μουσείο. 
 
Χάρτης 5. 18: Διαδρομή ΗΣΑΠ Πειραιά - Ναυτικό Μουσείο 
Ο εθελοντής γι’ αυτή την διαδρομή ήταν ο Ν.Γ. 16 χρονών, μαθητής της Α’ Λυκείου. Ο 
εθελοντής δεν μένει μόνιμα στον Πειραιά και έτσι δεν είχε γνώση της περιοχής και των 
σημείων που επισκεφτήκαμε. 
Ο αρχικός σταθμός του ΗΣΑΠ στο Πειραιά στην πλατεία Οδησσού εγκαινιάστηκε το 1869 
ως τερματικός σταθμός του Σιδηρόδρομου Αθηνών-Πειραιώς (ΣΑΠ), της πρώτης 
σιδηροδρομικής γραμμής εντός των ορίων του ελληνικού κράτους. 
 Ο σταθμός αυτός ανακατασκευάστηκε πλήρως την περίοδο 1926-1928, σε σχέδια του 
πολιτικού μηχανικού Μιλτιάδη Αξελού και του αρχιτέκτονα Ιωάννη Αξελού. Η σημερινή του 
μορφή ανάγεται στο 2003, όταν έγιναν εργασίες ανακαίνισης και αποκατάστασης προ 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
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Εικόνα 5. 156: Σταθμός ΗΣΑΠ- Πειραιάς 
Ξεκινώντας λοιπόν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ κινηθήκαμε επί της Ακτής Ποσειδώνος. Στην 
αρχή του δρόμου, στο ισόγειο του Πύργου Πειραιώς βρίσκεται το τοπικό παράρτημα ΚΕΠ. 
 
Εικόνα 5. 157: ΚΕΠ - Πύργου Πειραιώς 
Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο φτάσαμε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιά 
στην συμβολή του δρόμου με την οδό Εθνική Αντιστάσεως. 
 
Εικόνα 5. 158: Ν. Αγ. Τριάδος- Πειραιά 
Ο δρόμος έπειτα μετονομάζεται σε οδό Καραολή και Δημητρίου. Στην γωνία μετά το πάρκο 
με τον Τινάνειο Κήπο βρίσκεται το πολυκατάστημα ρούχων “Η & Μ”.  
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Εικόνα 5. 159: Κατάστημα “Η & Μ” 
Φτάνοντας στην πλατεία Κοραή δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε το εντυπωσιακό κτήριο 
του Δημοτικού Θεάτρου, ένα στολίδι για ολόκληρο τον δήμο. Πίσω από την πλατεία 
βρίσκεται ο Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. 
 
                           Εικόνα 5. 160: Δημοτικό Θέατρο –Πειραιά     Εικόνα 5. 161: Ν. Αγ. Κω/νου & Ελένης    
Από εκεί ακολουθώντας την Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου, στρίψαμε στην οδό 
Ελευθερίου Βενιζέλου και τελικά φτάσαμε σε έναν ακόμα κεντρικό δρόμο του Πειραιά την 
οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. 
Το επόμενο σημείο που καταγράψαμε ήταν το “Αστυκόν 1ο Πλήρες Δημοτικό Σχολείο 
Αρρένων”, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλιό κτήριο που βρίσκεται υπό ανακαίνιση όπως και 
η πλατεία Δεληγιάννη που βρίσκεται μπροστά. 
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Εικόνα 5. 162: “Αστυκόν “ - 1ο Πλήρες Δημοτικό Σχολείο Αρρένων    
Συνεχίζοντας επί της οδού Λαμπράκη αποφασίσαμε να καταγράψουμε μερικές επιλογές για 
φαγητό, όπως τα εστιατόρια “Hot Hot Burger”, την καντίνα “Everest” και το παράρτημα της 
αλυσίδας φούρνων “Βενέτη”. 
    
 
Εικόνα 5. 163: Καταστήματα “Hot Hot Burger”-“Everest” -“Βενέτη” 
Φτάνοντας στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι) ανακαλύψαμε το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής 
Ναυτιλίας στην πολυκατοικία με αριθμό 154 δίπλα στο εστιατόριο “Goody’s Burger House”. 
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       Εικόνα 5. 164: Ινστ. Ιστορίας Εμπ. Ναυτιλίας  Εικόνα 5. 165: Εστιατόριο “Goody’s Burger House”    
Φτάνοντας στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι) ακολουθούμε την Ακτή Μουτσοπούλου. Στο 
σημείο αυτό δεν κατεγράφησαν πολλά σημεία, καθώς είναι επικαλυπτόμενο με άλλη 
διαδρομή. Προχωρώντας πιο κάτω στον δρόμο συναντήσαμε ένα παράρτημα της αλυσίδας 
Αττικά Αρτοποιεία, καθώς και το ιταλικό εστιατόριο “L’ artigiano”. 
 
Εικόνα 5. 166: Καταστήματα Αττικά Αρτοποιεία - “L’ artigiano”    
Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε το κομμάτι της διαδρομής δίπλα στην θάλασσα. Έτσι 
διασχίζοντας την γέφυρα κινούμενοι προς την Μαρίνα Ζέας συναντήσαμε αρχικά το 
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. 
 
Εικόνα 5. 167: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 
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Έπειτα καταγράψαμε τις καφετέριες/εστιατόρια που βρίσκονται στην μαρίνα Ζέας και πιο 
συγκεκριμένα τα “SKYbar”, “Pepper Moon BW” και “Flocafe”. 
    
 
Εικόνα 5. 168: Καφέ-Εστιατόρια “SKYbar”- “Pepper Moon BW” -“Flocafe”  Mαρίνας Ζέας 
Δεν θα μπορούσαμε και να μην θαυμάσουμε τα σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα στην 
προκυμαία, μερικά από τα οποία ιδιαίτερα πολυτελή. 
    
Εικόνα 5. 169: Αγκυροβολημένα πολυτελή σκάφη Μαρίνας Ζέας 
Τελευταία στάση ήταν το Ναυτικό Μουσείο και τα εξωτερικά εκθέματα πολεμικών πλοίων 
και όπλων σε μία όμορφη πλατεία με αρκετό πράσινο, που μαζεύει κόσμο όλες τις ώρες της 
ημέρας. 
Ο Πειραιάς διαθέτει το μοναδικό στην Ελλάδα Ναυτικό μουσείο που στεγάζεται σε κτίριο, 
που έχει ειδικά ανεγερθεί γι’ αυτό το σκοπό, στη Μαρίνα της Ζέας. Το μουσείο είναι πλούσιο 
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σε εκθέματα (ομοιώματα πλοίων, αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, διάφορα 
αντικείμενα, πίνακες, φωτογραφίες κ.α.) σχετικά με τη ναυτική παράδοση και την ιστορία 
του έθνους από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας. Σε ιδιαίτερες αίθουσες παρουσιάζονται τα 
εκθέματα, τα σχετικά με την αρχαιότητα και ειδικότερα τον αρχαίο Πειραιά, την επανάσταση 
του 1821, τη νεότερη ιστορία του πολεμικού ναυτικού (1912 - 1944) και την εμπορική μας 
ναυτιλία. 
 
Εικόνα 5. 170 : Ναυτικό Μουσείο –Μαρίνας Ζέας 
 
Χάρτης 5. 19: Διαδρομή ΗΣΑΠ Πειραιά - Ναυτικό Μουσείο 
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Διάγραμμα 5. 10: Κλίσεις Διαδρομής ΗΣΑΠ Πειραιά - Ναυτικό Μουσείο 
Η διαδρομή ήταν 4,2 χιλιόμετρα και χρειάστηκαν περίπου 45 λεπτά για να την 
ολοκληρώσουμε. Ο βηματισμός ήταν αρκετά κοντά στον μέσο όρο των υπόλοιπων 
διαδρομών στα 10 λεπτά/χλμ. 
Η διαδρομή είναι επίπεδη με ελάχιστες διαφορές στην κλίση. Δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο 
πρόβλημα στην περπατησιμότητα ΑΜΕΑ. Το μόνο που παρατηρήθηκε είναι πως στο σημείο 
που κατεβήκαμε στην προβλήτα από το επίπεδο του δρόμου δεν υπήρχε κάποιου είδους 
ράμπα παρά μόνο σκαλοπάτια. Πιθανότατα τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να προχωρήσουν μέχρι το  
ύψος του μουσείου για να βρουν μία ράμπα να προσεγγίσουν την μαρίνα. 
Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη, καθώς το κομμάτι του Πειραιά που επισκεφτήκαμε 
δεν ήταν βιομηχανική περιοχή, αλλά κεντρικά σημεία με ωραία κτήρια και εγκαταστάσεις με 
εστιατόρια, φαγάδικα, καφέ, χώρους άθλησης, αναψυχής και πολυκαταστήματα. Φυσικά 
κάθε επίσκεψη στο λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι) είναι μία μοναδική εμπειρία και προτείνεται σε 
κάθε επισκέπτη της περιοχής του Πειραιά, που αποτελεί τμήμα του Πολεοδομικού 
συγκροτήματος των Αθηνών. 
 
5.10 Περιγραφή διαδρομής Θησείο-Μουσείο Μπενάκη 
Η διαδρομή ξεκινά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο και καταλήγει στο μουσείο 
Μπενάκη επί της οδού Πειραιώς. Η πορεία της διαδρομής περιλαμβάνει την περιοχή του 
αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού, όπου υπάρχουν αρκετές κτιριακές εγκαταστάσεις που 
στεγάζουν υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού. 
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Χάρτης 5. 20: Διαδρομή Θησείο-Μουσείο Μπενάκη 
Ο εθελοντής στην συγκεκριμένη διαδρομή ήταν ο Ν.Ν. 51 ετών, πτυχιούχος Δασολόγος,  
εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα. Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε εγώ, ούτε ο εθελοντής 
είχαμε ξαναεπισκεφτεί την συγκεκριμένη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. 
Ξεκινώντας από τον σταθμό του Θησείου παρατηρήσαμε την καφετέρια “Coffee Island”, από 
όπου προτείνεται στον επισκέπτη να αγοράσει τον καφέ του, καθώς στο υπόλοιπο της 
διαδρομής  δεν συναντά κανείς καφέ ή μπαρ. 
 
Εικόνα 5. 171: Καφέ  “Coffee Island”- Θησείο 
Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τον ναό των Αγίων Ασωμάτων, όπου βρίσκεται πάνω στην 
πλατεία, στην αρχή του ομώνυμου δρόμου. Έτυχε μάλιστα την χρονική στιγμή που 
επισκεφτήκαμε την εκκλησία να τελείται ο εορτασμός της οπότε συναντήσαμε στον 
περίβολο πλήθος κόσμου. 
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Εικόνα 5. 172: Ν. Αγ. Ασωμάτων 
Ακολουθώντας την οδό Αγίων Ασωμάτων το πρώτο νεοκλασικό κτίριο στα αριστερά μας 
στεγάζει την οικολογική βιβλιοθήκη “Ευώνυμος”, που περιέχει συγγράμματα και μελέτες 
σχετικές με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου βρίσκεται ο 
“Χώρος Τέχνης Ασωμάτων” που φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια και 
σεμινάρια ποικίλου αντικειμένου και ενδιαφέροντος. 
 
                        Εικόνα 5. 173: Βιβλιοθήκη “Ευώνυμος”       Εικόνα 5. 174: “Χώρος Τέχνης Ασωμάτων”    
Πρέπει να σημειωθεί πως ολόκληρη η γειτονιά αποτελείται από εντυπωσιακά ανακαινισμένα 
νεοκλασικά κτήρια, χωρίς να λείπουν βέβαια η πολύ συχνά εμφανιζόμενες ζωγραφιές των 
καλλιτεχνών του δρόμου “γκράφιτι”. 
 
Εικόνα 5. 175: Ανακαινισμένα Νεοκλασικά    
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Στην συνέχεια στρίβοντας στην οδό Μελιδώνη ανακαλύψαμε το εντυπωσιακό κτήριο που 
φιλοξενεί την συναγωγή της ισραηλίτικης κοινότητας “Μπεθ Σαλομ”.  
 
Εικόνα 5. 176: Συναγωγή “Μπεθ Σαλομ” 
Σε διπλανό κτίριο στον ίδιο πεζόδρομο φιλοξενείται το Κέντρο Μελετών Νεότερης 
Κεραμικής, ένα μουσείο αφιερωμένο στην έρευνα και την προβολή κεραμικών αντικειμένων 
από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.   
 
Εικόνα 5. 177: Κέντρο Μελετών Νεότερης Κεραμικής    
Στο τέλος του πεζόδρομου μπορέσαμε να φωτογραφίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο του 
Κεραμεικού, τον οποίο δυστυχώς δεν καταφέραμε να επισκεφτούμε λόγω της προχωρημένης 
ώρας. 
 
Εικόνα 5. 178: Αρχαιολογικός Χώρος - Κεραμεικού 
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Επόμενος σταθμός της πορείας μας ήταν το παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη αφιερωμένο 
στην Ισλαμική Τέχνη, ενώ παράλληλα φιλοξενούνται στους χώρους του εκθέσεις και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην συμβολή των οδών Αγίων Ασωμάτων και Διπύλου. 
 
Εικόνα 5. 179: Μουσείο Μπενάκη -Ισλαμική Τέχνη    
Στο πολυώροφο οίκημα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι στεγάζονται τα γραφεία της 
Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου, όπου συστεγάζεται και 
μουσειακός χώρος. 
 
Εικόνα 5. 180: Γραφεία Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου    
Στον επόμενο κάθετο δρόμο, την οδό Ψαρομηλίγκου στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες του 
υπουργείου Πολιτισμού. Τα κτήρια που ταυτοποιήσαμε ανήκουν στην Διεύθυνση Εθνικού 
Αρχείου Μνημείων, την Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, την Εύξεινο Λέσχη των 
Αθηνών και το Κέντρο Μελετών Αρχαίας Μεσσήνης. 
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Εικόνα 5. 181: Δ/νση Εθνικού Αρχείου Μνημείων  
 
Εικόνα 5. 182: Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων     
 
Εικόνα 5. 183: Εύξεινος Λέσχη     
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Εικόνα 5. 184: Κέντρο Μελετών Αρχαίας Μεσσήνης 
Στην γωνία του επόμενου δρόμου και πριν βγούμε στην Λεωφόρο Πειραιώς συναντήσαμε τα 
δύο μεγάλα συγκροτήματα που στεγάζουν την Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και 
Νεότερων Μνημείων στα δεξιά μας και το Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου στα 
αριστερά μας. 
 
Εικόνα 5. 185: Δ/νση Αρχ. & Νεότ. Μνημείων Εικόνα  5. 186: Πνευματικό Ίδρυμα Γ. Παπανδρέου  
    
Προχωρώντας στο πεζοδρόμιο της οδού Πειραιώς στην πλευρά του Αρχαιολογικού χώρου 
συναντά κανείς τον μεγαλοπρεπή Ναό της Αγίας Τριάδας Κεραμεικού. 
 
Εικόνα 5. 187: Ν. Αγ. Τριάδος- Κεραμεικού 
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Στην απέναντι πλευρά του δρόμου φωτογραφήσαμε ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο, 
εγκαταλελειμμένο πλέον, καθώς και την εξωτερική πλευρά της χωροταξικά ανακαινισμένης 
βιομηχανικής περιοχής “Τεχνόπολις” στο Γκάζι. 
 
Εικόνα 5. 188: “Τεχνόπολις” -Γκάζι     
Στην συνέχεια της οδού Πειραιώς βρήκαμε την γνωστή θεατρική σκηνή “Κιβωτός”, ενώ 
δίπλα λειτουργεί πρατήριο πώλησης υγρών καυσίμων της εταιρίας ΕΚΟ.  
 
                     Εικόνα 5. 189: Θεατρική Σκηνή “Κιβωτός”        Εικόνα 5. 190: Πρατήριο  “ΕΚΟ”           
    
Στον αριθμό 131 της λεωφόρου λειτουργεί η ομώνυμη θεατρική σκηνή, ενώ λίγο πιο κάτω 
βρίσκεται το εργοστάσιο σοκολατοποιίας της εταιρίας Παυλίδης σε ένα μεγαλοπρεπές 
βιομηχανικό συγκρότημα. 
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                 Εικόνα 5. 191: Θεατρική Σκηνή  “Πειραιώς “   Εικόνα 5. 192: Εργοστάσιο  “ Παυλίδης ”    
Η διαδρομή τερματίστηκε στο κτίριο του νέου Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσείου 
Μπενάκη, ενώ ακόμα καταγράφηκαν το νυχτερινό στέκι Ψυχαγωγίας “Κέντρο Αθηνών” και 
το παράρτημα της γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων “Everest” ακριβώς απέναντι. 
      
  
Εικόνα 5. 193: Χώροι Φαγητού & Διασκέδασης 
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Χάρτης 5. 21: Διαδρομή Θησείο-Μουσείο Μπενάκη εφαρμογής “STRAVA” 
 
 
 
Διάγραμμα 5. 11: Κλίσεις Διαδρομής Θησείο-Μουσείο Μπενάκη 
Η συνολική απόσταση που διανύθηκε ήταν 2,2 χιλιόμετρα σημαντικά μικρότερη από τις 
υπόλοιπες διαδρομές, καθώς ήταν αρχικά προγραμματισμένο να γίνει και μία περιήγηση 
στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν λόγω του 
προχωρημένου της ώρας και του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου του εθελοντή. Η 
διαδρομή κράτησε περίπου 30 λεπτά με αρκετά αργό μέσο βηματισμό 14λεπτά/χλμ. 
Η διαδρομή δεν παρουσιάζει κάποια αισθητή δυσκολία αν και τα πεζοδρόμια επί της οδού 
Αγίων Ασωμάτων ήταν στενά σε κάποια σημεία λόγω της ύπαρξης φυτεμένων δέντρων. Η 
διαδρομή είναι πολύ ευχάριστη για τον οποιονδήποτε θελήσει να την ακολουθήσει. Η 
περιοχή που περικλείει αυτή η διαδρομή χαρακτηρίζεται από πληθώρα θεατρικών σκηνών 
και μουσείων που δεν περιλαμβάνονται στους περισσότερους τουριστικούς οδηγούς ή χάρτες 
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και ο αρχαιολογικός χώρος του Κεραμεικού αξίζει να τον επισκέπτεται κάθε κάτοικος της 
πόλης αλλά οπωσδήποτε ό ξένος επισκέπτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
Παρουσίαση παραδειγμάτων από την διαδικασία εισαγωγής στοιχείων στο 
OpenStreetMap 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν μερικά παραδείγματα καταχωρήσεων σημείων 
ενδιαφέροντος και θα σχολιαστούν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την διαδικασία 
συλλογής και καταγραφής οι εθελοντές. Πρέπει να τονιστεί ότι οι εθελοντές κλήθηκαν να 
λάβουν αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν τις καταγραφές σε πλήθος των περιπτώσεων 
και αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν νέες εγγραφές, σε κάποιες περιπτώσεις να 
επανασχεδιάσουν εκ νέου τα περιγράμματα των κτιρίων, ενώ όπου δεν κατέστη δυνατός  ο 
εντοπισμός των κτιρίων έγινε χρήση σημειακών εγγραφών. 
 
6.1 Παρουσίαση καταγραφών-Πολυγωνικά στοιχεία 
 
Στιγμιότυπο 6. 1: Εισαγωγή πολυγωνικού  στοιχείου  εφαρμογής OpenStreetMap    
Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δημιουργίας νέας εγγραφής. Ο συγκεκριμένος ναός 
βρίσκεται στην περιοχή Αναφιώτικα στην περιοχή της Πλάκας. Η εθελόντρια κλήθηκε να 
σχεδιάσει το περίγραμμα του κτιρίου. Παρουσιάστηκε δε δυσκολία κατά τον σχεδιασμό, 
καθώς το περίγραμμα δεν ήταν ευκρινώς διακριτό λόγω της τοπικής πυκνής  βλάστησης στην 
περιοχή γύρω από τον ναό. Έτσι το πολύγωνο εμφανίζεται αρκετά γενικευμένο. Ως προς τις 
πληροφορίες η εθελόντρια δεν κατάφερε να εντοπίσει τηλέφωνο ή ιστοσελίδα επικοινωνίας.  
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Στιγμιότυπο 6. 2: Διόρθωση Πολυγωνικού στοιχείου  εφαρμογής OpenStreetMap       
‘Ένα ακόμα παράδειγμα από την ίδια διαδρομή, όπου το περίγραμμα υπήρχε ήδη αν και έχει 
επιλεχθεί ένας τετραγωνισμός του σχήματος για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως 
το σχήμα να ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Προστέθηκαν αρκετές 
πληροφορίες από την εθελόντρια, η οποία όμως δεν είχε την σχετική εμπειρία να διορθώσει 
και το περίγραμμα. 
 
Στιγμιότυπο 6. 3: Σχεδιασμός νέου πολυγώνου  εφαρμογής OpenStreetMap    
Η εγγραφή αυτή είναι από την διαδρομή στο Μαρούσι. Το παράδειγμα που φαίνεται είναι 
ένα από τα πρατήρια βενζίνης επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας. Το πρόβλημα που 
αντιμετωπίστηκε ήταν και πάλι στον διαχωρισμό του αντικειμένου από το περιβάλλον. Το 
υπόστεγο εμφανίζεται με παρόμοια απόχρωση του γκρι με τις γύρω ταράτσες των κτιρίων, 
αλλά και με το πεζοδρόμιο. Η λύση που βρέθηκε ήταν η χρήση της ιστοσελίδας Google 
Maps, όπου οι παρεχόμενες αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σαν υπόβαθρο έχουν 
σαφώς καλύτερη ανάλυση χρώματος και υφής, όπως και η χρήση του κατάλληλου εργαλείου 
που διαθέτει το Street View.  
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Στιγμιότυπο 6. 4: Εισαγωγή πολλαπλών περιγραμμάτων  εφαρμογής OpenStreetMap    
Η εγγραφή που φαίνεται σε αυτή την εικόνα είναι από την περιοχή του Κεραμεικού και 
συγκεκριμένα το βιομηχανικό συγκρότημα της Σοκολατοποιίας Παυλίδη. Καθώς το 
συγκρότημα αποτελείται από σύμπλεγμα αποτελούμενο από τέσσερα (4) διαφορετικά 
κτήρια, από τον εθελοντή λήφθηκε η απόφαση του μεμονωμένου σχεδιασμού κάθε κτιρίου 
με αντίστοιχη επανάληψη καταγραφής του συνόλου των πληροφοριών σε κάθε ένα από τα 
κτήρια.  
6.2 Παρουσίαση καταγραφών-Σημειακά στοιχεία 
 
 
Στιγμιότυπο 6. 5: Εισαγωγή σημειακού στοιχείου  εφαρμογής OpenStreetMap 
Παραπάνω εμφανίζεται άλλη μία περίπτωση από την διαδρομή στην περιοχή του Πειραιά, 
όπου αποτυπώνεται ένα ταχυφαγείο. Το παράδοξο ήταν η δυσκολία εντοπισμού του κτιρίου, 
καθώς οι περισσότεροι διαδικτυακοί χάρτες δεν έχουν ακριβείς τοποθεσίες, ενώ και η 
εφαρμογή StreetView της σελίδας Google Maps διέθετε φωτογραφίες από το 2014, ενώ το 
ταχυφαγείο λειτούργησε μεταγενέστερα. Τελικά μέσω των φωτογραφιών που είχαν ληφθεί 
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μπόρεσε να καταστεί δυνατός ο εν λόγω εντοπισμός του συγκεκριμένου κτιρίου. Το ότι 
επιλέχθηκε η σημειακή και όχι η πολυγωνική τοποθέτηση, οφείλεται στο ότι η συγκεκριμένη 
χρήση καλύπτει μόνο τον ισόγειο χώρο του κτηρίου, ενώ στους άνω ορόφους υπάρχουν 
κατοικίες.  
 
Στιγμιότυπο 6. 6: Εισαγωγή πολλαπλών σημειακών στοιχείων εφαρμογής OpenStreetMap    
Ένα ακόμα πρόβλημα που εμφανίστηκε εδώ, είναι στην κυκλική διαδρομή στο κέντρο της 
Αθήνας. Ο εθελοντής στην προσπάθεια του να καταγράψει τα σημεία ενδιαφέροντος εντός 
της Στοάς του βιβλίου δεν ήταν εύκολο να εντοπίσει το χώρο που στεγάζεται κάθε ένα από 
αυτά. Έτσι επέλεξε να καταγράψει σημειακά το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και το Θέατρο 
Τέχνης Καρόλου Κουν. 
 
Στιγμιότυπο 6. 7: Εισαγωγή νέου σημειακού στοιχείου  εφαρμογής OpenStreetMap    
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε ένα παράδειγμα από την διαδρομή Σύνταγμα-Πλατεία 
Καραϊσκάκη. Στην προσπάθεια να αποτυπώσει η εθελόντρια το μικρό εκκλησάκι της Αγίας 
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Κυριακής επί της οδού Αθηνάς, συνειδητοποίησε ότι ήταν αδύνατον να ξεχωρίσει το 
περίγραμμα του κτιρίου από την παρουσιαζόμενη ανάλυση της αεροφωτογραφίας. Έτσι 
επέλεξε να τοποθετήσει σημειακά τις πληροφορίες απ’ το να σχεδιάσει ένα πολύγωνο που 
πιθανόν να μην  ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. 
Όπως αναφέρεται σε αρκετά σημεία της παρούσας εργασίας, τα περισσότερα από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν και παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με την εμπειρία κάποιου που έχει εισαγάγει αρκετά στοιχεία στην 
πλατφόρμα του OpenStreetMap. Από την άλλη όμως, η ελλιπής αυτή εμπειρία των 
εθελοντών επιτρέπει να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο που επέλεξε ο καθένας από αυτούς να 
αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα ή ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αν στόχος ήταν η άρτια και 
ομοιογενής διαδικασία καταγραφής, οι εθελοντές θα έπρεπε να έχουν επιλεγεί με κριτήριο 
την συμμετοχή σε παρόμοιες εργασίες VGI, τις γνώσεις τους στο αντικείμενο των GIS και 
την εμπειρία τους στην πλοήγηση του διαδικτύου. Η διαδικασία όμως που ακολουθήθηκε 
αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τρόπο για την συλλογή στοιχείων συμπεριφοράς των 
εθελοντών στα διαφορετικά στάδια, προσδίδοντας έτσι και έναν ερευνητικό τόνο στο 
αντικείμενο της εργασίας πέρα από την πρακτική της βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
Προβλήματα στην διαδικασία εκπόνησης της διπλωματικής και προτάσεις για 
την αντιμετώπιση τους 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε κάθε 
διαδοχικό στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα σχεδιασμού, 
διαχείρισης των  εθελοντών, δυσλειτουργιών  του λογισμικού ή ποικίλους εξωγενείς 
παράγοντες. Οι δυσκολίες κατηγοριοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν ώστε να καταστεί εφικτή 
η παρουσίαση και η περιγραφή τους ανά στάδιο με την ιεραρχική σειρά εμφάνισης και 
αντιμετώπισής τους. Ακόμα στο τέλος κάθε ενότητας θα καταγραφούν προτάσεις για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δυσκολιών. 
    
7.1 Προβλήματα στον σχεδιασμό των διαδρομών 
Κατά τον σχεδιασμό των διαδρομών έπρεπε αρχικά να γίνει συνδυαστική επιλογή των 
αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων με τους χώρους ψυχαγωγίας. Ακόμα έπρεπε οι 
διαδρομές να επιλεγούν με κριτήρια τέτοια, ώστε να είναι ισοδύναμες ως προς το 
ενδιαφέρον, με τον ίδιο βαθμό παρουσιαζόμενης δυσκολίας κατά τις μετακινήσεις και τέλος 
ως προς την συνολική διανυόμενη απόσταση.  
Παρά τις προσπάθειες να επιτευχθεί κάτι τέτοιο κάποιες διαδρομές δεν πληρούν τα κριτήρια 
αυτά, όπως για παράδειγμα η διαδρομή στον Κεραμεικό, όπου συναντά κανείς κυρίως 
μουσειακούς χώρους αλλά δεν περιελάμβανε χώρους ψυχαγωγίας. Αντίστοιχα οι 
διανυόμενες διαδρομές στην περιοχή του Πειραιά δεν περιελάμβαναν στο ίδιο βαθμό χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η διαδρομή στην Κηφισιά δεν πληρούσε τα κριτήρια του 
αρχικού σχεδιασμού ως προς την συνολική διανυόμενη απόσταση. Ήταν η μεγαλύτερη 
διανυόμενη συνολική ενώ συμπεριλαμβάνει πολλά διαδοχικά τμήματα τα οποία δεν 
παρουσιάζουν σχεδόν κανένα ενδιαφέρον.  
Οι παραπάνω αναφερόμενοι λόγοι οδήγησαν στην προσωπική καταγραφή της 
παρουσιαζόμενης διαδρομής που διέρχεται  από τους αρχαιολογικούς χώρους γύρω από τον 
ιερό βράχο της Ακρόπολης, καθώς και τα περισσότερα από τα μουσεία στην περιοχή 
εκατέρωθεν της οδού Βασ.Σοφίας και της διαδρομής που διέρχεται από την περιοχή του  
Θησείου. 
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Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων θα ήταν οι σχεδιαζόμενες διαδρομές να 
εξεταστούν από τον ίδιο τον υπεύθυνο της διαδικασίας ή έναν εθελοντή με αρκετή εμπειρία, 
ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο πρόγραμμα. 
 
7.2 Προβλήματα στην εύρεση και οργάνωση των εθελοντών 
Αρχικά κατά των σχεδιασμό τα κριτήρια που τέθηκαν ως προς  την επιλογή των εθελοντών 
ήταν πολύ αυστηρά, όπως αυτά παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς σε προηγούμενο 
κεφάλαιο. Όμως κατά το στάδιο της εφαρμογής κρίθηκε αναγκαίο η επιλογή των εθελοντών 
να γίνει με γνώμονα την συμμετοχή όσο το δυνατόν ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
χωρίς να δοθεί βαρύτητα στην συμμετοχή πολλών ατόμων σε αριθμό λόγω περιορισμένου  
ελεύθερου χρόνου.  Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων εθελοντών είναι δέκα (10) άτομα, 
υπάρχει ισοδύναμο ποσοστό συμμετοχής ανά φύλο 50% , συγχρόνως όμως συγκεντρώνουν 
το κάθε ένα από αυτά τα άτομα  όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κριτήρια που τέθηκαν 
αρχικώς και  κατέστη δυνατόν να εντοπιστούν. 
Σε πρώτη φάση έγινε προσπάθεια για προσέγγιση ατόμων, με τα οποία δεν υπήρχε στενή 
επαφή στο παρελθόν. Τα άτομα αυτά όμως ήταν δύσκολο έως αδύνατο να πεισθούν να 
συμμετάσχουν κυρίως λόγω λιγοστού ελεύθερου χρόνου. Ακόμα ήταν δύσκολο να υπάρξει 
σταθερή επικοινωνία με αρκετούς από αυτούς και διαπιστώθηκε ότι κάποιοι δεν πληρούσαν 
τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Έτσι αποφασίστηκε αλλαγή στρατηγικής. Στην συνέχεια έγινε 
προσέγγιση οικείων προσώπων από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Κανένα από τα 
άτομα που προσεγγίστηκαν δεν δέχτηκε αμέσως να συμμετάσχει. Για να πειστούν 
χρειάστηκε να τους αποσταλούν οι οδηγίες και να περιγραφεί η διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία χρειάστηκε διαβεβαίωση ότι το τεχνικό 
κομμάτι δεν είναι πολύπλοκο. Σε αρκετούς από τους εθελοντές χρειάστηκε να αναφερθούν 
και οι προεκτάσεις του αντικειμένου της διπλωματικής στο μέλλον, προτού πουν το τελικό 
ναι. 
Ένα άλλο αρκετά δύσκολο παρουσιαζόμενο πρόβλημα προς διαχείριση  ήταν ο 
περιορισμένος διατιθέμενος χρόνος από τους εθελοντές. Λόγω της εργασιακής απασχόλησης 
ή της παρακολούθησης μαθημάτων σε καθημερινή βάση υπήρχε έλλειψη ελεύθερου χρόνου 
και  έτσι επιλέχθηκε η καταγραφή των διαδρομών να γίνει κυρίως κατά την διάρκεια του 
σαββατοκύριακου ή τις απογευματινές ώρες. Το παραπάνω παρουσιαζόμενο πρόβλημα είχε 
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επίπτωση και στην διαδικασία σχεδιασμού των καταγραφών στην εφαρμογή του 
OpenStreetMap. 
Η ιδανική διαδικασία για την εύρεση εθελοντών σε μία παρόμοια περίπτωση θα ήταν, αφού 
προσδιορισθούν τα κριτήρια, να αναρτηθούν σε διαδικτυακή μορφή στο διαδίκτυο ή να 
κοινοποιηθούν με την μορφή φυλλαδίων που θα διαμοιραστούν. Έτσι οι εθελοντές που θα 
ενδιαφερθούν να επικοινωνήσουν, θα διαθέτουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά, αλλά και τον 
απαραίτητο χρόνο και διάθεση για την ολοκλήρωση του έργου. Ακόμα στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός εθελοντών, ώστε τα 
χαρακτηριστικά να είναι πιο διάσπαρτα στο πλήθος. 
 
7.3 Προβλήματα στην διαδικασία καταγραφής 
Στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό κατά την υλοποίηση, εντοπίστηκε 
ένα σημαντικό πρόβλημα κατά κύριο λόγο οικονομικής και χρονικής διάστασης. Ειδικότερα 
αναφερόμαστε στην αδυναμία επίσκεψης και καταγραφής διαδρομών από τους εθελοντές 
εντός των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων λόγω του υψηλού κόστους των 
εισιτηρίων, των ωραρίων λειτουργίας των χώρων αυτών για το κοινό και τέλος του 
συνολικού διατιθέμενου χρόνου από τους εθελοντές. Εν μέρει η οικονομική διάσταση 
αντιμετωπίστηκε με την καταγραφή  των κυριότερων αρχαιολογικών  χώρων στις αρχικές 
διαδρομές, με την χρήση του  φοιτητικού πάσου για ελεύθερη είσοδο. Ενώ η χρονική 
διάσταση του προβλήματος δεν αντιμετωπίστηκε λόγω του ότι αρκετοί χώροι δεν ήταν 
επισκέψιμοι κατά τις ημέρες και ώρες που πραγματοποιήθηκαν οι διαδρομές. 
Απόκλιση επίσης από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ως προς τις επιλεγόμενες διαδρομές  
έγινε λόγω της παρουσιαζόμενης δυσκολίας ανάγνωσης των χαρτών με τις σχεδιασμένες 
διαδρομές, που οδήγησαν σε αρκετές περιπτώσεις σε διαφορετικές τελικές υλοποιημένες 
διαδρομές. Οι κυριότεροι παράγοντες που μας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα είναι η μη 
παρουσία ονομάτων σε όλους τους δρόμους λόγω της ακατάλληλης κλίμακας του 
εκτυπωμένου χάρτη, η έλλειψη πινακίδων στις γωνίες αρκετών μικρότερων δρόμων, αλλά 
και η γενικότερη έλλειψη εξοικείωσης στην ανάγνωση χαρτών από τους εθελοντές 
μικρότερης ηλικίας. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν και κατά την λήψη φωτογραφιών και την 
συλλογή στοιχείων, για τα οποία υπήρχε ενθάρρυνση των εθελοντών να τα αναλάβουν οι 
ίδιοι. Σε κάποιες περιπτώσεις ο φωτισμός ήταν ελλιπής ή ήταν αδύνατο να φωτογραφήσουμε 
μέρη με πολύ κόσμο. Σε άλλη περίπτωση αντιμετωπίσαμε και διαδικασία εξακρίβωσης 
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στοιχείων από αστυνομικούς, καθώς φωτογραφίζαμε την περιοχή γύρω από την εβραϊκή 
συναγωγή. 
Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτής της κατηγορίας οφείλονται στην τύχη, άρα δεν 
μπορεί να προταθεί κάποια αποτελεσματική λύση. Αν πολλά από τα προαναφερθέντα 
προβλήματα παρουσιαστούν ταυτόχρονα στην διαδικασία, ίσως θα ήταν καλύτερο να 
επαναληφθεί αυτή μία άλλη μέρα. 
 
7.4 Προβλήματα στην χρήση της εφαρμογής Strava 
Τα προβλήματα της εφαρμογής μπορούν να συνοψιστούν στην λήψη δεδομένων GPS  των 
κινητών τηλεφώνων, αλλά και δεδομένων δικτύου 3G. Σε αρκετές διαδρομές το αποτύπωμα 
που τελικώς καταγράφηκε δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικά διανυόμενη  
διαδρομή, με ακραίες αναφερόμενες περιπτώσεις αυτές όπου η διαδρομή εμφανίζεται να 
διέρχεται από λάθος δρόμο ή να εμφανίζεται κυκλική κίνηση. Επιπρόσθετα δε αναφέρονται  
δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου υπήρξε απώλεια λήψης του σήματος καταγραφής και 
χρειάστηκε να επαναληφθούν τμήματα των διαδρομών. Η μόνη εξήγηση για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πιθανότατα η απώλεια του σήματος λόγω της κίνησης σε 
πυκνοδομημένες περιοχές με πολυώροφα κτίσματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς δεν 
παρουσιάστηκαν ανάλογα θέματα σε ανοιχτούς χώρους ή στα προάστια.  
Η μόνη λογική αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων είναι η υπομονή και ο 
συστηματικός έλεγχος της καταγραφόμενης διαδρομής. 
 
7.5 Προβλήματα στην χρήση της πλατφόρμας OpenStreetMap 
Αν και η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι αρκετά φιλική στο χρήστη σε σχέση με άλλες 
παρόμοιες εφαρμογές, χρειάζεται εξοικείωση ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη γρήγορη 
και ορθή χρήση των εργαλείων της,  ικανότητα, η οποία δεν ήταν δυνατόν να αποκτηθεί από 
τους εθελοντές με τις 20-30 περίπου εγγραφές που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν. Οι 
οδηγίες που δόθηκαν ήταν αρκετά αναλυτικές για να βοηθήσουν την διαδικασία. Παρόλα 
αυτά όμως στο στάδιο της υλοποίησης όπου οι ίδιοι οι εθελοντές κλήθηκαν να πάρουν 
αποφάσεις σχετικά με την ορθή διαδικασία  καταγραφής των δεδομένων, εσκεμμένα δεν 
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δόθηκαν σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεταν, ώστε να προκύψουν τα αναμενόμενα 
λάθη στη διαδικασία, πριν προχωρήσουμε στην διόρθωσή τους.  
Αρχικά καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι εθελοντές να ερευνήσουν μόνοι τους για την 
συλλογή των δεδομένων που θα κατέγραφαν στην εφαρμογή. Οι παράγοντες  της έλλειψης 
του διατιθέμενου χρόνου καθώς και της μη εξοικείωσης για αναζήτηση στο διαδίκτυο 
διαφόρων τύπων δεδομένων από τις ηλιακές ομάδες των εθελοντών, οδήγησαν στην 
προσωπική συλλογή των βασικών πληροφοριών και στην συνέχεια  την κοινοποίηση στους 
εθελοντές. Κάποιες αλλαγές που έγιναν στην εφαρμογή εν μέσω της διαδικασίας καταγραφής 
καθυστέρησαν χρονικά ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία, όπως η αλλαγή στο τρόπο 
αποθήκευσης των καταγραφών σε κεντρικό server και μικρότερης έκτασης προβλήματα 
όπως η αδυναμία επιλογής και αλλαγής υπαρχόντων πολυγώνων/σημείων. 
Τέλος αν και είχε δοθεί κατάλογος με τα χαρακτηριστικά που ήταν υποχρεωτικά να 
αποτυπωθούν σε κάθε νέα καταγραφή, επέλεξα μια μικρότερη ομάδα από τα χαρακτηριστικά 
του καταλόγου όπως: το είδος του κτιρίου/χρήση γης, την διεύθυνση, το όνομα σε ελληνικά 
και αγγλικά, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με τους εθελοντές να προσθέτουν σε αρκετές 
καταγραφές και την ιστοσελίδα το ωράριο ή και άλλες σημειώσεις. 
Στο στάδιο αυτό, όπου εμφανίστηκαν και τα περισσότερα προβλήματα η αντιμετώπιση 
μπορεί να επέλθει κυρίως με την απόκτηση επιπλέον εμπειρίας των εθελοντών στην 
καταγραφή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε πιο οργανωμένες εργασίες οι 
εθελοντές εκτός από το γεγονός πως θα διαθέτουν περισσότερο χρόνο για την ενασχόληση με 
την διαδικασία καταγραφής, θα παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση με παραδείγματα, ώστε 
να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επίσημη εργασία. 
Συνοψίζοντας, η πλειοψηφία των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και αναφέρονται στο 
κεφάλαιο είναι είτε αποτελέσματα της έλλειψης εμπειρίας τόσο του οργανωτή, όσο και των 
εθελοντών που συμμετείχαν, είτε οφείλονται σε τυχαία περιστατικά τα οποία δεν θα 
εμφανιστούν σε αντίστοιχες εργασίες. Καλύτερη προετοιμασία του οργανωτή-υπεύθυνου και 
των συμμετεχόντων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά ή ακόμα και να εξαλείψει την 
πλειοψηφία των προαναφερθέντων δυσκολιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 
Παρατηρήσεις και απόψεις για την διαδικασία καταγραφής 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η διαδικασία συνεργασίας με τους εθελοντές αρχικά 
από την πλευρά του οργανωτή, όπου θα παρατεθούν στοιχεία της συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων που παρατηρήθηκαν κατά την διαδικασία. Στην συνέχεια μέσα από την 
ανάλυση των απαντήσεων των εθελοντών στα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, θα 
παρουσιαστεί η γνώμη τους για τα διαφορετικά στάδια της εργασίας, αλλά και οι απόψεις 
τους για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του αντικειμένου. 
 
8.1 Παρουσίαση μοτίβων και συμπεριφορών που παρατηρήθηκαν κατά την 
διάρκεια της συνεργασίας με τους εθελοντές 
Στο υποκεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η καταγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στην 
συμπεριφορά των εθελοντών με κύριο κριτήριο την ηλικιακή ομάδα και το φύλο κατά την 
χρονική διάρκεια της κάθε επιμέρους φάσης του σταδίου υλοποίησης  της διαδικασίας των 
καταγραφών. 
Στην αρχική φάση της ανεύρεσης των εθελοντών ηλικίας άνω των 45, όσοι προσεγγίστηκαν 
εμφανίστηκαν αρκετά πιο διστακτικοί στο να λάβουν μέρος  κυρίως λόγω της μη 
εξοικείωσης τους με τις νέες τεχνολογίες, ενώ οι εθελοντές από τις μικρότερες ηλικιακές 
ομάδες φάνηκαν πιο διστακτικοί κατά κύριο λόγο στο να αναλάβουν την ευθύνη της 
συμμετοχής τους σε μία διπλωματική εργασία. 
Μία σημαντική παρατήρηση που αξίζει να επισημανθεί είναι πως οι εθελοντές μεγαλύτερων 
ηλικιών έδιναν ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες, αφιερώνοντας αρκετό  χρόνο στην 
προσεκτική και λεπτομερή ανάγνωση των φυλλαδίων, σε αντίθεση με τους εθελοντές των 
μικρότερων ηλιακών ομάδων όπου  προτιμούσαν κάποιες απλές προφορικές οδηγίες και 
έκαναν ερωτήσεις για τα τυχόν παρουσιαζόμενα προβλήματα στην πορεία υλοποίησης.  
Στην χρήση της εφαρμογής για κινητό δεν παρατηρήθηκε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία από 
τους εθελοντές. Οι περισσότεροι δεν διέθεταν συνεχή σύνδεση του κινητού τους στο 
διαδίκτυο και γι’ αυτό τους δόθηκε ένα κινητό που διέθετε διαρκή σύνδεση δεδομένων 3G 
για την χρήση της εφαρμογής Strava. 
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Κατά την διάρκεια των καταγραφών στο πεδίο οι γυναίκες και ιδιαίτερα αυτές που ανήκαν 
στις  νεαρότερες ηλικιακές ομάδες εκδήλωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την λήψη 
φωτογραφιών. Οι άντρες των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων έδειξαν ευχέρεια στην 
ανεύρεση και την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τους χάρτες των 
διαδρομών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι εθελοντές της ηλικιακής ομάδας κάτω των 18 
εμφάνισαν συστηματικά δυσκολίες  στον προσανατολισμό τους στο χώρο.  
Ως προς το είδος των χαρακτηριστικών κατά την διαδικασία καταγραφής, παρατηρήθηκε ότι 
το γυναικείο φύλο έδειχνε προτίμηση στα καταστήματα πώλησης ειδών ρουχισμού και 
αξεσουάρ.  
Στους εθελοντές των μεγαλύτερων ηλιακών ομάδων καταγράφηκε η προτίμησή τους σε 
χώρους εστίασης και καφέ με προσεγμένο περιβάλλον σε αντίθεση με τους εθελοντές 
μικρότερων ηλιακών ομάδων που εμφανώς έδειχναν την προτίμησή τους σε γνωστές 
αλυσίδες ταχυφαγείων έτοιμου φαγητού. Οι εθελοντές των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων 
έδειξαν ενδιαφέρον στην αρχιτεκτονική των κτιρίων κάτι το οποίο δεν έδειξε να ενδιαφέρει  
στον ίδιο βαθμό τα άτομα των μικρότερων ηλικιακών ομάδων.   
Σημαντικός παράγοντας για την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των χαρακτηριστικών 
στις διανυόμενες διαδρομές αναδείχθηκε  η καλή γνώση της περιοχής, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την κυκλική διανυόμενη διαδρομή στο Σύνταγμα και την διανυόμενη διαδρομή 
από τον Λόφο της Καστέλας (προφήτη Ηλία) στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Ως 
προς τον βηματισμό των διαδρομών δεν παρατηρήθηκε κάποιο μοτίβο σχετικά με την ηλικία 
και το φύλο των εθελοντών. 
Στο κομμάτι της χρήσης της πλατφόρμας OpenStreetMap μικρότερες ηλικιακές ομάδες 
εμφάνισαν όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο σε μεγαλύτερο βαθμό εξοικείωση  με την 
χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Παρά το γεγονός αυτό και εδώ παρατηρήθηκε η ίδια 
διαφοροποίηση σχετικά με την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
μικρότερες ηλιακές ομάδες εμφάνισαν σε μεγαλύτερο βαθμό διστακτικότητα στο να 
κοινοποιήσουν τα προβλήματα που τους προέκυψαν κατά την χρήση της εφαρμογής,  
επιλέγοντας να τα επιλύσουν  μόνοι τους ή λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως προς τα δεδομένα 
που εισήγαγαν. 
Τέλος οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό συνέπειας συμμετοχής 
στην όλη διαδικασία, συγκρινόμενο με τον λιγότερο διατιθέμενο χρόνο λόγω 
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, για την εργασία καταγραφής στο πεδίο. 
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Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες έχοντας σαφώς περισσότερο διατιθέμενο χρόνο έδειξαν σε 
αρκετές περιπτώσεις αδράνεια και χρονική καθυστέρηση στο να φέρουν σε πέρας την 
διαδικασία των καταγραφών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκλήρωση του κύκλου 
εργασιών.   
Συνοψίζοντας μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η συμπεριφορά των εθελοντών στα πλαίσια 
της εργασίας, διαφέρει σύμφωνα με τις παραστάσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε 
συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση όμως οι προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες αυτές δεν είχαν 
σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση του στόχου και του προϊόντος της διαδικασίας καταγραφής. 
 
8.2 Παρουσίαση ερωτηματολογίων και σχολιασμός αποτελεσμάτων 
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, ενώ 
παράλληλα γίνεται σχολιασμός των απαντήσεων που λήφθηκαν από την ομάδα των 
εθελοντών. 
Η πρώτη ερώτηση αφορά τις οδηγίες που δόθηκαν στους εθελοντές σχετικά με την χρήση 
των εφαρμογών και την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όλοι οι εθελοντές απάντησαν ότι οι 
δοθείσες οδηγίες χαρακτηρίζονται από σωστή διατύπωση και σαφήνεια. Έτσι μπορούμε να 
συμπεράνουμε ότι τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στην χρήση των εφαρμογών, 
αφορούν στην λήψη αποφάσεων και την άμεση αντιμετώπιση των μεμονωμένων 
προβλημάτων στην διαδικασία των καταγραφών της  κάθε διαδρομής. 
Στην δεύτερη ερώτηση οι εθελοντές ρωτήθηκαν κατά πόσο βρήκαν ενδιαφέρουσα την 
διαδικασία της καταγραφής, δηλαδή τις εργασίες της επί τόπου καταγραφής στις περιοχές 
των επιλεγμένων διαδρομών. Οι εθελοντές ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με την διαδικασία, 
πράγμα που δείχνει τον καλό βαθμό συνεργασίας, την σωστή επιλογή των διαδρομών, αλλά 
και την πιθανότητα οι εθελοντές στο μέλλον να ασχοληθούν με ένα παρόμοιο έργο ή ένας 
άλλος εθελοντής να συμμετάσχει σε εργασία σε μία άλλη περιοχή. 
Η χρήση της εφαρμογής Strava για την καταγραφή των διαδρομών μέσω του GPS με την 
χρήση μιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας αξιολογήθηκε ως μέτριας δυσκολίας. Οι 
δυσκολίες καταγράφονται λόγω των παραγόντων της συχνής απώλειας του σήματος και της 
εμφάνισης των λανθασμένων καταγραφών στους χάρτες της ιστοσελίδας της εφαρμογής. 
 Οι εθελοντές που δεν είναι συνηθισμένοι στην χρήση της εφαρμογής, ξενίστηκαν από την 
αργοπορία εντοπισμού της τοποθεσίας από την εφαρμογή και απόρησαν με τις παρακάμψεις  
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και τους κύκλους στους τελικούς χάρτες. Κάποιος που έχει την εμπειρία από πολλαπλές 
διαδρομές δείχνει υπομονή στο σήμα και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την 
καταγραφή, ενώ με μερικές στρογγυλοποιήσεις στα τελικά νούμερα μπορούν να προκύψουν 
ασφαλή συμπεράσματα. 
Αντιθέτως η διαδικασία καταγραφής στην διαδικτυακή πλατφόρμα του OpenStreetMap 
δυσκόλεψε τους εθελοντές πολύ περισσότερο, αξιολογώντας την με μέσο όρο 3,9/5 στην 
κλίμακα δυσκολίας, με κανέναν από τους εθελοντές να μην την αξιολογεί με βαθμό κάτω 
από 3. Η κύρια δυσκολία παρουσιάστηκε στην εύρεση των κτιρίων προς καταγραφή στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο που διαθέτει η εν λόγω εφαρμογή, παρέχοντας μόνο στοιχεία 
διευθύνσεων και φωτογραφίες των προσόψεων των κτιρίων. Ακόμα αναδείχθηκαν  
προβλήματα στην αποθήκευση των καταγραφών, καθώς η διαδικασία που ακολουθούσαν 
άλλαξε κατά την διαδικασία, λόγω αναβάθμισης  του λογισμικού, προκαλώντας σύγχυση.  
Ένα θετικό στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηματολογίων είναι πως η 
πλειοψηφία των εθελοντών θα πρότειναν σε γνωστούς/φίλους τους την συμμετοχή σε μία 
παρόμοιας φύσης εργασία, αναδεικνύοντας έτσι το καλό κλίμα συνεργασίας που 
αναπτύχθηκε, παράλληλα με το πόσο σημαντικό θεωρούν το αντικείμενο της παρούσας 
διπλωματικής εργασίας. 
Οι αναλυτικές οδηγίες και η καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και στην ερώτηση 6: «Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια 
εργασία σε άλλη περιοχή χωρίς βοήθεια;». Οι εθελοντές θεωρούν πως μετά την πρώτη αυτή 
απόπειρα διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία να επαναλάβουν μόνοι τους μία παρόμοια 
διαδικασία για μία περιοχή που πρόκειται να επισκεφτούν στο μέλλον. 
Εκτός από αυτό οι εθελοντές δύναται από μόνοι τους πλέον να λειτουργήσουν με ένα ρόλο 
σύμβουλου ή καθοδηγητή σε μία νέα ομάδα εθελοντών που θα κληθεί να υλοποιήσει μία 
παρόμοιας φύσης εργασία.  
Η μόνη εξαίρεση καταγράφεται από την 13-χρονη εθελόντρια, όπου σαφώς δικαιολογημένα  
λόγω του νεαρού της ηλικίας της θεωρεί ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση να 
τεθεί επικεφαλής  ενός παρόμοιου έργου.  
Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή, αλλά και στις προηγούμενες μπορούν να προαγάγουν 
στο μέλλον μία αλυσιδωτή αντίδραση, όπου από την στενή ομάδα εθελοντών μπορούν να 
αναπτυχθούν επιμέρους ομάδες εθελοντών και αυτή η διαδικασία χαρτογράφησης και 
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ανάδειξης των σημείων ενδιαφέροντος μιας πόλης να εξαπλωθεί με ραγδαίους ρυθμούς εκτός 
του στενού κύκλου μίας αρχικής πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας δέκα (10) ατόμων. 
Οι απαντήσεις στην όγδοη κατά σειρά ερώτηση αφορούν την πιθανότητα να χρειάζεται 
κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για την συμμετοχή του στην συγκεκριμένη εργασία. Με 
ιδιαίτερη χαρά αντιμετωπίζονται τα αποτελέσματα καθώς ο μέσος όρος των απαντήσεων 
είναι 2,8/5, χαρακτηρίζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις ως προτιμητέες άλλα σίγουρα όχι 
απαραίτητες. Μετά από περαιτέρω συζήτηση με τους εθελοντές, προέκυψε πως οι ίδιοι 
θεωρούν πως οι γνώσεις αυτές διευκολύνουν σημαντικά στην κατεύθυνση της πλοήγησης 
και εντοπισμού πληροφοριών στο διαδίκτυο, αλλά και σε ότι αφορά την χρήση των 
διατιθέμενων εργαλείων χρήσης της πλατφόρμας του OpenStreetMap. 
Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις συνδέονται άμεσα με το μέλλον και τις προεκτάσεις που 
δύναται  να έχει το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Όλοι οι 
εθελοντές διατύπωσαν την άποψη ότι η συγκεκριμένη εργασία και τα αποτελέσματα της,  
όπως αυτά παρουσιάζονται στις σελίδες αυτές θα τους βοηθούσαν να πλοηγηθούν και να 
γνωρίσουν καλύτερα μία περιοχή που επισκέπτονται για πρώτη φορά, αλλά και να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών στις λιγότερο προβεβλημένες πόλεις μιας 
χώρας. Ακόμα η συμμετοχή σε μία παρόμοια εργασία δίνει δυνατότητες αναζωπύρωσης του 
ενδιαφέροντος των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων να κινηθούν, να γνωρίσουν 
και να αγαπήσουν καλύτερα τις πόλεις που ζουν, γεγονός που αναδεικνύεται από την 
ερώτηση 10 του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. 
Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η συνεργασία με τους εθελοντές κινήθηκε σε 
πολύ καλά επίπεδα. Οι δυσκολίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν εμφανείς, άλλα δεν 
επηρέασαν την διάθεση των εθελοντών για την διεκπεραίωση του έργου. Παράλληλα, η 
πλειοψηφία εξ’ αυτών απέκτησε την απαραίτητη εμπειρία για να συμμετάσχει σε 
μελλοντικές εργασίες σαν εθελοντής ή επόπτης, ενώ όλοι οι εθελοντές αναγνωρίζουν την 
σημασία που έχει το παραγόμενο αποτέλεσμα και πιστεύουν στην προέκταση τα δουλειάς 
που έγινε σε μελλοντικά εγχειρήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 
Δημιουργία προγράμματος επίσκεψης στην Αθήνα με βάση τα στοιχεία που 
καταγράφηκαν 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που συλλέχθηκαν στα προηγούμενα στάδια 
της εργασίας για να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα τριών ημερών ώστε ένας επισκέπτης να 
έχει χρόνο να δει τα περισσότερα από τα αξιοθέατα της πόλης.  
9.1 Ημέρα πρώτη 
09:30 Πρωϊνό στην Πλατεία στο Μοναστηράκι (360ο, A for Athens) 
10:30 Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά (30 λεπτά) 
11:10 Επίσκεψη στον Βράχο της Ακρόπολης (45 λεπτά με καθυστερήσεις για εισιτήρια και 
πιθανή ξενάγηση) 
12:00 Περπάτημα επί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου προς το μουσείο της Ακρόπολης 
12:30 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης (1-1.30 ώρα με πιθανή ξενάγηση, επίσκεψη 
στο κατάστημα αναμνηστικών) 
13:30 Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου (15-30 
λεπτά) 
13:45 Βόλτα στην περιοχή της Πλάκας και των Αναφιώτικων  και στάση για φαγητό σε μία 
από τις γραφικές ταβέρνες - Ξεκούραση (2 ώρες περίπου) 
16:30 Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη (30-45 λεπτά) 
17:15 Επίσκεψη στο μουσείο Κυκλαδικής τέχνης (30-45 λεπτά) 
18:00 Βόλτα στον Εθνικό Κήπο και το Ζάππειο, Επίσκεψη στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Στάση 
για φαγητό στην Αίγλη Ζαππείου 
21:00 Βόλτα στο Κολωνάκι και Στάση για ποτό/Επίσκεψη σε θέατρο  
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Χάρτης 9. 1: 1ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-1  
 
Χάρτης 9. 2: 1ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-2 
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Χάρτης 9. 3: 1ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-3 
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9.2 Ημέρα δεύτερη 
09:30 Πρωϊνό στην Πλατεία Εξαρχείων (Γκρι Καφέ, Floral) 
10:30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (2 ώρες με πιθανή ξενάγηση) 
12:30 Περπάτημα μέχρι την πλατεία Ομονοίας και μετά μέσω της οδού Ακαδημίας 
επιστρέφουμε στο Σύνταγμα (45 λεπτά) 
13:30 Επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο-Καφές στον κήπο του Μουσείου (30-45 λεπτά) 
14:00 Επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο (1 ώρα) 
15:30 Επιστροφή στο Σύνταγμα - Φαγητό στην πλατεία Ψυρρή 
17:30 Μετακίνηση με τον Ηλεκτρικό από το σταθμό Μοναστηράκι στο The Mall Athens 
(σταθμός ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα) - Βόλτα για αγορές 
19:30 Μετακίνηση με τον Ηλεκτρικό στην περιοχή της Κηφισιάς - Βόλτα στα τοπικά 
καταστήματα 
21:00 Στάση για φαγητό και ποτό στην πλατεία Κεφαλαρίου 
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Χάρτης 9. 4: 2ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-1 
 
Χάρτης 9. 5: 2ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-2   
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Χάρτης 9. 6: 2ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-3 
9.3 Ημέρα Τρίτη 
9:30 Μετακίνηση στο Φάληρο με χρήση του Τραμ από την πλατεία Συντάγματος δίνοντας 
την δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει  την διαδρομή 
10:15 Περπάτημα από την στάση του ΣΕΦ μέχρι το Μικρολίμανο 
10:30 Στάση στο Μικρολίμανο για Πρωινό (1 ώρα) 
11:30 Περπάτημα κατά μήκος  του Παραλιακού μετώπου της περιοχής μέχρι τον Λόφο της 
Καστέλλας (Προφ. Ηλία)-Στάση για φωτογραφίες του τοπίου 
11:45 Συνέχεια της διαδρομής προς το Λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι) 
12:30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά (30-45 λεπτά) 
13:00 Περπάτημα στον παραλιακό δρόμο προς την Μαρίνα Ζέας 
13:15 Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά (45 λεπτά-1 ώρα) 
14:00 Επιστροφή στο Λιμάνι Ζέας (Πασαλιμάνι)  για φαγητό (2 ώρες) 
16:00 Περπάτημα προς τον σταθμό του ΗΣΑΠ-Βόλτα για αγορές στην Γρ.Λαμπράκη και την 
Ελ. Βενιζέλου-Στάση στην Πλατεία Κοραή 
17:00 Μετακίνηση με τον Ηλεκτρικό στο σταθμό Μοναστηράκι-Βόλτα στα παλαιοπωλεία 
της πλατείας Αβησσυνίας και στα καταστήματα της οδού Ερμού (3 ώρες) 
20:00 Περπάτημα μέχρι το Γκάζι-Στάση για φαγητό και ποτό 
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Χάρτης 9. 7: 3ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-1 
 
Χάρτης 9. 8: 3ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-2 
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Χάρτης 9. 9: 3ης Ημέρα -Προτεινόμενη Διαδρομή-3 
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Παράρτημα ερωτηματολογίων 
Στο παράρτημα αυτό συμπεριλαμβάνονται τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 
τους εθελοντές για τις ανάγκες της διπλωματικής αυτής, με στόχο την αξιολόγηση της 
διαδικασίας που ακολουθείται, αλλά και των μελλοντικών επεκτάσεων του έργου που 
παρουσιάζεται. 
Α. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία καταγραφής 
διαδρομών 
Όνομα: Ι.Χ. 
Ηλικία:52 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: MSC ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός):ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;  
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;  
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2     3        5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3          5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;                   
1     2     3     4      
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6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;     
1     2     3     4     
7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;      
1     2     3          5 
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
1          3     4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
1     2     3     4      
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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B. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Α. Κ. 
Ηλικία: 13 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: Β’ Γυμνασίου 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): Σύνταγμα- Ακρόπολη 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;  
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;    
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
    2     3     4     5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3          5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;          
1     2     3          5 
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;         
1     2     3     4      
7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;            
1         3     4     5 
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8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
     2     3     4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3          5 
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3          5 
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3          5 
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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C. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Ι. Γ.  
Ηλικία:  56 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση:  Μέση / Υπαλ. ΟΤΕ 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός):  Σύνταγμα κυκλική  
 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;   
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;    
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2          4     5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2          4     5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;                    
1     2     3          5 
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;                
1     2     3     4      
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;            
1     2     3          5 
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
 1     2          4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3     4     
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3     4      
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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D. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Π. Π. 
Ηλικία: 54 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος   
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): Σύνταγμα – Πλατεία Καραϊσκάκη  
Ερωτήσεις : 
 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;   
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;   
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2      4     5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2        4     5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;                  
1     2     3     4      
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;                  
1     2     3          5 
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;           
1     2     3         5 
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
 1     2     3          5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3     4      
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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E. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Ν. Γ. 
Ηλικία: 16 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΣΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ 
 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;         
1     2     3     4                     
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής; 
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2     3     4                            
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;   
  1     2     3     4      
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει                      
σε παρόμοια εργασία;        
1     2     3     4                                                                                               
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε  άλλη                         
περιοχή χωρίς βοήθεια;                 
1     2     3          5 
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να  πραγματοποιήσει                    
μία παρόμοια διαδικασία;      
 1     2     3     4                                                                   
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να                    
συμμετάσχει στην συγκεκριμένη διαδικασία;      
1     2     3          5  
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια                 
εργασία σε μία πόλη που επισκέπτεστε;      
1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην                       
προσέλκυση ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην                                      
ανάπτυξη του τουρισμού μίας περιοχής;                                                   
  1     2     3     4     
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F. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα:   Ν. Ν. 
Ηλικία:  51 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση:   Δασολόγος 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός):  Σταθμός ΗΣΑΠ Θησείο – Μουσείο Μπενάκη 
 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;   
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;  
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1          3     4     5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2          4     5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;   
1     2     3        5 
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;    
1     2     3     4      
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;  
1     2     3     4      
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
 1     2          4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3     4      
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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G. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Τ. Γ. 
Ηλικία: 50 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση:ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – 
MARKETING & COMMUNICATION / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΕΩΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;     
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής; 
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone; 
1     2     3        5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3        5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;       
1     2     3     4      
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;  
1     2          4     5 
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;  
1     2     3        5 
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
1     2     3        5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους; 
1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής; 
1     2     3     4     
«Καταγραφή διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα με μεθοδολογία crowdsourcing»  
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H. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Λ. Μ. 
Ηλικία: 27 ετών 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση:Απόφοιτος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών Πάντειο/Ιδιωτική Υπάλληλος 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): Αεροπαγείτου/Μακρυγιάννη – Γκάζι 
 
Ερωτήσεις : 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;     
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;      
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2     3        5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3        5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;                    
1     2     3     4      
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;           
                 1     2     3        5 
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;            
1     2     3     4      
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
 1         3     4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3     4      
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3        5 
 
Ήταν πολύ ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής και κατανοητή. Πολύ ενδιαφέρον η 
βόλτα στην πόλη και τα σημεία που ανακαλύψαμε στην πορεία. Η ανάρτηση στην εφαρμογή 
δεν παρουσίασε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία και η προσθήκη νέων σημείων και πληροφοριών 
ήταν ευχάριστη ως διαδικασία. Εν γένει, ιδιαίτερα βοηθητικό για την βόλτα στην πόλη 
καθώς και την ανακάλυψη νέων σημείων και αξιοθέατων. 
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I. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα:  Ε.Ψ. 
Ηλικία: 23 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: Προπτυχιακός Φοιτητής Ναυπηγικής ΤΕΙ Πειραιά 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): Μετρό Συντάγματος-Αρχαιολογικό Μουσείο 
 
Ερωτήσεις : 
 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;    
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;      
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
     2     3     4     5 
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3          5 
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε 
παρόμοια εργασία;                    
1     2     3     4      
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή 
χωρίς βοήθεια;                            
1     2     3     4      
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;            
1     2     3          5 
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
 1     2     3          5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία 
σε μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3         5 
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3     4      
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3         5 
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J. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής εργασίας για την διαδικασία 
καταγραφής διαδρομών 
Όνομα: Χ. Σ. 
Ηλικία: 23 
Εκπαίδευση/Επάγγελμα/Απασχόληση: Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθήνας 
Διαδρομή (Εκκίνηση-Τερματισμός): ΗΣΑΠ – Μαρούσι – Κεφαλάρι 
 
Ερωτήσεις : 
 
1. Πόσο σαφείς ήταν οι οδηγίες που σας δόθηκαν;     
1     2     3     4      
2. Ήταν ευχάριστη η διαδικασία της καταγραφής;      
1     2     3     4      
3. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η χρήση της εφαρμογής για smartphone;   
1     2     3     4      
4. Πόσο δύσκολη σας φάνηκε η συμπλήρωση των δεδομένων στο OpenStreetMap;  
1     2     3     4      
5. Πόσο πιθανό θα ήταν να προτείνετε σε κάποιον γνωστό σας να συμμετάσχει σε παρόμοια 
εργασία;                 
 1     2     3     4      
6. Πόσο εύκολα θα μπορούσατε να επαναλάβετε την ίδια εργασία σε άλλη περιοχή χωρίς 
βοήθεια;                   
         1     2     3     4      
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7. Πόσο εύκολο θα ήταν να δείξετε σε κάποιον άλλον πώς να πραγματοποιήσει μία 
παρόμοια διαδικασία;           
1     2     3     4      
8. Πόσο πιθανό είναι να χρειάζεται κάποιος εξειδικευμένες γνώσεις για να συμμετάσχει 
στην συγκεκριμένη διαδικασία;  
     2     3     4     5 
9. Πόσο πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσε αν είχε πραγματοποιηθεί μία παρόμοια εργασία σε 
μία πόλη που επισκέπτεστε;  
 1     2     3          5 
10. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσε μία παρόμοια εργασία στην προσέλκυση 
ενδιαφέροντος πολιτών να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους;  
 1     2     3          5 
11. Πόσο πολύ πιστεύετε ότι θα βοηθούσαν παρόμοιες εργασίες στην ανάπτυξη του 
τουρισμού μίας περιοχής;  
 1     2     3          5 
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